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Este trabajo es un estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo principal fue mostrar 
cuales son las prácticas sociales de tiempo libre, ocio y recreación en los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Pereira matriculados en el 
segundo semestre de 2008, que busca contribuir con los programas de bienestar 
universitario para el mejoramiento de  políticas para el buen aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de estilos de vida saludables.  
 
Se validó un instrumento de recolección de información tipo encuesta, el cual se 
aplicó como prueba piloto a una muestra de 20 estudiantes, con los datos 
aportados por esta, se hicieron los ajustes al instrumento final de aplicación para 
la investigación. Posteriormente según muestreo aleatorio simple se obtuvo la 
muestra para aplicar el instrumento finalmente  a 300 estudiantes. 
 
Se encontró que la mayoría de encuestados provienen de estratos 
socioeconómicos medio y alto 73.33% y 21.33%, respectivamente. El  95 % de los 
estudiantes provenían de zona urbana. En cuanto a la asistencia a diversos 
espacios de esparcimiento y diversidad de prácticas, se puede concluir que la 
prevalencia de actividades recreativas y de ocio que implican gasto físico 
considerable fue escaso, por ejemplo, un 82% asistía a cine, el 94.33% escuchaba 
música, el 59.67% hablaba por teléfono, el 84.67% veía televisión, el 60% de los 
estudiantes no asistían a parques, el 76.67% iban a bares, el 21.67% asistían a 
gimnasios, el 64.33% no practicaba ningún deporte sólo el 2.33%,  pertenecía a 
algún grupo recreativo y sólo el 6.67% pertenecía a algún grupo político. En 
cuanto a los conceptos sobre tiempo libre, ocio y recreación, aquellas definiciones 
sobre recreación, representaban el concepto que la mayoría tenía más claro, 
comparado con lo esbozado por los autores consultados para el estudio; en tanto 
que el ocio y el tiempo libre suele tener mayor dificultad para realización de una 
asociación más adecuada, siendo confundidos estos términos y en ocasiones 
usados de manera indistinta, entendidos como algo similar. Algunas posibles 
causas para el no aprovechamiento adecuado del tiempo libre, pueden ser 
ausencia de más conciencia respecto de su mejor uso, falta de promoción de 
estilos de vida saludables, (comparado con el casi ―culto‖ al llamado ocio 
tecnológico promovido por los medios de comunicación, que encasilla hacia unas 
actividades mediadas por la tecnología y la automatización),y a  la reducción de 
los espacios físicos y temporales lo que puede llevar a tomar alternativas que no 
necesariamente son las más provechosas e incluso a la pasividad en torno al uso 
del tiempo no ocupado; por lo que se hace necesario una decidida promoción de 
estilos de vida saludables y buen uso y aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
PALABRAS CLAVES: identificación de conceptos, prácticas sociales, joven 






This work is a descriptive study whose main objective was to show what the social 
practices of leisure, entertainment and recreation undergraduate students at the 
Free University of Pereira enrolled in the second half of 2008, which seeks to 
contribute to the programs university welfare policies to improve for the proper use 
of leisure time and promoting healthy lifestyles. 
 
He validated an information collection instrument type survey, which was applied 
as a pilot test to a sample of 20 students, with the data provided by this; 
adjustments were made to the final instrument for research application. Later as 
simple random sample was obtained to apply finally the instrument to 300 
students. 
 
It was found that the majority of respondents came from middle and upper 
socioeconomic 73.33% and 21.33%, respectively. The 95% of students were from 
urban areas. Regarding assistance to various recreational spaces and diversity of 
practice, it can be concluded that the prevalence of recreational and leisure 
activities that involve significant physical cost was low, for example, 82% attended 
movies, listen to music 94.33% The 59.67% was on the phone, the 84.67% 
watched television, 60% of students did not attend parks, going to bars 76.67%, 
21.67% attended the gymnasiums, the 64.33% did not practice any sport only 
2.33% belonged to a recreational group and only 6.67% have any political group. 
As for the concepts of leisure, recreation and leisure, recreation those definitions, 
representing the concept that most were lighter compared with what was outlined 
by the authors consulted for the study, while leisure and free time usually have 
more difficulty performing a proper association, these terms being confused and 
sometimes used interchangeably, understood as something similar. Some possible 
causes for non-proper use of leisure time, can be no more conscious about their 
best use, failure to promote healthy lifestyles, (compared to almost "cult" to the call 
entertainment technology promoted by the media communication, which 
pigeonholed into a technology-mediated activities and automation), and reduced 
physical and temporal spaces which can lead to make choices that are not 
necessarily the most profitable and even passivity on the use of time not occupied, 
so it is necessary to promote a strong healthy lifestyles and good use and use of 
leisure time. 
 
KEYWORDS: identification of concepts, social practices, young university, 











Este trabajo está diseñado a modo de un estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo 
principal es mostrar cuales son las prácticas sociales y los conceptos de tiempo 
libre, ocio y recreación en los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de 
Pereira matriculados en el segundo semestre de 2008. También se busca 
comparar el tipo de conceptos y prácticas de ocio y recreación  en el tiempo libre  
presentes en los estudiantes con lo encontrado en la revisión hecha de estudios 
similares a este, que ya se han realizado en diferentes universidades de la ciudad 
de carácter público y privado como la Universidad Tecnológica de Pereira, La 
Fundación Universitaria de Área Andina y La Universidad Católica de Pereira y 
contribuir brindando herramientas prácticas, como sugerencias basadas en los 
resultados y conclusiones del estudio, que permitan el mejoramiento de políticas, 
planes y programas de bienestar universitario respondiendo a  necesidades, 
gustos y expectativas de los usuarios en busca del  buen aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de estilos de vida saludables.  
 
Adicionalmente, este acto investigativo está inmerso en los procesos desarrollados 
por el Semillero de Investigación en Recreación y Desarrollo Humano, este 
semillero, hace parte de la línea de investigación que lleva su mismo nombre y 
que pertenece al grupo de investigación en cultura de la salud inscrito en 
Colciencias en la categoría A de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Pensados los alcances de la presente investigación, la proyección inmediata de la 
misma es poder desarrollarla en otros espacios de Pereira con características 





















1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
El desconocimiento o la confusión, entre el ocio y el mal llamado tiempo ocioso 
visto como un momento en el que el tiempo, por no ser dedicado al área 
productiva, y entendido sólo en términos  económicos, es un espacio 
desperdiciado, la falta de alternativas institucionalizadas para el buen uso del 
tiempo libre, el encasillamiento de las posibilidades de goce a unas actividades 
mediadas por la tecnología y la automatización, donde las posibilidades dadas al 
movimiento corporal se hacen mínimas, la tendencia a la reducción de los 
espacios físicos y temporales para el uso del tiempo libre, conllevan a un  
desconocimiento o conocimiento parcial de cómo aprovechar y hacer un  mejor 
uso del tiempo libre, lo que conlleva muchas veces a tomar alternativas que no 
necesariamente son las más provechosas o incluso a la pasividad en torno al uso 
del tiempo no ocupado; y no menos inquietante, es el incremento, en el tiempo 
libre, de prácticas que realmente atentan contra el objetivo de que el individuo y la 
sociedad se retroalimenten con actividades verdaderamente   provechosas y no 
atentatorias del bienestar físico, emocional, mental y espiritual, tales como  el uso 
y abuso de sustancias como el alcohol y las drogas, las adicciones a la 
pornografía, el internet, juegos electrónicos, prostitución, prácticas  riesgosas,  etc. 
 
En la Universidad Libre, se observan  estas problemáticas asociadas a tipos de 
prácticas de ocio y recreación en el tiempo libre. Estas prácticas sociales 
negativas, en ocasiones, pueden tener asociación con   la falta de conocimiento y 
promoción de  alternativas  de prácticas individuales y sociales realmente 
adecuadas al medio, a las necesidades y a las expectativas del ser humano.  
 
Dentro de todo este contexto, surge la pregunta problema: 
 ¿Cuáles son las prácticas sociales de tiempo libre, ocio y recreación y que 
definición conceptual respecto de estos tres términos tienen los estudiantes de 










2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde la mirada de diversos autores, El ocio, la recreación y el uso  del tiempo 
libre, han jugado un papel de primerísimo nivel en la construcción de los 
imaginarios, modos de vida y proyecciones del ser humano en todas sus esferas; 
son entendidos por investigadores de estas temáticas como fundamentales para 
enriquecer la vida y hacerla más completa y satisfactoria; el ocio constituye 
además un escenario de libertad que facilita  el descanso y un desarrollo pleno.  
Para algunos autores estos términos se asocian a la profundidad de nuestra 
esencia y observan el poder de influencia del tiempo libre y el ocio en nuestra 
existencia, afirmando que en nuestra vida social es una práctica, en la convivencia 
social es un valor y como parte de la ética personal y colectiva es un ideal. Dentro 
de estas ideas se observa la importancia que se le da al tiempo libre e incluso 
según afirmaba  Valdez1, ha sido considerado como factor psicológico de equilibrio 
y como un mecanismo de paz social.  
Cada día es mayor la venta de programas televisivos por cable, de hecho hoy se 
habla del ocio catódico como un fenómeno contemporáneo, incluso podemos 
afirmar que en las grandes concentraciones urbanas el entretenimiento está cada 
vez más vinculado a la electrónica. 
Otra tendencia que se observa es la práctica de deportes sofisticados e incluso 
riesgosos los que se acentúan día a día y que parecen ser de gran influencia para 
el siglo venidero. 
La educación debe contribuir a que todos los seres humanos, sin distingo alguno, 
tengan iguales posibilidades de, en primer lugar, poseer un tiempo libre para su 
esparcimiento, y en segundo lugar, ayudando a brindar herramientas para que 
este tiempo sea aprovechado de la manera más efectiva posible para que cumpla 
con su misión intrínseca de ayudar al mejor estar del ser humano. En el modo de 
vida contemporáneo  es evidente la necesidad de tener una conceptualización 
adecuada de la importancia de buenas prácticas de recreación y de ocio en el ser 
humano y de poseer tiempo libre real para dedicarlo a ambos. 
El conocimiento  de manera clara y de primera mano  de cuáles son las prácticas 
de los estudiantes y los conceptos individuales de ocio y recreación en uso de su 
tiempo libre, contribuyen a llenar expectativas  de índole recreativo, deportivo,  
cultural, terapéutico,  etc. que normalmente no son colmadas o lo son solo 
parcialmente dado que, entre otras,  las actividades en torno a estos aspectos se 
programan institucionalmente,  en muchas ocasiones a espaldas, es decir,  sin 
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consultar de manera directa que hacen y que desearían hacer en su tiempo libre 
los que serán los beneficiarios de dichos programas.  
Aunque se hable de la preocupación por la salud y el desarrollo integral del ser 
humano, en el ámbito universitario, la multiplicidad de percepciones y saberes a 
medias, hacen que los trabajos descriptivos de éste tipo, cobren importancia, en 
tanto que nos ayudan a identificar, delimitar y clasificar  los conceptos, escenarios, 
tiempos y tipos de actividades realizadas por los sujetos encuestados en uso de 
su tiempo libre. Este tipo de estudios contribuyen igualmente, a hacer una serie de 
análisis y sugerencias  a la luz de lo estudiado por la recreación como alternativas 
más propicias y pertinentes dentro de éstos espacios y poblaciones; y al mismo 
tiempo, poder contrastar lo estudiado en la teoría con lo que se está llevando a la 
práctica por los jóvenes de hoy como parte de sus formas de ocio y recreación. 
Es importante, también resaltar que a nivel metodológico, el utilizar la encuesta 
inicial con las reformadas adaptadas para una universidad privada como la 
Universidad Libre nos permite tomar datos más amplios y precisos sobre los 
conceptos de ocio, el tiempo libre y la recreación y poder replicarla en Instituciones 
de similares características. 
A nivel conceptual, el presente estudio permite identificar tendencias y poder 
estimar por ejemplo si el tipo de prácticas que realizan es de alto riesgo, si es más 
de tipo intelectual o físico, si es de tipo activo o semiactivo, y comparar lo 
estudiado en la teoría, con lo realizado en la práctica. 
 
 
2.1  Productos e impactos esperados 
 
Generación de conocimiento o desarrollo tecnológico: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Diseño de un instrumento validado que 
permita conocer los conceptos de ocio, 
recreación y tiempo libre y tipo de prácticas 
sociales de tiempo libre, ocio, y recreación 
en estudiantes universitarios. 
Instrumento 
validado. 
Universidad Libre de 
Pereira, otras 
universidades de índole 
pública y privada y 
estudiosos en el campo 
de la recreación. 
Formato condensado con las conclusiones 
más relevantes arrojadas por el 
instrumento aplicado y con las sugerencias 
de mayor pertinencia, de ajustes a  planes 
y programas aportadas al departamento de 
bienestar universitario, que puedan además 
tener utilidad para otros departamentos de 







de ajustes a 
los planes y a 
los programas. 
Universidad Libre de 
Pereira, otras 
universidades de índole 
pública y privada y 
estudiosos en el campo 
de la recreación. 
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Fortalecimiento de la capacidad científica nacional: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Herramienta que 
contribuya a la 
consolidación de la  
investigación en 
recreación dirigida 
especialmente a población 
universitaria 
Instrumento validado e 
investigación realizada en 
éste campo o línea de 
investigación en 
recreación cotidiana. 
Universidad Libre de 
Pereira, otras 
universidades de índole 
pública y privada y 




Apropiación social del conocimiento: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Exposición en universidad 
donde se realizó 
investigación y demás 
universidades que así lo 
requieran. 
Investigación socializada. Universidad Libre y demás 
universidades interesadas. 
Socialización en Red 
Latinoamericana de 
Recreación 
Articulo enviado a la 













aportadas al departamento 
de bienestar universitario,  
producto de la 
investigación, que posibilite 
ajustes a  planes y 
programas dirigidos a los 
estudiantes. 
Corto y mediano Aplicación de reajustes a planes y 
programas de Bienestar 
Universitario dirigidos a población 
estudiantil, principalmente. 
Contribuir al desarrollo y 
posicionamiento nacional 
en Recreación Cotidiana de 
la Línea de investigación 
en Recreación y Desarrollo 
Humano. 
Mediano Reconocimiento de Organizaciones 





3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar conceptos de Tiempo Libre, Ocio y Recreación y el tipo de prácticas 
sociales  de Tiempo Libre, Ocio y Recreación en los estudiantes de pregrado de la 
jornada diurna de la Universidad Libre de Pereira matriculados en el segundo 




3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Mostrar cuáles son los tipos de prácticas sociales más usuales y las de 
menor práctica en Recreación y Ocio, en uso de su  tiempo libre, así como 
los tiempos destinados a tales actividades en los estudiantes de la 
Universidad Libre de Pereira. 
 
 
 Identificar asociaciones acertadas y erróneas sobre los conceptos o ideas 
que poseen los estudiantes de la Universidad Libre a cerca de los términos 
de ocio, tiempo libre y recreación. 
 
 
 Comparar el tipo de prácticas de Recreación y Ocio realizadas por los 
estudiantes de  la Universidad Libre, claustro de carácter privado, con las 
realizadas en otro tipo de instituciones universitarias privadas y las de 

















4. MARCO  REFERENCIAL 
 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1  Marco geográfico 
 
La presente investigación fue llevada a cabo por  una (1) estudiante del programa 
Ciencias Del Deporte y La Recreación, adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada el sector ―La Julita‖ en la 
ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, Colombia. 
 
La investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Libre de Pereira, 
universidad de carácter privado, en sus sedes Centro y Belmonte, de Pereira. 
 






Según el SNIES, para el año 2008, se matricularon 1.487.186 estudiantes, de los 
cuales Risaralda aportó 33.475 estudiantes, correspondientes al 2.25%.  
Las instituciones de educación superior instaladas en Pereira son Universidad 
Tecnológica de Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad 
Católica de Pereira, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, 
Universidad Libre de Pereira, Universidad Antonio Nariño, Universidad 
SEDE BELMONTE SEDE  CENTRO 
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Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria "CIDCA", Instituto Nacional de 
Educación y Capacitación "INEC", Corporación Universitaria Remington. 
 
Pereira, Colombia, es una ciudad intermedia del país, ubicada en el Departamento 
de Risaralda, es su ciudad capital, cuenta con un número aproximado de 521.6842 
Pereira ocupa el puesto 10 de los 1.119 municipios que hay en Colombia y 
representa un 1,0342 % de la población total del país (521.684 habitantes). 
Es la ciudad más poblada de la región del eje cafetero y conforma el área 
Metropolitana centro Occidente, junto con los municipios de Dosquebradas y La 
Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle Río Otún y 
parte del valle del río Cauca, en la Cordillera de los Andes colombianos.  
Figura 2. Fotos de la  Pereira antigua. 








                                            
2









La mayor parte del territorio municipal corresponde al relieve escarpado de la 
Cordillera Central. Entre los accidentes orográficos se destacan los nevados del 
Quindío, del Ruiz y Santa Isabel, situados en los límites con los departamentos de 
Quindío, Caldas y Tolima respectivamente. Igualmente cuenta con otros 
accidentes como Santa Bárbara, también conocido como el Alto del Nudo. El 
sistema hidrográfico del municipio comprende los ríos Cauca, Barbas, La 
Vieja, Otún y Consota. Posee variedad de climas, presentando los siguientes pisos 
térmicos: cálido, 60 km²; medio, 367 km², frío, 70 km² y páramo, con 107 km². 
El área municipal es de 702 km²; limita al norte con los municipios de La Virginia, 
Marsella y Dosquebradas, noreste con Santa Rosa de Cabal y al este con el 
departamento del Tolima al sur con los departamentos de Quindío y Valle del 
Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento del Valle del Cauca. 
 
4.1.2  Marco demográfico 
 
Los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta, fueron hombres y mujeres 
que hacen parte de los programas de pregrado de la jornada diurna de la 
Universidad Libre de Pereira en  los programas de: Enfermería, Contaduría, 
Derecho, Ingeniería Ambiental, Economía, Ingeniería Comercial,  Ingeniería Civil, 
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Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Financiera. Con edades comprendidas entre 
los 20 y los 30 años, en su inmensa mayoría. El mayor porcentaje poblacional 
pertenecía a estratos socioeconómicos medio y alto, eran provenientes de 
establecimientos educativos públicos y de zonas urbanas. El mayor número de 
estudiantes encuestados fueron de sexo femenino. 
 




















Programas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Economía 30 10,00 10,00 
Contaduría 35 11,67 21,67 
Derecho 99 33,00 54,67 
Enfermería 24 8,00 62,67 
Ingeniería Comercial 75 25,00 87,67 
Ingeniería Ambiental 6 2,00 89,67 
Ingeniería Civil 5 1,67 91,33 
Ingeniería de Sistemas 25 8,33 99,67 
Ingeniería Financiera 1 0,33 100,00 









Nro. de estudiantes encuestados por programa en la jornada diurna 
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4.1.3  Marco Institucional 
 
Para la descripción del marco institucional, se tomará documento aportado por la 
Universidad Libre para el presente estudio. 
Historia 
 
La Universidad Libre tuvo su origen en la Universidad Republicana en Bogotá a 
finales del Siglo XIX, con la Facultad de Derecho.  Las dificultades de comienzos 
de siglo, determinaron la necesidad de crear una nueva entidad que la sustituyera 
y después de varios intentos, reformas y actividades cumplidas para alcanzar este 
propósito, finalmente la Universidad Libre quedó jurídicamente constituida el 30 de 
Octubre de 1913.  al principio su naturaleza jurídica fue de sociedad anónima, en 
el año de 1947 a moción de Jorge Soto Del Corral se liquidó aquella sociedad 
anónima para transformarse en la actual Corporación Universidad Libre, mediante 
escritura pública No 181 del 20 de Enero de 1947, otorgada en la Notaría 3ª del 
Circuito de Bogotá….. 
 
….A comienzos  de 1923 se designó el profesorado de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas y así fue como la Facultad de Derecho empezó a funcionar en 
1923 con todos los cursos.  Simultáneamente comenzaron sus actividades la 
Facultad reingeniería, la Escuela de Comercio, la Escuela de Artes y Oficios, la 
Escuela Preparatoria (Bachillerato) y la Facultad de Literatura y Filosofía…. 
 
…Después de 80 años, hoy la Universidad cuenta con 166 programas 
académicos, con más de 20.000 estudiantes que reciben  formación profesional, 
especialización y educación continuada en sus seccionales de Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cúcuta y Socorro. Como carreras regulares 
además del Derecho, existen las Económicas, Ingenierías, Ciencias de la 
Educación, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ciencias de la 
Salud, diplomados, postgrados y maestrías en las diferentes áreas‖. 
 
VISION 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de 





La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
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integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 
•Formar dirigentes para la sociedad.  
 
• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 
 
 
• Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos. 
 
• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia. 
 
 
Figura 4. Mapa de procesos administrativos Universidad Libre 
Fuente: Documento inducción a estudiantes nuevos. Área de Bienestar 




Para el desarrollo de cada programa, la institución dispone de una planta física 
adecuada, teniendo en cuenta el número de estudiantes, y las necesidades 
















































propias de cada carrera, las actividades docentes, investigativos, de proyección 
social, de bienestar y administrativas. 
 
Figura 5. Foto escenarios deportivo-recreativos Universidad Libre de Pereira, sede 
Belmonte. 
 
         
http://img158.imageshack.us/img158/972/unilibre019ri.jpg                    http://img179.imageshack.us/img179/9404/unilibre127ap.jpg 
 
4.1.4  Marco legal 
 
La normatividad que aquí se esbozará, se presenta desde el deporte, de manera 
inicial, dado que la legislación colombiana, en todo momento, une el deporte, la 
actividad física y la recreación y promulga leyes que están en todo momento 
fomentando el desarrollo de las tres de manera sincrónica y en el mismo nivel de 
importancia para el desarrollo integral del ser humano y buen uso del tiempo libre; 
además porque en el desarrollo del presente estudio y de sus conclusiones, la 
práctica de actividad física y deporte con fines recreativos es usual. 
 
 
4.1.4.1 La Recreación y el Deporte Reconocidos como un Derecho 
 
El bienestar y la calidad de vida, desde la teoría, se han  remarcado como un 
propósito esencial del estado social de derecho, para garantizar este derecho se 
ha tratado de promover la actividad física, el deporte  y la recreación buscando 
que ellos hagan parte de las herramientas para desarrollo integral del ser humano. 
 
―La búsqueda del bienestar y la calidad de vida como propósitos esenciales del 
Estado Social de Derecho, reconocen al deporte como un nuevo derecho social en 
el marco de los derechos humanos. Para garantizar este derecho es necesario 
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promover la recreación y la actividad física en aquellas expresiones que 
contribuyan a los fines sociales del deporte‖3 
 
Como una necesidad de trabajar de manera organizada y articulada, el instituto 
colombiano de deportes COLDEPORTES, convocó a los ciudadanos y a los 
organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte a participar en la 
construcción de un nuevo plan sobre el deporte, la actividad física y la recreación y 
su papel en el desarrollo del país al 2019, por lo que se propuso un plan decenal 
2009-2019. (2008). 
 
En nuestro país el reconocimiento del deporte, la recreación y la educación física a 
cargo del Estado, solo hasta la Constitución del 91 se eleva a la categoría de 
derecho fundamental y posteriormente, mediante el acto legislativo 2 del 2000 se 
reconoce ―al deporte y la recreación‖ como parte del gasto público social, 
adicionando el alcance de los artículos 365 y 366 de la Carta Magna, en la 
búsqueda del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Posterior a la Constitución del 91, se desarrolló el artículo 52 de la misma 
mediante la Ley 181 de 19954, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional 
del Deporte, como el instrumento para coordinar, articular, descentralizar e 
implementar las políticas públicas del deporte, la recreación y la actividad física5 
en el país, bajo la dirección y orientación del Instituto Colombiano del Deporte 
COLDEPORTES. Estas políticas por mandato Constitucional (artículos 339 al 343) 
se expresan en planes de desarrollo, que están regulados por la Ley orgánica de 
planeación (Ley 152 de 1994). Que el deporte y la recreación sean reconocidos 
como derechos sociales y que hagan parte del gasto público.  
 
 
4.1.4.2  Marco Normativo General Del Deporte  y La Recreación  
 
Lineamientos De Política Pública El Sector Del Deporte, La Recreación y La 
Actividad Física 
 
A partir de la Ley del Deporte en 1995, las políticas siguieron el esquema allí 
propuesto, para buscar: 
 
a) El fortalecimiento de los organismos del deporte asociado, aumentar su 
financiación y asesorar los planes de competición y representación nacional e 
internacional. 
 
                                            
3
 Instituto Colombiano del Deporte. Plan decenal del deporte 2009 – 2019. Diagnóstico sobre la política 
pública del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia (2008).  
 
4
 Ley 181 de Enero 18 de 1995. Conocida como Ley del Deporte en Colombia 
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b) Promover el deporte social comunitario, mediante el estimulo a su práctica, a la 
organización deportiva comunitaria y a las prácticas con fines de salud, bienestar, 
descanso e integración social. 
 
c) Articular los esfuerzos del sector en materia de recreación con otras 
instituciones responsables de la recreación a través del plan nacional de 
recreación (existente antes de la Ley del Deporte). 
 
d) Fijar las orientaciones para el desarrollo de la educación física en el marco de 
las políticas educativas, aprovechando la adscripción de COLDEPORTES al 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
e) Establecer las orientaciones para el desarrollo del deporte escolar y 
universitario, apoyando los procesos de formación deportiva en alianza con los 
organismos del Sistema Nacional de Educación. 
 
f) Adoptar las políticas para orientar el diseño, construcción, mantenimiento y 
administración de los escenarios e infraestructura para el deporte y la recreación, 
a cargo de los municipios. 
 
g) Desarrollar y fortalecer el Sistema Nacional del Deporte mediante estrategias de 
descentralización para articular las políticas nacionales, departamentales, 
distritales y municipales a través de planes de desarrollo deportivo. 
Parcialmente estos lineamientos fueron la base conceptual para definir la 
arquitectura del Sistema y la estructura administrativa y operativa de los entes 
deportivos. 
 
Ley 181 de 1995, llamada Ley General del Deporte: esta Ley,  dicta disposiciones 
para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y además, se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
De la ley se resaltarán  algunos de sus apartes. 
4.1.4.3 Objetivos generales y rectores de la ley  
 
Se encuentran redactados en su Capítulo I, artículos 1 al 3 y que se pueden 
resumir en los siguientes términos: el integrar la educación y las actividades 
físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus 
niveles, fomento, vigilancia, protección y apoyo al deporte, la actividad física y la 
recreación, en todas sus modalidades, espacios de práctica y tipos de población 
(niños, adolescentes , tercera edad, discapacitados y sectores sociales más 
necesitados), buscando contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y 
extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el 




CAPÍTULO II, De Los Principios Fundamentales, en su artículo 4º, vistos como un 
derecho social y en el que se afirma que el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y 
factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y 
práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto 
público social, bajo los siguientes principios: 
 Universalidad 
 Participación ciudadana 
 Integración funcional 
 Democratización 
 Ética deportiva.  
 
TÍTULO II, De La  Recreación, en su artículo 5º, habla del aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación extraescolar como aquella que utiliza el tiempo libre, la 
recreación y el deporte como instrumentos fundamentales para la formación 
integral de la niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con 
el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 
interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la 
dada por la familia y la escuela, dada por medio de organizaciones, asociaciones o 
movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro.  
  
En los artículos 6, 7, 8 y 9 de este título se hace referencia a que es función 
obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, 
patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo 
cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de 
conformidad con el plan nacional de recreación y de la obligación en particular del 
Ministerio de Educación Nacional  Coldeportes y los entes territoriales  de propiciar 
el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y de la juventud. 
 
CAPÍTULO II, Sobre Normas Para Fomentar El Deporte y La Recreación, hay 
énfasis en la necesidad del deporte social, es decir, el deporte formativo y 
comunitario que hace parte del sistema nacional del deporte y planifica, de 
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza y utilización 
constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el 
perfeccionamiento personal y el servicio comunal, diseñando actividades en 
deporte y recreación para todos. 
 
Sus artículos del 18- 24 hacen referencia a la creación de espacios adecuados, 
formas organizativas, formación y recursos para su práctica, teniendo en cuenta 
además, las personas con algún tipo de limitaciones.  
  
TÍTULO VI,  hace alusión al  Sistema Nacional Del Deporte y en el CAPÍTULO I, 
encontramos su Definición y Objetivos Generales: El Sistema Nacional Del 
Deporte es el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso 
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de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, 
la educación extraescolar y la educación física. 
  
Centrados en los objetivos del sistema nacional del deporte, en cómo ha de 
integrarse y su forma de funcionar, están los artículos 47 al 53 de este capítulo. 
    
 
4.1.4.4 COMPLEMENTO DE LA NORMATIVIDAD EN RECREACION 
 
El reconocimiento del derecho a la recreación y el tiempo libre es básicamente 
universal. La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el 10 de diciembre 
de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos... en su artículo 24 
cita: 
―Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.‖ 
En torno a la recreación declaró puntualmente, en el año de 1980:  
―Después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la 
recreación debe considerarse como una necesidad básica, fundamental para su 
desarrollo.‖    
 
En nuestro país,  La Asamblea Nacional Constituyente de 1.990, fijó una serie de 
políticas y derroteros o lineamientos en materia de recreación y deporte, 
convergentes hacia el desarrollo humano integral y el bienestar de la población, 
enunciado en algunos de estos postulados: 
 
4.1.4.5  La recreación como un derecho de todos 
 
 ―Artículo. 52.-  El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral, preservar y 
desarrollar una mejor salud, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. 
 
4.1.4.6  Educación y Recreación 
 
En la Constitución Política Título y Capítulo II, de los derechos sociales, 
económicos y culturales, en su artículo 67, se hace alusión a la educación como 
un servicio público con función social y a la recreación, en relación con esta, como 
una práctica para el mejoramiento cultural  individual, social y ambiental. 
 
En su artículo de  Marco normativo general de la recreación, Carlos Alberto 
Rico menciona leyes directamente relacionadas con la recreación, las cuales 
serán citadas aquí, como sigue. ―En desarrollo de la Carta Política, en 1993 se 
expide la Ley 100 ―Seguridad Social‖, previendo en el sistema general de 
seguridad social, la asistencia y desarrollo de programas de recreación para las 
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personas de la tercera edad, discapacitados y personas de condiciones sociales y 
económicas precarias.  
 
La Ley 115 de 1994, sobre educación, establece que dentro del Plan Nacional de 
Educación se incluye la práctica recreativa y la adecuada utilización del tiempo 
libre, como uno de los objetivos específicos de la educación, tanto formal como 
extra escolar, en todos sus ciclos y modalidades. Se reconoce igualmente el 
carácter de interés público de la recreación con la Ley 223 de 1995, al establecer 
un incentivo tributario para las personas de derecho privado que contribuyen con 
el desarrollo del sector. 
 
La Junta Directiva de Coldeportes adopta mediante Acuerdo de Mayo de 1999 el 
Plan Nacional de Recreación 1999-2002 y asume a la Red Nacional de 
Recreación como mecanismos de articulación sectorial. En Diciembre de 2001 se 
promulga la Ley 724 que institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación.  
 
En Marzo de 2003 se promulga el Decreto que cambia la adscripción de 
Coldeportes del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura. Coldeportes, 
mediante Acuerdo de Mayo de 2004 adopta el nuevo Plan Nacional de Recreación 
2004-2009, y reitera a la Red Nacional de Recreación como mecanismo de 




4.2  MARCO TEÓRICO 
 
Para hacer el recorrido conceptual de los conceptos ejes del presente trabajo 
(práctica social, ocio, tiempo libre, recreación, y  joven universitario), me apoyaré 
en diversos autores como Julia Gerlero, Carmen Grace Salazar, Antonio 




4.2.1  PRÁCTICA SOCIAL 
 
4.2.1.1 Introducción 
Para la interacción o intervención de la realidad que en el presente trabajo se está 
estudiando, es importante conocer y comprender, en la medida de lo posible, tanto 
la manera como los grupos se apropian de la realidad y cómo las prácticas 
sociales posibilitan, mantienen y transforman el conocimiento. También es 
importante comprender como las concepciones que se tienen de un fenómeno 
entran a determinar las prácticas sociales. 
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4.2.1.2  Concepto de prácticas sociales  
Todo el acervo de conceptos socialmente construidos, han tenido su origen en 
diversas prácticas sociales en las que el hombre se ha involucrado a lo largo de la 
historia, que son la base sobre las cuales se forma la teoría que surge de estas 
prácticas. Las prácticas sociales anteceden  a su conceptualización y una vez 
creados los conceptos, estos continúan enriqueciéndose y desarrollándose por 
medio de las prácticas y a su vez, también ayudan a cualificar los conceptos, en 
una incesante cadena de retroalimentaciones. De esta manera se configura 
socialmente la base material para la conformación de nuevos conceptos teóricos.  
 
Las prácticas sociales son formas generalizadas de realizar actividades como 
trabajar, recrearnos, interactuar con los medios de comunicación, los demás seres 
vivos y el entorno mismo, etc. Esas ―formas‖ nos conducen a una práctica social 
en las que están inmersas esas formas, es decir al operar dentro de ellas estamos 
―usando‖ ese conocimiento de esas formas, que desde luego se han ido 
construyendo y resinificándose dentro del mismo accionar individual y colectivo de 
la humanidad misma.  
 
Las prácticas sociales no son estáticas, aunque algunas tienden a permanecer 
más en el tiempo dentro del devenir de la sociedad. Si comparamos el tipo de 
formas de crianza de nuestros hijos, por ejemplo, encontraremos algunas 
similitudes con las maneras como lo hacían anteriormente los padres, pero 
también encontraremos incluso prácticas que no son ya utilizadas  o lo son muy 
poco y sólo en el ámbito de ciertas comunidades; otras por el contrario, 
permanecen en el tiempo, como los castigos físicos. Todo esto, debido a que las 
prácticas sociales surgen y cambian dentro del devenir de la sociedad. Las 
personas adoptan formas de actuar que son recurrentes hasta que nuevas formas 
de hacer las reemplazan. Esa es la dinámica de cambio y transformación social, 
que se da no sólo a modo colectivo, sino, también y primeramente, a nivel 
individual, hasta que se va imponiendo colectivamente. 
Para diferenciar acciones de prácticas sociales, el juego, como una práctica social, 
tiene según Fernando Flores (1982) dos clases de reglas ―… tienen lo que 
llamamos ―reglas constitutivas‖. Estas son declaraciones que definen el propósito 
del juego, y distinguen las entidades existentes, y las acciones que deben, 
pueden, y las que no pueden realizarse en el desarrollo del juego‖. 
Estas reglas están enmarcadas dentro del propósito y fundamento del juego, que 
son reglas de acción que de ser cambiadas, transformarían el juego. 
―… existe lo que llamamos reglas estratégicas. Estas manifiestan ―el conocimiento‖ 
acumulado sobre cómo jugar el juego efectivamente. Sugieren acciones que los 
jugadores pueden seguir bajo circunstancias específicas. Cada jugador elige la 
forma en la que se juega‖ (1982). Acá el ejemplifica como existen diversas 
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maneras de abordar un juego donde pueden haber variaciones que no dañan la 
esencia del juego, como en el ajedrez, por ejemplo, el hecho de usar un 
determinado tipo de apertura, no significa que la tenga que seguir de modo rígido, 
sino que le puedo agregar variaciones personales  ―…las prácticas sociales 
pueden interpretarse usando la analogía de los juegos y de su estructura 
lingüísticas. Tal como ocurre con los juegos, podemos especificar sus distinciones 
constitutivas y sus jugadas estratégicas. Las acciones son más de carácter 
individual y admiten mayores variaciones en el momento o el corto plazo. 
Estas distinciones definen la naturaleza de una práctica social como un espacio 
para la acción social. Entonces podemos distinguir las acciones de las prácticas 
sociales. Pero las prácticas sociales no son las acciones que se ejecutan sino que 
son el espacio definido donde los actores realizan las acciones‖ (1982).  
 
Pero si como acá se ha venido sosteniendo, las prácticas sociales surgen del 
desarrollo del individuo, estas no son ajenas a un contexto en el que el individuo 
nace, es decir unas estructuras sociales, grupos y modos de producción que 
entran a condicionar sus percepciones, pensamientos y acciones, poniéndose de 
manifiesto la oposición e interacción entre sujeto-objeto o entre individuo y 
organización social. 
Bourdieu citado en Hebe Lacolla (1980), afirma que las expresiones subjetivas 
reflejan las instituciones u organizaciones sociales de las que el individuo hace 
parte y con las que interactúa, y que a su vez condicionan directa o indirectamente 
sus prácticas, las que a su vez, afirman, modifican o destruyen sus concepciones. 
Las teorías "objetivistas", en cambio, explicarían las prácticas sociales como 
determinadas por la estructura social: ―los sujetos no tendrían aquí ningún papel: 
serían meros "soportes" de la estructura de relaciones en que se hallan. A su vez, 
las teorías "subjetivistas" tomarían el camino contrario: explicarían las acciones 
sociales como agregación de las acciones individuales‖ (p. 129-30). 
 
Cuando Elisa Casado (2006), analiza esta problemática teórica en las 
representaciones sociales, manifiesta que ninguno de los dos abordajes da 
solución a la explicación de las prácticas sociales: 
 
…Ambos tipos de teorías conducen a callejones sin salida. Las objetivistas, porque 
al reducir al sujeto a mero soporte de la estructura, no pueden explicar el  hecho de 
que sujetos en posiciones idénticas produzcan prácticas distintas. Las subjetivistas, 
porque no pueden dar cuenta de las regularidades sociales-regularidades que se 
producen al margen de la voluntad y la consciencia de los individuos-. Ambas 
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teorías están basadas en la dicotomía entre individuo y sociedad -privilegiando cada 
una uno de los dos términos- (2006). 
Según la teoría de Bourdieu, la explicación para las prácticas sociales dada a 
partir de estructuras sociales externas (estructuras en lo económico, la escuela, la 
política, etc.) y de estructuras sociales internalizadas (percepción, pensamientos, 
acciones, etc.) son para él los habitus. ―…El concepto de habitus servirá así para 
superar la dicotomía entre determinismo objetivista y subjetivismo voluntarista‖ 
(1980, p. 129-30). ―El habitus es lo que nos va a explicar que las prácticas de los 
sujetos no puedan comprenderse únicamente en referencia a su posición actual 
en la estructura social. Porque el habitus, como principio generador de las 
prácticas, ha sido adquirido fundamentalmente en la "socialización primaria", 
mediante la familiarización con unas prácticas y unos espacios que son 
producidos siguiendo los mismos esquemas generativos y en los que se hayan 
inscritas las divisiones del mundo social‖ ―…Producto de la historia, el habitus 
produce prácticas (..) Conforme a los esquemas engendrados por la historia; 
asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada 
organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamiento y de 
acción, tienden, de forma más segura que todas las reglas formales y todas las 
normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia en 
el tiempo." (p. 91)  
Se observa, haciendo un recorrido por lo expresado por diversos teóricos de las 
prácticas sociales, como se conciben dichas prácticas, en primer lugar, como una 
construcción histórica, colectiva e individual, mediadas por las divisiones del 
mundo social, por los espacios físicos, por las relaciones económicas y políticas, 
por las construcciones simbólicas como el lenguaje, el mito, etc. en fin, por 
estructuras subjetivas y objetivas  capaces de orientar o de restringir las prácticas 
y las concepciones sociales de los individuos.  
 
Dentro del estudio  de los tipos de prácticas realizadas por los universitarios, es 
posible proyectar que se cumple toda esta serie de parámetros a la hora de 
constatar y analizar su tipo de prácticas en ocio tiempo libre y recreación, es decir, 
que las distintas prácticas sociales, estarán influenciadas por ámbitos objetivos y 
subjetivos del espacio donde interactúen y hoy, en este mundo tan interconectado, 
del contexto mismo global. Esto se pone de presente, por ejemplo cuando le 
preguntamos a nuestros docentes cómo usaban su tiempo libre en su época 
universitaria y ellos cuentan que a diferencia de los muchachos de ahora, que 
están atrapados por los medios tecnológicos (celular, internet, tv, etc.) ellos 
interactuaban mucho más con sus compañeros de cuerpo presente, que el tiempo 
dedicado a realizar una consulta bibliográfica era de horas y no se compadece con 
el ―clickeo‖ de ahora, que si bien permite mayor rapidez, casi que inmediatez, no 
refleja la calidad de la información obtenida tras una búsqueda más analítica. 
Igualmente, expresan que la riqueza cultural era mayor, manifiestan que el hecho 
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de organizar tertulias universitarias, culturales o literarias, posibilitaba un 
intercambio y enriquecimiento cultural, que hoy no es tan manifiesto. Otra queja es 
que hoy es muy extensivo el uso del tiempo libre para actividades nada 
provechosas como el uso de sustancias psicoactivas o la adicción a juegos 
electrónicos. Todo esto, nos refuerza la idea de que las estructuras sociales de 
cada época, condicionan unos modos de pensamiento que a su vez determinan el 
tipo de prácticas de los individuos de la sociedad en general y de los estudiantes 
universitarios en particular para esta población estudiada. De hecho, si en un 
tiempo no muy lejano se fuese a repetir estudios como este en la misma 
institución, no cabe duda de que se encontrarían prácticas no imaginadas hoy. 
 
 
4.2.2  RECREACIÓN  
 
 
4.2.2.1  Introducción 
 
Las formas de recreación y  las concepciones teóricas de esta, van determinadas 
por el tipo de sociedad en la que se viva. El Dr. Freddy Villalobos, (2009)5 afirma 
que el desarrollar el conocimiento de la dimensión social no vinculado a la esfera 
laboral ha descuidado la especificidad de los conceptos de ocio, tiempo libre y 
recreación, ligados a la historia y que ha obstaculizado el desarrollo de la 
investigación en recreación en sus múltiples determinaciones y complejidades 
entre distintas sociedades concretas. Desde los griegos hasta nuestros días, 
aparece una temporo-espacialidad identificada con acciones destinadas al 
descanso, la diversión, la contemplación, el placer, la socialización entre otras 
similares denominadas de manera  casi generalizante ocio, tiempo libre o 
recreación. Una posible explicación de tal confusión conceptual es la 
desvinculación del concepto con sus referentes empíricos. Las actividades de los 
sujetos se identifican indistintamente como actividades de ocio, actividades  
tiempo libre o actividades  recreativas. A su vez, estas actividades han sido 
explicadas desde categorías tales como cultura, actividad física, deporte o arte, 
identificándose como actividades culturales, actividad física o deportiva o 
actividades artísticas, vinculadas a otros aspectos de la vida social mayormente 
atenidos por el interés científico, pero ha faltado mayor explicación desde 
categorías propias del fenómeno recreativo. Es por esto, que se hace necesario, 
tratar de diferenciar los conceptos para delimitar en el campo de estudio que les 
es propio. 
 
Para la presente investigación se consideró pertinente utilizar como referente en el 
ítem identificación de conceptos, los conceptos de Julia Gerlero de su libro: ¿Ocio, 
Tiempo Libre o Recreación? y el concepto de la Ley 181 Sobre el Deporte la 
Actividad Física y la Recreación. 
                                            
5
 Tomado de Blog: Actividad física y deportes, (06, 2009) Recuperado enero de 2012. 
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4.2.2.2  Concepto de recreación 
La Real Academia Española6 en su vigésima segunda edición define recreación 
(Del lat. recreatĭo, -ōnis) como acción y efecto de recrear y como diversión para 
alivio del trabajo. Además, encontraremos en otros diccionarios, que recrear 
significa divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión también 
le llamamos entretención.  
Un elemento importante es tener en cuenta el factor voluntario de  la recreación, 
ya que cada persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. 
Las actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres 
humanos.  
Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, 
el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al 
aire libre, entre otras. 
El libro, Recreación de Carmen Grace Salazar Salas (2007), presenta algunas 
definiciones y conceptos sobre recreación que se citarán a continuación. 
 
Cada persona experta la define a su manera. Muestra de ello son los enunciados 
que se incluyen a continuación.  
 
Cuadro 2.  Definiciones de recreación según diversas fuentes.  




diversas fuentes   
Definición de recreación  
Bucher (1968)  Actividades en las cuales participa una persona durante sus horas no 
laborales. Esas actividades son elegidas voluntariamente por la 
persona para obtener una experiencia satisfactoria  
Kraus (1971)  Actividades o experiencias realizadas durante el tiempo libre y que son 
elegidas voluntariamente por la persona participante para obtener 
satisfacción, placer y valores personales y sociales  
Ramírez (1982)  Actividades que se realizan en el tiempo libre de manera voluntaria y 
con carácter aficionado y que no están sujetas a normas o intereses 
laborales. Estas actividades son capaces de desarrollar la 
personalidad y compensar carencias originadas en otros momentos de 
la vida  
Chaves Iturrequi (1985)  Actividades voluntarias de educación no formal, con las cuales se 
logra un equilibrio integral  
Ibrahim y Cordes 
(1993)  
Actividades organizadas en las que se participa durante el tiempo libre  
                                            
6
 Real Academia Española, (2001 pág 1301) 
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Continuación Definiciones de recreación según diversas fuentes.  
 
Jordan (1996)  Actividades no relacionadas con el trabajo y que se realizan durante el 
tiempo libre  
Kraus y Curtis 
(2000)  
Forma de actividad humana, realizada voluntariamente durante el tiempo 
libre, usualmente placentera, sin propósitos prácticos o extrínsecos  
Rossman y 
Schlatter (2000)  
Experiencias por medio de las cuales se puede obtener beneficios 
personales y sociales. La recreación tiene un propósito moral en la sociedad 
y es restauración del arduo trabajo  
Kraus (2001)  Actividades o experiencias humanas que ocurren en el tiempo libre, que se 
escogen voluntariamente con propósitos intrínsecos y placenteros  
Russell (2002)  Actividades que las personas realizan durante su tiempo libre  
4.2.2.3  Beneficios de la recreación  
El impacto de la recreación se mide por los beneficios individuales y colectivos que 
esta proporciona. Un ―beneficio‖ es un logro que demuestra que la participación en 
la actividad recreativa causó un cambio o ayudó a mantener una condición 
deseada, la cual fue percibida como un mejoramiento. A pesar de esta definición 
de beneficio, se debe tener presente que la interpretación de un beneficio es 
subjetiva, pues una actividad puede ser agradable para una persona y 
desagradable para otra. Mannell y Kleiber (1997) indican que si los logros de las 
actividades recreativas son positivos, se pueden calificar como beneficios; pero si 
son negativos, podrían ser considerados como costos.  
Los beneficios que la recreación brinda pueden clasificarse de distintas maneras. 
Varias de las clasificaciones dadas por algunas personas expertas en el tema son:  
Cuadro 3.  Beneficios de la recreación.  
Fuente: Libro Recreación. Salazar Salas (2007 p. 182). 
Beneficios personales: físicos, socio-psicológicos,   intelectuales o cognoscitivos y 
espirituales.  
Clasificaciones de los 
beneficios que 
proporciona la 
participación en la 
recreación Sefton y 




Driver y Bruns 
(1999)  
Peterson y 
Stumbo (2000)  
1.Beneficios personales 
(físicos y psicológicos)  
1.Beneficios 
psicológicos  
1. Beneficios personales 
(psicológicos y psicofisiológicos)  
1. Beneficios 
psicológicos  
2. Beneficios sociales  2.Beneficios 
sociales  




3.Beneficios económicos  3.Beneficios 
económicos  
3. Beneficios económicos  3. Beneficios 
sociales  
4.Beneficios ambientales   4.Beneficios 
ambientales  
4. Beneficios ambientales  
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4.2.2.3.1 Beneficios personales  
 
4.2.2.3.2 Beneficios físicos  
 
La actividad física con fines recreativos o de acondicionamiento físico o de ambas, 
tiene un gran impacto en el bienestar físico y psicológico que ha sido probado en 
múltiples estudios. Afirma Salazar, que ―estos beneficios son los más estudiados 
al estar asociados con la actividad física que se realiza en el tiempo libre. En 
ocasiones, esta actividad física se efectúa para alcanzar metas recreativas que 
van más allá del acondicionamiento físico que se puede obtener. Usualmente, 
estos beneficios no se estudian en la recreación, sino que lo hacen las personas 
profesionales en educación física o fisiología‖ (2007). 
 
 
4.2.2.3.3 Beneficios socio-psicológicos 
 
Aunque podría parecer que los beneficios físicos son los más ―visibles‖, los 
beneficios psicológicos son importantísimos, pues a la vez que repercuten de 
manera positiva sobre los primeros, y logran estados tan valiosos como el sentido 
de utilidad, autovaloración, reencuentro consigo mismo, motivación, interacción 
social, dar alegría y recibirla, el ser escuchado, son expresiones y necesidades 
humanas que son posibilitadas a través de la interacción por medio de la 
recreación y que contribuyen a disminuir niveles de estrés, ansiedad, depresión y 
síntomas de algunas enfermedades. Para redondear esta idea, Salazar, cita los 
siguientes autores ―Los beneficios socio psicológicos de la recreación se 
relacionan con el bienestar de las personas porque los individuos satisfacen sus 
necesidades por medio de la participación en actividades recreativas (Melamed, 
Meir y Samson, 1995). 
 
 
4.2.2.3.4 Beneficios intelectuales o cognoscitivos  
 
Cuando éramos niños se nos enseñó de una manera esquemática y rígida lo que 
hizo que vivenciáramos y pusiéramos poco en práctica el dicho de aprender 
jugando, dado que el jugar no se consideraba algo de importancia. Hoy, con el 
avance de los modelos pedagógicos, y de la misma recreación, se sabe que jugar 
es muy importante y que de ello se obtiene además de los beneficios 
mencionados, los intelectuales. ―Los beneficios intelectuales o cognoscitivos que 
una persona puede obtener con la participación en recreación incluyen, entre 
otros: el aprendizaje de nuevas destrezas, nuevos lugares, valores y 
comportamientos; el cooperar, observar, inferir, concluir y resolver problemas; 
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mejorar la memoria visual de lugares, animales y cosas y la promoción del 
desarrollo físico-mental, especialmente de la población infantil (Barnett, 1990; 
Cordes, 1991; Gibson, 1998; Hendy, 2000; Roggenbuck, Loomis y Dagostino, 
1990)‖ citados por Salas (2007).  
 
 
4.2.2.3.5 Beneficios espirituales  
 
La espiritualidad no se debe asociar solamente a la trascendencia religiosa, sino, 
que esta goza de un espectro más amplio; cuando tenemos sensaciones de 
autorrealización, de bienestar, de plenitud, nuestra parte espiritual se siente en 
niveles elevados, equilibrados, que a su vez benefician otras áreas del individuo 
como la mental y física. 
 
La recreación posibilita el goce espiritual en tanto que, dependiendo de la 
actividad recreativa desarrollada, se aumenta la capacidad de autoconocimiento, 
apreciación de lo trascendente, sentido de valoración y armonía con el entorno, 
creatividad, etc.  Algunas de las actividades recreativas identificadas como 
proporcionadoras de beneficios espirituales son la contemplación, el rezar u orar, 
la música, el drama, el contar historias o cuentos, la danza o el baile, el Yoga y las 
actividades al aire libre.  
 
 
4.2.2.3.6 Beneficios para la sociedad  
 
Beneficios para la familia y los grupos sociales 
Uno de los grandes problemas de la familia de hoy es su interacción, ya que en el 
mundo moderno, donde se han desarrollado grandiosamente las comunicaciones, 
paradójicamente, nos comunicamos menos. En la familia, cada uno se individualiza 
cada vez más, metiéndose en sus roles (padres, hijos, hermanos),  creando 
fronteras que marcan límites y distancian y los espacios para la comunicación e 
interacción se ven cada vez más disminuidos no solo por las estilos de vida 
socialmente impuestas, como tener un estatus, lo que hace que buena parte del 
tiempo se invierta en ello, sino, porque los medios tecnológicos de comunicación, 













Figura 6. Foto que ilustra el aislamiento en la familia causado por la tecnología 
 
 
http://aladecolibri.blogia.com/upload/20101115181742-adolescente.jpg         
 
Desde la óptica de familia, la recreación es pues, una oportunidad para el 
acercamiento y la comunicación, para reforzar valores familiares, y  para fortalecer 
las relaciones entre sus miembros.  
 
Podría decirse que hoy, la recreación  es tal vez uno de los antídotos más 
eficaces, sino el mayor para combatir el aislamiento familiar de un tipo de 
relaciones familiares basados muchas veces en la ausencia de lazos familiares 
altruistas y realmente profundos. 
 
La recreación también beneficia a los grupos sociales de amigos. ―…Las personas 
con discapacidades también comparten intereses y actividades recreativas con las 
personas amigas. El círculo de amistades brinda ayuda cuando se necesita, 
porque es una red de apoyo que proporciona felicidad y bienestar (Gold, 1999; 
Green, 1998; McCormick, 1999; Schleien, Green, y Stone, 1999; Worth, 1999)‖ 
citado por Salazar Salas (2007).  
 
 
4.2.2.3.7 Beneficios para la comunidad  
 
Somos seres sociales por naturaleza, pero este estilo de vida, se encarga de que lo 
vayamos olvidando, especialmente en unos sentidos de la vida. La recreación es 
una muy buena herramienta para contrarrestar este mal y par a proporcionar a las 
comunidades formas de reencuentro de espacios y valores tan necesarios como el 
sentido de pertenencia a un grupo, de la vivencia colectiva de lo cultural, del 
sentido de utilidad hacia el otro, la capacidad de relacionarme con el otro y respetar 
las diferencias, negociando saberes y pautas de conducta, el intercambio de 
conocimiento y maneras de ver la vida que enriquecen el acervo cultural, son todos 
estos beneficios que posibilita la recreación supremamente importantes para la 
comunidad en general y que necesitan ser más promovidos. 
 
Este aspecto cobra importancia para la presente investigación, pues cuando una 
buena idea o práctica que se ha programado para un sector poblacional se 
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generaliza, el alcance e impacto de los beneficios es mayor; más si desde hace un 
buen rato, se ha estado diciendo que los jóvenes han ido perdiendo valores 
sociales muy útiles que la recreación puede ayudar a que se recuperen. 
La autora, también nos comparte unos beneficios económicos y ambientales de la 
recreación, fundamentados en la idea de que si hay bienestar físico y emocional, 
disminuye costos en atención de salud física y mental. 
 
Los programas recreativos que se le ofrecen a la juventud son una inversión para 
reducir la delincuencia. Se disminuye costos de procesos jurídicos y de tenencia 
de individuos privados de la libertad y mantenidos por el estado; eso sin contar, el 
beneficio que esto implica en tranquilidad para la sociedad. 
 
La recreación, desde el punto de vista del lucro, genera recursos económicos por 
medio del monto que las personas pagan por participar en programas recreativos,  
entre otros. En cuanto a los ambientales, señala que Los beneficios ambientales 
incluyen la valorización y el cuidado del ambiente. El ecoturismo, la recreación y la 
educación al aire libre han hecho conscientes a las personas acerca de la 
importancia de los recursos naturales, los lugares históricos, culturales y de que 
todos ellos estén protegidos, ayudando a generar una mayor conciencia ambiental. 
Sin necesariamente tener que renunciar a este tipo de prácticas recreativas, se 
debe prestar atención al cuidado en estos espacios naturales que son de sensible 
vulnerabilidad y que podrían ser afectados en su delicado equilibrio.  
 
Como se acaba de mostrar, no son pocos los beneficios derivados de las prácticas 
recreativas tanto a nivel individual como colectivo y de la sociedad en su conjunto.  
Beneficios reportados no solo para una o alguna de las áreas del desarrollo 
humano, sino para todas en su conjunto (emocional, psicológica, física, intelectual, 
y en sus aspectos económicos, familiares y sociales) por tanto es prioritario que 
nuestros gobernantes tomen conciencia y decisión en dos frentes, respecto del 
tema recreación. PRIMERO: mayor fomento y educación en torno a la recreación, 
sus beneficios y en cuanto al buen uso del tiempo libre; SEGUNDO: mayor 
destinación económica para el cumplimiento de los anteriores.  
 
Es importante que el joven universitario conozca mucho más de este tipo de 
beneficios y quizá, con esa herramienta (el conocimiento), se concientice más aún 
de la necesidad de realizar prácticas recreativas adecuadas para su bienestar y 
desarrollo integral. 
Esperanza Osorio (2001) ―Las diferentes manifestaciones de la recreación pueden 
constituirse en satisfactores en relación con el individuo, el grupo social y el medio 
ambiente, y correlativamente pueden adquirir un carácter de singulares o 
sinérgicos. El propósito en todo caso es que los procesos que genere sean 
sinérgicos, es decir, que paralelo al desarrollo económico de las comunidades, los 
protagonistas de los programas sean partícipes del surgimiento mismo de tales 
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procesos, que la realización de las necesidades sea el motor del desarrollo y 
estimule la solidaridad social y el crecimiento de las personas‖. 
En el siguiente cuadro muestra los beneficios personales que la recreación 
posibilita:  
 
Cuadro 4.  Adaptado de Resultados basados en beneficios  
 
Beneficios Sector de la recreación 
que lo propicia 
Dimensión/Necesidad 
RESULTADOS - BENEFICIOS PERSONALES 
La recreación ayuda a que la 
gente viva más 
Adiciona dos años a la expectativa 
de vida 
Recreación física, 





La recreación prolonga una vida 
independiente en los viejos por 
reducción de la enfermedad y las 
incapacidades típicamente 
asociadas al envejecimiento 
ayudando a los viejos a recuperar 
la vitalidad e involucrándolos en la 
vida en comunidad 
Recreación comunitaria, 
deportiva, terapéutica, 





La recreación reduce 
significativamente el riesgo de 








La Recreación produce líderes que 
servirán a sus comunidades de 
diferentes maneras y fomenta la 










La recreación fortalece y 
contribuye al mejoramiento de la 
calidad de la educación y al 
cumplimiento de su misión de 
brindar una formación integral. 
Recreación comunitaria, 
pedagógica, ambiental, 
artística y cultural 
Educación, salud, 
justicia, desarrollo 
económico y social 
Fuente: Los beneficios de la recreación desde una perspectiva del desarrollo humano    
Esperanza Osorio C. en  pág. Funlibre. 2005. 
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4.2.2.4  Dimensiones de la recreación7 
El programa Ciencias del Deporte y la Recreación, plantea estos elementos para 
conceptualizar la recreación, entendida como: 
 
Un proceso, que se nutre no sólo de actividades, materiales, métodos, planeación, 
ambientes, entre otros; sino de una visión sistémica e interdisciplinar que permite 
trascender su sentido a diálogos que favorezcan algo más que entretener o 
divertir, que conduzcan a transformaciones individuales y sociales que incluyan al 
otro como actor protagónico y participativo de un programa o proyecto de cultura 
ciudadana, y que a la vez se entienda como algo interconectado a la realidad 
misma de la persona y la ciudad, esto no quiere decir que se necesite de 
elementos muy estructurados para recrearse en lo cotidiano, más bien es buscar 
procesos que conscientemente la trasciendan. 
 
Un elemento de la condición humana, que entiende la razón de ser de su 
desarrollo, enfocándose en el ser humano como artífice de su propia existencia, la 
apropiación de su proyecto de vida y los actos que lo afectan o lo benefician y la 
co-evolución conjunta con otros seres  y el entorno, dando sentido y significado al 
planeta. Esta condición nos acerca a entender la recreación como la vida misma y 
el impacto que puedo encauzar en ella, reconocerla como derecho y como 
necesidad humana, donde quien se enriquece es el hombre mismo y todo lo que 
en él de desata. 
 
Una actitud, permanente de la vida que alimenta continuamente nuestra energía 
interna llámese ego, alma, espíritu, chakra, entre otros; y que orienta nuestros 
pensamientos y estos a la vez nuestras emociones y que en definitiva son los que 
hacen que nos comportemos y asumamos conscientemente nuestra tarea de 
seres humanos y ciudadanos. Es la forma como nos hacemos evidentes en el 
mundo, como nos representamos en el dialogo con el otro, en las búsquedas 
continuas de la armonía del ser y darle valor a lo elemental. 
 
Disfrute, como una dimensión inherente al ser humano y que desde lo lúdico nos 
invita a sentir y expresar emociones relacionadas con el placer, el goce, la 
capacidad de trascender y significar todos momentos dándoles un valor especial y 
único. Este aspecto esta mediado por la voluntariedad y la libertad frente al cómo 
y al qué es lo que me genera estas emociones y los dispositivos que las preceden 
y provocan la participación, de ahí la razón de entender que nadie recrea a nadie.  
 
Una experiencia creativa, que invita a transformar o volver a crear para dar nuevos 
sentidos, expresar de maneras diferentes o en un sentido más complejo el adaptar 
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las situaciones, gozar de formas variadas, para innovar continuamente y atreverse 
a ser diferente tanto en el ser como en el hacer, conocer y convivir. Esto permite 
hablar de una cultura ciudadana mediada por estrategias creativas que vinculen al 
otro con aportes significativos y constructivos que afiancen el aprendizaje y lo 
concienticen de ciudad.  
 
Un escenario educativo, que genere desde lo popular y lo permanente diálogos 
sociales mediados por lo lúdico dando sentido al acto de aprender, de tal forma 
que los conocimientos asimilados sean conscientes, motivadores y movilizadores, 
contribuyendo a hacer de la educación un escenario de participación incluyente, 
organizado y con – sentido, en la búsqueda de una adecuada educación del 
tiempo libre, del ocio y de una cultura ciudadana. Es aquí donde los conceptos de 
conexión o redes entran a funcionar en el sentido que no aprendemos solos y 
necesitamos del otro para crear estrategias sociales que faciliten desarrollo. 
 
Una conducta saludable, que desde el bienestar biológico – orgánico, mental, 
social y ambiental contribuya de una manera sostenible a favorecer la calidad de 
vida individual y social, a través de ambientes lúdicos saludables en la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad. Pensar en la dimensión saludable 
de ciudad implica tener en cuenta lo cultural, lo público, lo privado, el entorno, lo 
socio – económico y lo educativo y desde allí como la recreación se convierte en 
una estrategia significativa y poderosa a nivel de educación ciudadana.  
 
Un escenario participativo, que implica ser consciente del rol de ciudadano, de la 
responsabilidad social que tengo con la ciudad y conmigo mismo que habito y 
coexisto con ella, del rol político, ético, democrático, protagónico y de conciencia 
ciudadana. Esto es, tomar parte e intervenir activamente en los procesos que 
atañen desde lo local, regional, nacional e internacional; utilizando las diversas 
estrategias de participación y proponiendo otras que contribuyan a este logro‖. 
Complementando lo expuesto en torno a la educación del tiempo libre y el ocio y la 
recreación, en el literal anterior por Pachón, el Dr. Antonio Hernández Mendo 
(2008) expresa un problema latente hoy y es la relación tiempo libre versus tipo de 
actividades para usarlo. ―La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda 
permanente de tiempo libre‖,  ―... La cuestión fundamental que gira en torno a 
estos planteamientos es la de buscar un aprovechamiento óptimo del tiempo libre 
que permita al individuo seguir formándose como persona‖.  También pone el 
dedo en la llaga, cuando señala que el poseer más tiempo libre no es garantía de 
uso provechoso del mismo‖ ―… Ahora bien, la carencia de vivencias 
recreacionales anteriores impiden a priori ocupar el tiempo libre de una forma 
adecuada; transformando las tendencias naturales del hombre de juego, 
exploración, movimiento y dinámica en hábitos sedentarios que si bien no ayudan 
a la persona a desarrollarse como tal, sí lo convierten en un cúmulo de enfermeda-
des crónicas y degenerativas a través de la asunción de hábitos poco saludables y 
en la mayoría de los casos dañinos‖  
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¿Puede un tipo de sistema socioeconómico cómo el nuestro garantizar en primer 
lugar una concepción de la recreación dentro del tiempo libre,  despojada de 
prejuicios no sólo semánticos sino de fondo, donde se le aborde desde  una 
mirada verdaderamente humanizante?, y en segundo lugar, de ser así, ¿le puede 
garantizar la disponibilidad de  espacios (locativos y temporales) para llevarlo a la 
práctica? 
 
Formar en recreación es abordar la recreación con  verdadero sentido, implica 
analizar concepciones y prácticas, de una manera crítica y constructiva en aras de 
realizar aportes al redireccionamiento teórico–práctico, donde sea necesario.  
 
Es deseable que  el proceso de formación en recreación y la participación en ésta, 
posibiliten en el estudiante, competencias que no solo desarrollen el conocimiento 
académico de esta actividad, sino que le permita posibilitar experiencias que 
estimulen la exploración de nuevas habilidades y comportamientos aplicables a 
diversos espacios (laborales, trabajo comunitario, la intervención en la protección 
del medio ambiente y la atención terapéutica); donde se entienda la recreación 
como una actitud permanente de la vida en la  búsqueda del bienestar, basados 
en concepciones humanistas de transformación social salud, y de educación. 
 
En la actualidad, la educación nos exige asumir el proceso de abordaje y 
formación en la recreación desde cuatro ejes fundamentales: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir; validando experiencias y 
enfatizando en la necesidad de vivenciar la experiencia recreativa desde una 
perspectiva consciente desarrollo de actitudes éticas y la toma de conciencia de lo 
social y humano de tal forma que se contribuya con la formación integral del 
estudiante.  
 
“Si la recreación contribuye a la dicha humana y al bienestar físico y mental del individuo, 
es inhumano coartar la posibilidad de su plena vivencia”. 
 Isis Sofía Parra Ospina. 
 
4.2.3  OCIO 
 
Para la presente investigación se consideró pertinente utilizar como referente en el 
ítem identificación de conceptos, los conceptos de Julia Gerlero de su libro: ¿Ocio, 
Tiempo Libre o Recreación? y el concepto de la Ley 181 Sobre el Deporte la 
Actividad Física y la Recreación. 
 
 
4.2.3.1  Concepto de ocio 
Ocio: según la definición de ocio del Diccionario  es: ―m. Cesación del trabajo, 
inacción o total cesación de la actividad. 2. Diversión u ocupación reposada, 
tomada como descanso”  Diccionario pedagógico universal (1999,  p. 853). 
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Esta definición refleja mucho de lo poco conocido por el común de las gentes 
sobre este término, además de las concepciones erróneas, en términos generales, 
como se verá a lo largo de lo que aquí será expuesto para abordar el concepto. 
El concepto de ocio es muy antiguo 
En las sociedades pre capitalistas, especialmente en sus primeros inicios, por el 
hecho de no estar tecnificada la producción, tener una población 
comparativamente escasa y el tener una forma de producción que no era 
colectiva, ni altamente organizada, centradas en la producción agrícola y luego 
artesanal, destinada más para el consumo que para el mercado, hacia que el 
tiempo libre fuera bastante escaso para las clases esclavistas y feudales bajas 
(que configuraban la inmensa mayoría de la población) y por ende las actividades 
de ocio que podrían ser desarrolladas en este tiempo, también se veían 
diezmadas. A este respecto, Chris Wickham (2008), afirma: 
Mi evidencia en este punto está basada casi enteramente en la producción 
artesanal, por lo que podría plantearse que este no es un panorama completo del 
modo de producción feudal en la temprana edad media, dado que la agricultura 
era lejos la producción más importante‖. ….‖Este periodo de roturación a gran 
escala se inserta muy claramente dentro de otra tendencia secular que no había 
mencionado hasta aquí, el crecimiento demográfico, pues estos siglos también 
presenciaron la triplicación de la población de la Europa occidental y central (p. 
16).  
Las alusiones que a continuación se citan, hacen referencia al complemento de 
esta idea, es decir al hecho de que sin tiempo libre, la capacidad del disfrute del 
ocio se vuelve solo un ideal. Se enfatiza además que varios pensadores, ya tenían 
clara la importancia del ocio para la trascendencia y el sentido humano. 
 ―Así, todas las diferentes artes estaban ya constituidas, cuando se descubrieron 
por último las ciencias que no se refieren a los placeres ni a las necesidades, y 
nacieron en los países en donde era posible el ocio. Y así Egipto fue la cuna de 
las matemáticas, porque se permitía a la clase sacerdotal que no trabajase‖. 
(Aristóteles: los grados del saber. La filosofía como la ciencia de los primeros 
principios y las causas. Metafísica, I, p. 1 y 2.)‖. 
―Y esta existencia es la única que puede amarse por sí misma: no tiene otro 
resultado que la contemplación, mientras que por la existencia práctica, además 
de la acción, procuramos siempre un resultado más o menos importante. Parece 
también que la felicidad está en el ocio. Ya que no nos privamos de él sino es con 
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vistas a obtenerlo, y hacemos la guerra para vivir en paz. [...] …    La felicidad 
perfecta consiste igualmente en el ocio. No nos privamos de los ocios más que 
para conseguirlos, y es para vivir en paz para lo que hacemos la guerra" 
(Aristóteles, Ética a Nicomaco, X,  P. 4-7). 
 "El hombre que trabaja se ocupa de sí mismo con la mira puesta en algún fin que 
no está en su posesión, mientras que la felicidad, a la que se llega por el ocio, es 
un fin perfecto, que todos los hombres creen está acompañado de placer y no de 
dolor" Aristóteles, Política, (VIII, 3,1338a  p. 1-6)  en Mendo (2005). 
En un mundo dividido en clases sociales, cada una con un papel en la sociedad 
bien delimitado y con un status, donde unos trabajan en detrimento de su salud y 
posibilidades de goce y disfrute de su trabajo, y otros se apropian de los 
verdaderos frutos del trabajo ajeno, el pensar en el realce y puesta al servicio del 
ocio como un bien social alcanzable, cada vez resulta más un sueño, una utopía. 
Actividades realizadas en el tiempo no laboral o de diferentes obligaciones como 
las familiares o académicas eran relacionadas con actividades recreativas, 
indistintamente de si lo eran en el sentido estricto de la palabra. En cuanto al ocio 
en particular, es común que este se asocie de manera peyorativa a actividades de 
―vagancia‖, normalmente tratadas como actividades insustanciales, por no ser 
productivas 
"La ociosidad no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas de la cosas 
que no resultan aceptadas en los formularios dogmáticos de la clase dominante" 
(Stevenson, R.L., p.23) 
"El ocio es el conjunto de operaciones a las que el individuo puede dedicarse 
voluntariamente; sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su 
información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre 
capacidad creadora, cuando se ha liberado de su obligación profesionales, 
familiares y sociales" Dumazedier (1966). 
"El ocio, independientemente de la actividad concreta de que se trate, es una 
forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación libremente elegida y 
realizada cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio o placentero para el 
individuo" Jaume Trilla  (1989). 
Las citas anteriormente vistas, son útiles en dos sentidos 
Primero, aportan para ampliar el reduccionismo de la definición manejada 
popularmente sobre el ocio y manejada también en textos académicos, como se 
ve con el diccionario citado. 
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Segundo, resulta importantísimo para relevar la importancia  que ha tenido el 
hecho de tener tiempo libre para el desarrollo espiritual, intelectual y corporal del 
ser humano, y el lamentar el contrasentido de que este tiempo sea abundante 
para algunos individuos de la sociedad, que normalmente son la inmensa mayoría 
y los que más trabajan y por ende merecedores de más tiempo de descanso y 
esparcimiento, y el privilegio de abundante tiempo para el ocio de unos pocos. 
Además  pone de manifiesto la importancia de revisar los valores sociales y el 
mirar si lo que está siendo prioritario para muchos, el tener, por encima del ser, es 
la alternativa más valiosa para nuestro desarrollo e invita adicionalmente a mirar la 
educación en el ocio como una necesidad urgente para encaminar unas prácticas 
de ocio y recreación verdaderamente provechosas. 
 
 
4.2.3.2  Antecedentes históricos del ocio 
La skholé como ideal griego 
―… skholé8 significa parar o cesar, con el sentido originario de estar desocupado y 
por tanto, disponer de tiempo para uno mismo (esto coincide con el significado 
literal de la expresión "tiempo libre"). efdeportes.com (2000) 
Solamente unos pocos podían gozar de este tiempo, gracias precisamente a la 
esclavitud. Esto tiene como consecuencia más inmediata que si según la teoría 
griega sólo el hombre que posee ocio es libre, esto es posible porque sólo el 
hombre libre puede poseer ocio. 
El otium romano 
En Roma encontramos una nueva acepción del concepto de ocio. Esta es 
introducida fundamentalmente por Cicerón (cf. su discurso Pro Sestio, &96 y ss). 
Para él, el ocio consiste en no trabajar, en un tiempo libre de trabajo, que se da 
después del trabajo y para volver a éste. El ocio tal como lo concibe Cicerón no es 
tiempo de ociosidad, sino de descanso y de recreo tanto como de meditación 
Mendo (2005). 
El ocio ha sido usado desde hace mucho tiempo, de un modo instrumental, como 
una herramienta de alienación para los menos favorecidos, pero ha sido para los 
dominantes una oportunidad de disfrute y de desarrollo personal. 
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 ―La novedad en la concepción romana del ocio consiste en la introducción del ocio 
de masas. Según expone en su trabajo Giangrande (1974, p. 48), "el ocio es 
sinónimo, para el gran público, de desocupación y de diversión más o menos 
impuesta por los cónsules o los emperadores para dominarlo mejor". Está 
enfrentado, pues, el ocio de la élite social al ocio popular‖ Hernández 
Mendo (2005) Aunque acá se aborde el ocio como actividad realizada en tiempo 
libre, esto es insuficiente para denotarlo como ocio, pues el aclara que para las 
masas es sinónimo de diversión o desocupación, pero no incluye un aspecto 
fundamental, que es el hecho de que es una actividad libremente escogida y de 
enaltecimiento del espíritu y el bienestar humano; en este caso, por el contrario, 
los emperadores eran quienes escogían el tipo de actividad de diversión para el 
pueblo y estas normalmente, en lugar de enaltecer el espíritu humano, lo 
alienaban y aportaban para paliar y perpetuar su estado de esclavitud.  
―…Pensemos en la importancia que tiene esta consideración por cuanto el 
concepto de otium, no así el de skholé, sigue vigente; se trata del ocio de aquellos 
que emplean el descanso o la diversión como un simple medio de evasión social o 
para trabajar mejor. 
La concepción del ocio en la Edad Media y el Renacimiento 
En la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento encontramos otro sentido 
del ocio. El tipo de ocio que surge está inspirado en un espíritu lúdico clasista. 
Consiste en la abstención de trabajo y en la dedicación a actividades elegidas 
libremente tales como la guerra, la política, el deporte, la ciencia o la religión. La 
vida ociosa es indicador de una elevada posición social Huizinga (1924). 
Vistas las  anteriores concepciones del ocio desde la griega, hasta el renacimiento 
es posible afirmar que coincidían en que el ocio era ―un bien‖ consagrado a los 
―afortunados‖ de la sociedad, es decir a aquellos que tenían poder para disponer 
de tiempo libre para disfrutar del ocio. A partir de esta época social, y con el 
advenimiento del desarrollo industrial, ideas conservadoras y algunas liberales y la 
influencia calvinista estos postulados tomaron otros rumbos. Se empezó a hablar 
del tiempo de ocio como ociosidad, descrito como el tiempo desocupado y 
perjudicial, ya que no se era productivo ni útil a la sociedad; estas ideas, desde 
luego, se impusieron porque hacían parte de un nuevo orden de producción que 
las necesitaba y las impulsaba. 
La concepción del ocio en la Edad Moderna 
―Los postulados sobre el valor ético y religioso del trabajo defendidos en Europa 
por la ética reformista del calvinismo y las rígidas doctrinas del puritanismo inglés, 
a partir del siglo XVII, dan un nuevo sentido al ocio. La nueva concepción 
considera que el ocio es un vicio personal y social. 
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El ocio pasa a ser entendido como contrapuesto a trabajo. El trabajo es 
productivo; el ocio es improductivo. El protestantismo suprimió el culto a los 
santos, y con ello los días de fiesta dedicados a ellos, que pasaron de este modo a 
ser productivos. El movimiento puritano restringió los placeres y las distracciones, 
y miró con recelo la práctica de la educación física y los deportes, los cuales 
sufrieron fuertes limitaciones tal como ha expuesto en su trabajo Brailsford (1969). 
Aun la influencia puritana, no ha desaparecido, como concepción del ocio desde 
un punto de vista negativo, por ejemplo, no es escaso el encontrar personas que 
trasladan su trabajo a su casa y ven la ocupación laboral como toda una 
realización, sintiendo que aquellos que están en actividades no laborales, 
definitivamente están perdiendo su tiempo y ―el tiempo perdido, lo cobra Dios y los 
santos lo lloran‖, dicen. 
 
 
El ocio en la Revolución Industrial 
 
Parker y Dumazedier, en Hernández Mendo, afirman que el ocio es un fenómeno 
asociado a nuestra época. Ambos consideran que el  verdadero tiempo para el 
ocio resulta de la libertad para practicarlo y que este ha tenido verdadero espacio 
tras la revolución industrial. ―Con la llegada de la Revolución Industrial la jornada 
de trabajo en lugar de disminuir aumenta. El tiempo de trabajo diario aumenta para 
hombres, mujeres y niños, hasta llegar, incluso, a puntos agotadores‖ (2005).  
Todo ello implica que las masas trabajadoras tomen conciencia de esta situación e 
inicien un movimiento reivindicativo. Sus objetivos se resumen en dos puntos: 
reducción de la jornada laboral y aumento de los salarios. Ello origina un proceso 
que persigue la disminución de las horas de trabajo a través de medidas 
legislativas, mediante las cuales los gobiernos establecen límites máximos a la 
jornada de producción. Una fecha significativa es el año 1948, en la que la 
Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Esta declaración proclama en su artículo 24 "el derecho al 
disfrute del tiempo libre".  
Le atribuyen a las luchas populares de esta época, el haber ganado tiempo para la 
práctica de actividades que no estuvieran exclusivamente ligadas a la subsistencia 
ya a la producción para el mercado, con lo que se vuelve el tiempo libre y las 
actividades recreativas y de ocio, una conquista humana que al parecer, aún no ha 
finalizado.  
Las conquistas laborales, tuvieron un revés con el ascenso del protestantismo y es 
en este momento, cuando más trabajo se hace en lo político e ideológico para 
convencer a los ciudadanos que el ocio es perjudicial y poco recomendable por no 
ser productivo. Se pusieron de moda frases como ―el tiempo perdido lo cobra Dios 
y los santos lo lloran‖, ―el que trabaja no come paja‖, ―el trabajo es el único exceso 
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que nos podemos permitir‖, ―el trabajo dignifica al hombre‖, por tanto, si el ocio o el 
estar ocioso se le contrapone, hay que disminuirlo al máximo o suprimirlo. Tal 
como ha expuesto en su trabajo Brailsford: 
El ocio pasa a ser entendido como contrapuesto a trabajo. El trabajo es productivo; 
el ocio es improductivo. El protestantismo suprimió el culto a los santos, y con ello 
los días de fiesta dedicados a ellos, que pasaron de este modo a ser productivos. 
El movimiento puritano restringió los placeres y las distracciones, y miró con recelo 
la práctica de la educación física y los deportes, los cuales sufrieron fuertes 
limitaciones (1969). 
En esta última etapa del desarrollo social, si bien se conocen las bondades de las 
prácticas de ocio, aún persisten estas ideas del ocio como algo improductivo y 
hasta negativo. No solo permanecen sino que tiene eco, fuerza y difusión activa. 
Estas se limitan para el grueso de la población e incluso para clases medias que 
en otras etapas lo gozaban, pues hay un  culto excesivo al trabajo y todo el estilo 
de vida humano se centra en producir y consumir, incluso de forma anárquica y sin 
que necesariamente el exceso de producido, beneficie a los que la produjeron y 
los libere de tiempo para el disfrute de su vida. A este modo de producción se la 
han dado varios calificativos, incluso el de esclavitud asalariada, que desde luego, 
no permite plenamente la concepción subjetiva del ocio como la vivencia de un 
estado subjetivo de libertad, que no dependa de los demás, que no sea la 
sociedad o el modelo económico quien determine su empleo personal. Aunque se 
observa como estas tendencias han ido cambiando.  
―Como primera aproximación al concepto de ocio desde una concepción 
economicista, el ocio es considerado como un bien de consumo de primera 
necesidad. Podemos considerar al ocio como medida de tiempo y equivale en 
realidad al tiempo libre. A partir de los inicios del siglo XIX este tiempo libre 
aumenta progresivamente: así en EEUU la semana pasó de 70 horas en 1860 a 
37 en 1960 y en Francia en el mismo período de 85 a 48 horas. En todos los 
países económicamente desarrollados ha tenido lugar esta reducción del tiempo 
de trabajo y, consiguientemente, el considerable aumento del tiempo libre. 
 Algunos autores consideran que hablar de civilización del ocio es un mito. Entre 
estos autores destaca F. Pedro (1984) que señala que se necesitan 32 años para 
reducir la jornada laboral a 40.000 horas y mantiene que aún así, el aumento del 
paro durante la década de los ochenta no permite hablar de ocio, a no ser para 
esos pocos que si tienen trabajo; hoy en día hablar de la sociedad del ocio es un 
lujo. Primero hay que solucionar los problemas del paro y luego los del ocio. 
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Por su parte Dumazedier (1988) después de realizar un extenso análisis de la 
evolución de la situación social desde 1806, afirma que a pesar del paro actual, si 
es licito hablar de la civilización del ocio, desde el mismo momento que la cantidad 
de tiempo libre se ha visto aumentada.  
Figura 79. Relación entre ocio, satisfacción de necesidades psicológicas 
y sus beneficios.  
  
Se asume que enmarcar el ocio dentro de las leyes del mercado, lo desdibuja en 
su esencia, ya que tiende a centrarlo en una mercancía más de intercambio y con 
ello pierde su valor más preciado, la libertad y la accesibilidad. La libertad se ve 
afectada, porque querámoslo o no, se van encasillando las alternativas de ocio 
masivas y comerciales y aquellas que no correspondan, la tendencia es que sean  
muy poco promovidas, y en cuanto a la accesibilidad, a que lo disfrute solo el que 
tiene como pagarlo. 
 
4.2.3.3  Ocio y educación 
Hasta el momento se ha dicho de manera tácita que para practicar actividades de 
ocio, es necesario disponer de tiempo para su práctica y también se ha expuesto 
sobre la importancia de tener conciencia de que actividades son más aptas para el 
desarrollo sano e integral del ser humano. Acá se expone que, incluso más 
importante que el tiempo libre es la educación en el ocio, pues es lo único que 
posibilita que con escaso o abundante tiempo libre, se escojan mejores opciones 
de ocio, dentro del amplio espectro de ofertas que entrega el mercado. Como lo 
expresa un joven, ―Vivimos en un mundo donde el avance tecnológico forma parte 
de nuestra rutina diaria. Nos levantamos escuchando la radio, desayunamos y 
comemos viendo la tele, y nos vamos a dormir con el ordenador y nuestro iPod. 
Sin lugar a dudas que ese mundo tecnológico  nos incita a conocer nuevas 
experiencias en detrimento de otras: nuestros estudios‖ Tejera Camacho (2010). 
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Figura 8. Fotos que ilustran prácticas individuales nocivas 





Resulta sorprendente que varios de los jóvenes tienen conciencia de que muchas 
de sus actividades de tiempo libre son inadecuadas y hasta algunas peligrosas, 
pero mantienen la tendencia a realizarlas. Una posible explicación de ello es que 
ha faltado mayor educación en el buen uso del tiempo libre y mayor fomento de 
otro tipo de actividades. 
―Veo que algunos de los universitarios no emplean su tiempo libre de la mejor 
manera. Hay consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y las drogas. 
Pasan demasiado tiempo frente a sus ipods, televisor y el computador. Pienso que 
el hecho de que no se promuevan fuertemente otro tipo de actividades es un factor 
determinante, pero también lo es que muchas de estas, son una medida de 
escape de su realidad individual y de nuestra realidad como país que no es nada 
fácil  y es que las prácticas que no implican mayor esfuerzo y son las que más son 
promovidas‖10. Para ilustrar lo que este joven universitario retrata, veamos lo 
escrito por Jaime Nubiola11  
 
―Me impactó la escena de hace unas semanas en la cárcel de Pamplona…. 
Un preso marroquí, de 36 años, eludió los controles de seguridad en un 
momento de descuido y se encaramó al tejado donde permaneció durante 
más de dos horas hasta que, con la ayuda de un psicólogo, fue bajado a la 
calle en la cesta de los bomberos. Durante el tiempo que estuvo en el tejado 
                                            
10
 David Mauricio Parra (2012) estudiante Ingeniería Eléctrica VI semestre UTP. 
 
11
 Es profesor de filosofía en la Universidad de Navarra, esta nota aparece en su artículo: El imperio de la 




de la cárcel amenazó con suicidarse y en una crisis de ansiedad arrancó 
varias tejas que echó a los viandantes y rompió la antena de televisión del 
centro penitenciario. "Nos has quitado la poca libertad que teníamos", le 
gritaban los otros internos, que le insultaban e increpaban para que se tirara 
del tejado a la calle y terminara así con su vida... Aquel recluso les había 
dejado sin televisión, que es la forma legal que tienen de evadirse de su 
reclusión al menos por unas horas al día. 
 Los ciudadanos libres que encuentran en la televisión el recurso habitual para 
desconectar, para liberarse de sus obligaciones, para no prestar atención a los 
demás, dan todavía más pena que el recluso marroquí, pues de forma 
voluntaria se han sometido a una esclavitud de la atención que casi siempre 
les vacía y empobrece. 
En nuestra sociedad hay un miedo atroz al aburrimiento y lo combatimos con 
el entretenimiento que narcotiza la capacidad de atención. Lo superficial, lo 
epidérmico o lo efímero son el antídoto que convierte la existencia humana en 
un zapping vital. Las formas preferidas de entretenimiento son ahora aquellas 
que producen una gratificación inmediata y que no exigen apenas esfuerzo. 
De forma creciente, la calidad de una vida comienza a medirse por la cantidad 
de diversión que contiene. Como en realidad no se puede ser feliz —vienen a 
decirse— vamos a intentar al menos vivir entretenidos, vivir sin padecer la 
angustia de la soledad existencial.‖ 
 
Con lo argumentado por los estudiosos del tema y lo expresado por los jóvenes 
estudiantes, queda de manifiesto que la educación en el ocio no solo es 
importante, sino prioritaria. 
Ruskin (1987), presenta 37 principios que deben regir la educación para el ocio.  
1. La escuela, es la institución más competente para preparar a los niños y a 
los jóvenes para al ocio. 
2. La educación para el ocio no es un objetivo suplementario, sino una parte y 
una parcela del programa educativo. 
3. El programa de educación del ocio en las escuelas públicas debería ayudar 
a los niños y a los jóvenes a obtener el sentido de la vida y el amplio uso 




4. Los objetivos de la educación del ocio se concretaran en escoger y evaluar 
las actividades, determinar los objetivos, sentir y comprender la importancia 
del ocio en la sociedad. 
5. El programa de educación del ocio debe contener aspectos de desarrollo 
intelectual, estético, social y físico. 
6. La educación del ocio debería incluir actividades que desarrollen 
habilidades de reconocer la belleza y promover oportunidades para el 
desarrollo de destrezas creativas. 
7. El programa de educación para el ocio debería proveer experiencias de 
ocio que contribuyan al desarrollo social a través de la comunicación entre 
compañeros y la creación de grupos de experiencia cooperativa. Estas 
experiencias se incluirían preferentemente en grupos recreativos para 
ayudar a formar asociaciones primarias. 
8. Los programas de educación para el ocio deberían estimular la 
participación y el respeto a las culturas diferentes. 
9. Estos programas deberían proveer actividades recreativas que ofrezcan 
oportunidades para adquirir las habilidades, actitudes y predisposiciones 
necesarias para disfrutar fuera de casa. 
10. La educación del ocio para los niños y jóvenes urbanos, debe ofrecer 
oportunidades para adquirir las habilidades, actitudes y predisposiciones 
necesarias para disfrutar fuera de casa. 
11. Se deberían promover todo tipo de actividades físicas recreativas. 
12. Estas actividades incluirían una amplia variedad de juegos y deportes que 
tengan valor de cara al uso futuro del ocio. Deben incluirse actividades 
sociales, con-educativas e individuales. 
13. La variedad de programas deben estar orientados a dar facilidades a todos 
los estudiantes y no a unos pocos. 
14. Los programas de educación del ocio deben asegurar el desarrollo de 
suficientes recursos que prevengan el aburrimiento o la insatisfacción y 
marquen un camino para la relajación y la autorrealización. Promover 
actividades que se puedan realizar cuando el individuo quiera estar solo 
(lectura, escritura, trabajos manuales, aficiones). 
15. La educación del ocio debe enseñar a los niños y jóvenes a respetar las 
ideas y valores de los otros. 
16. Los programas de educación del ocio deberían inculcar la necesidad del 
equilibrio entre reposo y relajación como importantes aspectos del ocio. Los 
alumnos deberían conocer como descansar y relajarse, no solamente a 
través del sueño y la inactividad, sino a través de actividades que potencian 
el descanso mental. 
17. Las actividades de los programas de ocio, deben ser lo suficientemente 
atractivos para prevenir la delincuencia juvenil. 
18. Educar convenientemente el ocio de las chicas. 
19. Los alumnos con handicaps físicos o mentales, deben ser igualmente 
preparados para disfrutar del ocio. 
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20. Un cuidadoso análisis de cada sujeto en el curriculum escolar conducirá a 
descubrir sus potenciales contribuciones a las actividades de ocio. 
21. Los programas de educación del ocio, incluirán experiencias que ofrezcan 
oportunidades para que la autoexpresión durante el ocio se convierta en 
una afición para toda la vida. 
22. La escuela debería servir como una agencia guía para intereses no 
vocacionales. Servicios cuyo objetivo sería asistir a la preparación de los 
niños y los jóvenes para el amplio uso del ocio y desarrollado 
preferentemente por profesores con una adecuada preparación para la 
recreación. 
23. Los programas de educación del ocio deberían incluir actividades que 
promuevan la libre elección y la participación voluntaria en tantas 
actividades como fuera posible, teniendo en cuenta las preferencias de los 
alumnos. 
24. Se deben proveer adecuadas oportunidades para cada alumno individual 
para que utilice sus talentos. 
25. Este programa debe reconocer y considerar las características humanas en 
las diferentes etapas de la vida, de forma que se realizará un esfuerzo 
comunitario para interrelacionar los ocios adquiridos en las escuelas con los 
ocios adquiridos durante la vida laboral y de retiro. 
26. No se debe promover el ocio en una sola actividad, sino que se pondrá el 
énfasis en habilidades multifacéticas. 
27. El programa de educación del ocio, tendrá en consideración las condiciones 
climáticas y de esta manera proveerá actividades de interior y de exterior 
que se puedan realizar en todas las estaciones del año. 
28. Estos programas deben eliminar las hazañas físicas o mentales que 
entrañen competitividad y excitación excesiva. 
29. Se estimulará el espíritu de juego, en los programas de educación formal y 
no formal y los alumnos deben tener un rol para determinar sus 
necesidades, intereses y planificar el programa. 
30. Los profesores deben ser orientados para ver su responsabilidad de 
preparar a los niños para su vocación profesional y no profesional. 
31. En orden a preparar actividades curriculares, los monitores de estas 
actividades deberían ser reconocidos como profesionales y miembros 
regulares del profesorado del centro y deben tener un nivel de preparación 
similar al de los profesores. 
32. La escuela debe proveer medios para la educación del ocio. 
33. El programa de educación del ocio, debería dibujarse con todos los 
recursos materiales y humanos de dentro y fuera de la escuela, incluyendo 
las agencias públicas y privadas, escuelas y parques. 
34. La coordinación entre los programas de la escuela y la comunidad debe ser 
un esfuerzo a realizar en la educación de niños y jóvenes. 




36. El desarrollo de habilidades y conocimientos para la educación del ocio 
deben formar parte integral de la escuela. 
37. El programa de educación para el ocio debería estar sujeto a una continua 
evaluación. 
 
4.2.3.4 Tendencias actuales de las actividades del ocio y la recreación 
 
Para Cuenca Cabezas, las actividades de recreación hacen parte de las 
tendencias actuales del ocio. 
 
Dentro de la consulta bibliográfica para el presente estudio, se ha podido constatar 
que en las últimas décadas, se ha incrementado el interés de políticos, 
educadores, sociólogos y empresarios por estudiar las características del ocio y la 
recreación, en busca de conocer los tipos de prácticas y las preferencias 
poblacionales. 
Se pueden citar de manera muy resumida, las siguientes como algunas de las 
más relevantes. 
 
Masificación: Las actividades del ocio y la recreación, son actividades de gran 
potencial social y económico  y gozan de aceptación de las grandes masas 
sociales. Son cada vez más promovidas por el mercado a través de sus medios 
masivos de comunicación. 
 
De consumo: Existe una estrecha relación y vinculación entre recreación y el 
consumo, entre el ocio y los fines lucrativos. 
 
Auge de grandes infraestructuras y equipos para su práctica: Aparecen 
infraestructuras como: Parques Temáticos, Polideportivos y ciudades deportivas, 
Estaciones Invernales, Ciudades y destinos turísticos, Hoteles, Grandes Áreas 
Comerciales y de ocio, Museos, Centros Culturales, Teatros, Puertos Deportivos, 
Multicines, etc.  
 
Tendencia a la individualización: ―Las antiguas motivaciones del ocio que 
fundamentaban las prácticas de ocio en el descanso, el prestigio social o la 
seguridad económica, han dado paso a un ocio que ocupa un puesto 
predominante en los valores fundamentales de nuestra vida. Un ocio caracterizado 
por el ansia de disfrute, libertad y autorrealización, un ocio individualista, 
empeñado en dar la espalda a los valores sociales que, sin duda alguna, también 
están implícitos en él‖  Cuenca Cabeza (2007, p. 22). 
 
Ocio pasivo ligado a la tecnología: Los grandes espectáculos musicales, 
deportivos y culturales presentados todo el día y todos los días por televisión, han 
cautivado millones de espectadores, pasivos; el uso y abuso de la tecnología, 
basada en los aparatos, el ciberespacio, que ha ido creando una nueva cultura, la 
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―cultura virtual‖, con nuevas formas de comunicarnos donde las características son 
la inmediatez, pero también lo efímero, la presencialidad  virtual, la 
intercomunicación con el mundo,  ―en una extraordinaria influencia mediática de la 
globalización cultural y económica. Entramos de lleno en una sociedad de redes  
Castells, M. (1997).  
 
Actividades ―extremas‖ e individuales: Existe una demanda muy significativa hacia 
las prácticas de deportes y actividades físicas-recreativas individualizadas. Se 
busca la felicidad, el placer, el riesgo, la experiencia, búsqueda de retos, de 
actividades extremas que movilicen la adrenalina. Aparece como tendencia, el 
deporte de aventura y entonces la industria del turismo lo promociona, unido a 
diversos espacios naturales que impliquen reto y contemplación de los ambientes. 
 
Búsqueda de lo natural: También hay una atendencia al reencuentro con la 
naturaleza, con los orígenes, con una gran sensibilidad y respeto hacia el medio 
ambiente natural y su preservación. 
 
 
4.2.4  TIEMPO LIBRE 
 
4.2.4.1 Introducción  
 
Para la presente investigación se consideró pertinente utilizar como referente en el 
ítem identificación de conceptos, los conceptos de Julia Gerlero de su libro: ¿Ocio, 
Tiempo Libre o Recreación? y el concepto de la Ley 181 Sobre el Deporte la 
Actividad Física y la Recreación. 
 
Recordemos que el tiempo es uno solo y existe únicamente en virtud del hombre 
mismo. 
En la antigüedad aunque se necesitaba laborar, las jornadas no eran tan intensas 
las festividades eran abundantes igual que en la edad media el diseño y mecánica 
de la naturaleza misma marcaban el ritmo del tiempo, y que el hombre practicara 
la contemplación era un aspecto de importancia (especialmente, para un tipo de 
clases sociales). Hoy la producción se impone sobre la contemplación, la vida del 
hombre se va centrando en el trabajo y se le otorga el papel exclusivo para el 
logro del perfeccionamiento del ser humano; por ello, el pensar en descanso y 
recreación, solo era posible en la medida que pudieran regenerar energías para 
volver a trabajar. El tiempo de trabajo se alargó y el ocio era considerado como 
ociosidad y pereza y a su vez de la pereza se decía comúnmente que ―era la 
madre de todos los vicios‖ 
Se ha repetido a lo largo de este estudio, que para que exista espacio para la 
recreación, la actividad física y el ocio, no solo el individuo, sino la humanidad 
entera, ha tenido que pasar una serie de etapas primero para valorar este tiempo y 
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segundo para recuperarlo, que es la primera necesidad y luego vendrá el cómo 
utilizarlo, en el entendido que lo que se pretende es que su uso sea altamente 
provechoso y por lo tanto contribuyente a la mejor calidad de vida humana. 
 
―El tiempo libre, visto durante años como el tiempo para descansar del trabajo, ha 
ido sufriendo cambios e interpretaciones diferentes en su concepto, llegando a 
entenderse ahora como tiempo de libertad, el tiempo de ocio necesario para el 
desarrollo cultural y la sociabilidad, tiempo de crecimiento humano, progreso 
personal, el compromiso y la experiencia de vivir la vida intensamente, etc.‖ 
Gerlero (2005).  
 
 
4.2.4.2  Concepto de tiempo libre 
El concepto de tiempo libre está ligado al modo de vida y de producción de la 
época de la que se esté hablando, por ejemplo, el tiempo ocupado en la época de 
la comunidad primitiva era usado exclusivamente para la subsistencia, para este 
fin no se necesitaba el empleo de mucho tiempo, máxime si tenemos en cuenta 
que la mayoría de labores destinadas a este fin eran colectivas, lo que reducía el 
tiempo de realización y a esto se le suma que no había necesidad de producir 
excedentes para el mercado. Mientras que hoy el tiempo lo ocupamos en buena 
medida, en las tareas para la subsistencia, la formación académica, la familia y 
alcanzar un estatus socialmente creado. En ambos modos de vida el anterior y el 
de hoy, el concepto de tiempo libre eran diferentes. 
“El concepto ―tiempo libre‖ ha sido definido de diferentes formas a lo largo de la 
historia. Hasta ahora había sido considerado como: ―tiempo de mero descanso‖, 
pero sin embargo, hemos podido encontrar otras muchas opiniones diferentes. De 
hecho, para algunos, no sólo significa tiempo descanso sino también periodo 
destinado a: ―Descansar la fatiga provocada por la jornada laboral, en caso de los 
adultos, y de la jornada escolar en caso de los niños/as y adolescentes. 
Consumir, ya que es precisamente durante el tiempo libre donde se manifiesta el 
poder adquisitivo, y donde los niños/as y jóvenes son clientes-victimas principales 
del ansia de tener y consumir. Evadirse de la rutina, el aburrimiento y la ausencia 
de sentido de la vida cotidiana. 
Perpetuar la ideología dominante, en el sentido de transmitir la jerarquía de 
valores actualmente imperante: individualismo, repetitividad, prestigio, 
poder…‖ Barba et al. (1994). 
 
Sin embargo, podemos observar cómo para Elias y Dunning (1992) citado por 
Martínez (1995), el tiempo libre es aquella parte del tiempo disponible, en general. 
 
Para Dumazedier, citado por este mismo autor, el tiempo libre es considerado 
como: ―conjunto de ocupaciones a las cuales puede dedicarse el individuo 
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voluntariamente y de buen grado, sea para descansar, sea para divertirse, sea 
para desarrollar su información o su formación desinteresada, su participación 
social voluntaria o su libre capacidad creadora después de estar liberado de sus 
obligaciones profesionales, familiares o sociales.‖ 
También Muñoz, et al. (2001), nos dice que es aquel que queda libre de las 
necesidades y obligaciones ineludibles; es decir, el tiempo empleado en 
actividades no obligatorias.  
De estas definiciones, podemos observar, que el tiempo libre se define como 
aquel fuera de la jornada laboral y toda obligación, donde no sólo estamos libres 
de algo, sino que tenemos libertad de lo que hacer, es decir, poder realizar 
actividades de carácter voluntario y por iniciativa propia. Hay definiciones que 
centran su mirada en el tiempo libre de obligaciones de índole laboral, familiar y 
escolar. Sin embargo otros van más allá e incluyen a las actividades que tienen 
relación con el cuidado personal. ―Grushin (1968, citado por Inés Moreno 2007, en 
su libro, El tiempo libre, se refiere al tiempo libre como la porción del tiempo no 
ocupado por el trabajo y que queda descontando todo género de obligaciones, 




4.2.4.3  Antecedentes históricos 
 
Según nos afirma Ortí (2004), durante la prehistoria, el ser humano no identificaba 
su actividad de subsistencia con el trabajo de sentido actual, por lo que no se 
podía hablar entonces, de tiempo libre. Sin embargo, con la llegada de las 
primeras sociedades agrícolas mesopotámicas, aparecieron grupos de personas 
que trabajaban prácticamente para mantener a otras, a estas se les denominaban: 
―la casta guerrero-sacerdotal‖, las cuales vivían a base de la parte de producción 
que le sobraban a los agricultores de su consumo corriente y los cuales 
les suministraban a estas personas. Es en este momento cuando se empieza a 
distinguir el término de tiempo libre. Con el paso de los años, ha quedado 
comprobado que la sociedad romana fue la que más se acercó a lo que se conoce 
como tiempo libre y ocio, ya que fue a partir de aquí donde se diferenció entre el 
tiempo libre y el trabajo. El trabajo asociado a los esclavos y el periodo de 
descanso asociado al tiempo libre. Además, fue a partir de aquí cuando se 
empezó a elaborar y meditar sobre posibles actividades para desarrollarse durante 
el tiempo libre, como por ejemplo: teatros, bailes, eventos en el circo romano, etc.  
 
También, un dato que llama la atención, según Racionero (1983), es que se 
consiguió el máximo esplendor del tiempo libre en Atenas, donde la clase pudiente 
se dedicaba sólo a discutir sobre las divinidades mientras los esclavos trabajaban. 
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La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a 
formarnos como personas, a equilibrar cuerpo, mente y espíritu, tiene además una 
finalidad preventiva de algunos de los males que aquejan a la sociedad, producto 
del estilo de vida, como, tendencia a la inmediatez, depresión, tendencia al 
individualismo,  desequilibrios emocionales, el estrés, diversas enfermedades, etc. 
Este reclamo social, en pro de una mejora cualitativa y cuantitativa de vida está en 
relación con lo que denominamos calidad de vida, la que a su vez guarda estrecha 
relación con la cantidad de tiempo disponible y la calidad del uso del mismo. 
Aunque el disponer de tiempo libre es la primera premisa para el disfrute del ocio, 
esta condición por sí sola no es suficiente, pues se necesita una real educación y 
concientización en el buen uso del tiempo libre y en estos tiempos esto no es tan 
sencillo, pues la mentalidad está bastante unilateralizada hacia la necesidad de 
conseguir un estatus ―exigido‖ por el medio, que está centrado en el consumo, por 
ello no pocas personas en lugar de hacer uso de su tiempo libre en actividades de 
ocio, lo ocupa en continuar trabajando. 
"Es la primera vez dentro de la historia de las sociedades tecnológicas que la 
duración media semanal de tiempo libre ha sobrepasado la del tiempo de trabajo, 
para la población masculina y femenina de más de 18 años" Dumazedier, J. 
(1988). 
Desde que inició el desarrollo de la sociedad industrializada  varios autores han 
criticado el uso que se ha dado al tiempo libre. La autora, Julia Gerlero, remarca la 
asociación entre el tiempo libre y la revolución industrial y en este sentido alude 
que la revolución industrial marcó el punto de partida en la concepción del tiempo 
libre. Tal lo describe Thompson, la revolución industrial no era una situación 
consolidada, sino una fase de transición entre dos modos de vida. Hacia el 1700 
en Inglaterra comienza a instalarse el panorama capitalista industrial 
superponiendo a los patrones de conducta socializados, los esquemas del 
disciplinamiento en el trabajo, introduciendo en las escuelas la crítica a la moral de 
la ociosidad y la prédica a favor de la industriocidad‖ (1984, citado por Gerlero). 
 
Con el nuevo modelo económico, centrado en la producción asalariada, vienen 
ideas que se desprenden de su base económica y que están altamente ligadas 
con la compulsión por la producción de mercancías. Esta idea la desarrolla 
Gerlero, citando a Thompson. ―El disciplinamiento y el orden en el trabajo pasó a 
invadir todos los aspectos de la vida, las relaciones personales, la forma de hablar, 
los modales, al punto tal que fueron minando la alegría y el humor; ―se predicó y 
se legisló contra las diversiones de los pobres‖ Thompson (1984, p. 449). 
 
El campesino, con su manera de producir agropecuaria, basada en los ritmos que 
le plantea la naturaleza, se ve impulsado a ir modificando sus estilos de 
producción y de vida para ir dando paso a las nuevas formas de producción a las 
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que se ve enfrentado. Se pretende control del tiempo humano y eliminar al 
máximo el tiempo libre, la autora citada lo explica mediante el término ―el tiempo 
de reloj‖  del que afirma, ―…debería conducir a un traba sistemático, sistemático, 
regular y metódico, lo que no daba lugar a estados de ―ociosidad‖, instaurando un 
tiempo laboral deshumanizante – por la prolongación de las jornadas de trabajo 
para adultos y niños en condiciones extremas- se hicieron sentir a través de las 
incipientes organizaciones gremiales, las demandas de <tiempo libre>.‖. La 
sociedad capitalista ha incrementado el tiempo libre en virtud de dos razones, 
primero las luchas de la clase obrera por su conquista y a la necesidad del 
descanso para reparar energías para seguir laborando. 
 
Dado que el tiempo se ha convertido en un elemento que se ha arrebatado, en 
gran medida, porque se encuentra muy adherido a las jornadas extensas laborales 
y se crea la necesidad de su conquista primero, para su disfrute luego. No solo se 
trata de luchar por ganar tiempo libre, sino libertad en el tiempo y por la necesidad 
de llenar de sentido ese tiempo libre. 
 
 
 4.2.5  ESTUDIANTE UNIVERSITARIO   
4.2.5.1   Introducción 
Si bien es cierto, que todo estudiante universitario no está en su plena juventud 
(edad comprendida entre los 20 y los 24 años según la Organización Mundial de la 
Salud, 2000), si lo es que la mayoría de estudiantes universitarios son personas 
jóvenes; es por ello que para efectos del presente estudio se tomará el concepto 
de estudiante universitario desde el punto de vista de joven universitario, dando a 
conocer de manera muy sucinta  las características de esta población, además, la 
inmensa mayoría de estudiantes que participaron del estudio son jóvenes. 
 
Para iniciar el abordaje de este tema, tengamos en cuenta que mucho de lo que 
se ha dicho sobre el mundo del joven ha sido con una perspectiva emitida desde 
el adultocentrismo, desde su percepción hasta  la ―acomodación‖ de la vida del 
joven (el cómo se debe educar, alimentar, proteger, recrear, etc.) por medio de 
políticas dirigidas a éstos. Los pilares que cimentaban  esta perspectiva han ido 
cambiando, tras los cambios socioeconómicos y políticos de fin de siglo. 
 
 
4.2.5.2  El concepto de joven 
La concepción de juventud tiene tantas acepciones, que ha sido usada hasta para 
asociarla a designaciones como belleza, como un valor en sí mismo, un don, 
vitalidad, estado de ánimo, etc. 
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A continuación, se abordarán algunos conceptos  sobre adolescencia y juventud 
en el ámbito universitario centrados sobretodo en el abordaje de la juventud como 
un sector poblacional con unas características históricas, culturales, de relaciones 
sociales, psicológicas. Como bien lo apunta Dávila León: 
 ...Buena parte de los enfoques en investigación social hoy, relacionados con 
temas de adolescencia y juventud, parten de la premisa de que estos abordajes 
están sometidos a cambios, relacionados con las dinámicas de cada época y que 
sufren a raíz de la práctica social y el contexto, ―resignificaciones‖, lo que nos 
plantea la necesidad de hablar y concebir de manera más amplia e incluyente las  
heterogeneidades que se pueden presentar entre adolescentes y jóvenes, en la 
búsqueda de construir y entender la identidad generacional (2005). 
 
La noción más general y usual del término juventud, se refiere a una franja de 
edad, un período de vida, en que se completa el desarrollo físico del individuo y 
ocurren cambios psicológicos y sociales, cuando éste abandona la infancia para 
procesar su entrada en el mundo adulto. Abramo (1994 p. 1, Citado por Feixa). 
 
En un sentido similar, Feixa Para hacer alusión a la adolescencia y su proyección 
a la juventud, nos plantea el inició de la primera como un concepto propio de un 
momento histórico. ―Según la historiografía canónica, la adolescencia fue 
inventada al principio de la era industrial, pero no se empezó a democratizar hasta 
alrededor de 1900, cuando diversas reformas en la escuela, el mercado de 
trabajo, la familia, el servicio militar, las asociaciones juveniles y el mundo del ocio, 
permitieron que surgiera una nueva generación consciente de crear una cultura 
propia y distintiva, diferente a la de los adultos (2006). 
Siendo la juventud una categoría biológica, se la asocia a lo cultural, en sentido 
político y se afirma que más que una condición es una ―invención‖. ―La juventud 
como hoy la conocemos es propiamente una «invención» de la posguerra, en el 
sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una 
geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida 
e imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y 
los jóvenes, como sujetos de derecho y, especialmente, en el caso de los jóvenes, 
como sujetos de consumo Reguillo (2000 p. 23). 
Algunos autores asocian concretamente el surgimiento de la juventud con el 
advenimiento del capitalismo. ―De acuerdo con Mørch (1996), es preciso tener en 
consideración que la conceptualización de la juventud pasa necesariamente por su 
encuadramiento histórico, en la medida en que esta categoría es una construcción 
histórica, que responde a condiciones sociales específicas que se dieron con los 
cambios sociales que produjeron la emergencia del capitalismo, el cual otorgó el 
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denominado espacio simbólico que hiciera posible el surgimiento de la juventud 
(Mørch, 1996).  
En cuanto categoría etaria, que también es válida para la adolescencia, pueden 
hacerse algunos distingos y precisiones de acuerdo a los contextos sociales y las 
finalidades con que se desea utilizar esta dimensión socio-demográfica.  
No existe una edad rígida en la cual se enmarque la juventud, sino más bien unos 
rangos de edades que varían en diferentes países. Convencionalmente se ha 
utilizado la franja etaria entre los 12 y 18 años para designar la adolescencia; y 
para la juventud, aproximadamente entre los 15 y 29 años de edad, dividiéndose a 
su vez en tres subtramos: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. 
Incluso para el caso de designar el período juvenil, en determinados contextos y 
por usos instrumentales asociados, éste se amplía hacia abajo y hacia arriba, 
pudiendo extenderse entre un rango máximo desde los 12 a los 35 años.  
También se han utilizado diversos términos desde la antigüedad para hacer 
referencia a los jóvenes, según la época histórica. Expresa Feixa ― Desde el 
modelo de «los púberes» de las sociedades primitivas sin Estado, los «efebos» de 
los Estados antiguos, los «mozos» de las sociedades campesinas preindustriales, 
los «muchachos» de la primera industrialización, y los «jóvenes» de las modernas 
sociedades post-industriales‖ (1999, p. 18).  
Para el entendimiento de esta población, se puede abordar desde diversos puntos 
de vista. Particularmente, para el presente estudio, es importante la definición de 
juventud tomando como eje estos dos conceptos (lo juvenil y lo cotidiano), pues de 
una manera concreta expresa los dos aspectos más relevantes para abordarlo: su 
parte psicobiológica, en estrecha relación con sus prácticas sociales. 
La perspectiva psicobiológica muestra la juventud como el período de vida 
caracterizado por el desarrollo fisiológico y las reacciones psicológicas propias de 
esa etapa: maduración sexual reproductiva, inestabilidad emocional, conflictos 
familiares, incremento de necesidades, demandas y expectativas sociales, crisis 
de identidad y conductas de riesgo; el enfoque antropológico, ubica conductas 
basadas en el momento en que viven; el sociológico se centra en ajustes y 
desajustes de su ingreso a la vida adulta y construcción de identidad. Estas son 
algunas de las perspectivas desde las que se estudia a los jóvenes. A partir de 
ellas, es importante  concluir que no debe hacerse una mirada exclusivamente de 
esta población con la óptica de lo biológico, lo antropológico, lo social, lo cultural, 
etc. Sino haciendo una relación equilibrada de estas múltiples miradas. 
 
Así pues, se ligan dos aspectos importantes de la vida social en un ser humano; 
en este caso el joven: el pertenecer a un grupo poblacional concreto con todo lo 
que esto implica y el ingresar a un espacio académico, con unas características 
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intrincadas (históricas, políticas, económicas, ideológicas, etc.), que entrarán a 
determinar lo que será en su vida como adulto y una serie de conductas y 
prácticas que desde luego, estarán siempre influenciadas por su madurez 





4.2.5.3   El joven universitario 
“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud”. 
                                                                           Quino 
 
En la categoría de joven universitario, encontramos edades entre los 17 y 24 años 
aproximadamente. Hoy, como una tendencia creciente, es más frecuente 
encontrar adolescentes en las universidades y este aspecto conlleva tanto 
elementos positivos como adversos, por ejemplo, el mundo universitario implica 
una mayor autonomía para toma de decisiones, autonomía, que los adolescentes 
no están preparados para manejar, en los más de los casos. 
 
El joven se ve de un momento a otro, bombardeado por múltiples escenarios 
(nuevos compañeros, nuevas maneras de ver  la realidad  y afrontarla, diferentes 
modos de enseñanza-aprendizaje, mayores responsabilidades, abordaje de la 
sexualidad, etc.). 
 
Se encuentran algunas miradas sobre  características y posturas de cómo se ve la 
juventud universitaria desde distintas latitudes, en un breve texto subido a internet, 
sobre como son los estudiantes universitarios se afirma lo siguiente 
Figura 10.12 Sistema Estatal de Educación Superior.  
 
                                            
12
 Tomado de: Sistema Estatal de Educación Superior,  Una Propuesta Profesoral, presentado por: Alfonso 







Para Jacques Roy, investigador del Observatorio Jóvenes y Sociedad quien en la 
Universidad de Montreal habló sobre las nuevas características de estos jóvenes, 
ellos han cambiado, llamados por él como Generación C, por ser buenos 
colaboradores, comunicativos y creativos… ―juegan un papel activo queriendo 
participar de su propio aprendizaje y con ansias de dominar su propio destino‖. 
 
―…Lo mismo sucede en Chile. Para la experta Lorena León, psicopedagoga de la 
Unab, " los alumnos actuales se han dado cuenta que no son sólo receptores 
pasivos de información. Con  el uso masivo de la información han aprendido a 
cuestionarse y reflexionar críticamente, por lo que la presunción de que el alumno 
aprende tal y como el profesor señala, ha dado ido perdiendo credibilidad".  . 
 
―…La principal característica de estos jóvenes es que son pragmáticos y 
consumidores. En Canadá el 72% de los alumnos tiene un trabajo parcial que 
mantienen al ingresar a la universidad y con esto poder mejorar su poder 
adquisitivo‖ Latercera.com (2010). 
 
Por otro lado en un estudio realizado en España, por la Fundación BBVA, 2003 
cerca de cómo son los universitarios allí, comparados con universitarios en otros 
países, estudiantes franceses, ingleses, alemanes, italianos y suecos, resalta la 
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actitud contestataria de éstos frente a problemáticas propias como el recorte 
presupuestal y respecto del contexto económico, relata: ―… Estas últimas 
semanas, la mirada mediática está centrada especialmente en el público 
universitario. Los recortes en los centros de educación superior están motivando a 
los jóvenes a levantar la voz en la calle y a expresar sus ideales.  
 
A pesar de todo, dibujar un retrato de ellos es complejo. El Estudio internacional 
sobre estudiantes universitarios de la Fundación BBVA, es una buena pincelada. 
Este indagó sobre percepciones y valores se organizó la consulta sobre tres 
visiones (universitaria, personal, social y mundial) y sobre el   grado de 





En un contexto como el actual, marcado por la crisis económica, los estudiantes 
universitarios de los seis países europeos tienen una visión negativa de la 
situación mundial, pero la valoración de su situación personal es positiva.  
 
 
Economía y familia 
 
En temas asociados a economía y familia, se asegura ―... Si nos fijamos en temas 
como el familiar y el económico, los jóvenes de Suecia, Alemania, Reino Unido y 
Francia tienen mayor autonomía, frente a una fuerte dependencia en España e 
Italia, países en donde la mayoría vive con sus padres y depende principalmente 





En torno a temas como los ideológicos se nota disparidad entre los sentimientos 
religiosos en los países estudiados ―… En el plano ideológico, el grupo tiende a 
situarse en el centro izquierda en la escala de autoidentificación ideológica. La 
mayoría confiesa pertenecer a una religión, aunque expresan un bajo nivel de 
religiosidad, con la excepción de los italianos que alcanzan una media de 5,1 en 
una escala de 0 a 10. Suecos y españoles se sitúan en los niveles más bajos (2,7 
y 3,2 respectivamente). 
 
 
La escogencia de carrera 
 
De las motivaciones para escogencia de la carrera universitaria, el informe afirma 
que más del 50% en todos los países menciona que decidió matricularse porque 
esos estudios eran los que más les gustaban. 
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―…Aunque están globalmente satisfechos con sus estudios, los estudiantes en 
España, Francia e Italia perciben un desajuste entre la formación universitaria y el 





Frente a temas que normalmente causan división de opiniones, el artículo muestra 
una alta dosis de aceptación en la mentalidad de los universitarios ―…Por otro 
lado, las conductas sociales que son objeto de controversia son ampliamente 
aceptadas por todos: alta aceptación del matrimonio entre homosexuales, el 
madresolterismo, la eutanasia por una enfermedad incurable y, algo más 
débilmente, de la adopción por parte de parejas homosexuales y del aborto‖. 
Universidad y trabajo  
 
La parte nodal de la preparación universitaria, que es la expectativa de la 
preparación para el trabajo, deja, igual que en nuestro país, un sinsabor ―…  
Solo 4 de cada 10 estudiantes españoles, italianos y franceses creen que la 
universidad actual prepara adecuadamente a los estudiantes para la vida 
profesional, frente a 7 de cada 10 estudiantes británicos y 5 de cada 10 suecos y 
alemanes‖ Latercera.com (2010). 
  
Al ingresar a la universidad, son muchas las ideas que circulan entre los jóvenes 
referidas a los cambios que significa la finalización de la escuela secundaria y el 
inicio universitario, tales como: ¿Cuál será mi vocación? ¿Qué voy a estudiar?, 
¿Qué me gusta?, ¿Tendré las capacidades necesarias?, ¿Podré adaptarme a la 
universidad? ¿Podré estudiar y trabajar a la vez? El joven, por definición, es un ser 
curioso, y lleno de expectativas, que suele ―acelerar ―sus búsquedas y pretender 
respuestas rápidas. Uno de los retos para el estudiante universitario, es entender 
que el adaptarse  a algo nuevo, toma tiempo e implica cambios y los cambios 
requieren adaptación y transformación, reorganización personal, familiar, y social.  
 
El colegio guarda diferencias organizativas y académicas con la universidad (el 
colegio es el espacio que ya se había convertido en familiar, en el que las reglas y 
los códigos son claros y permiten organizar y responder en forma segura), por ello 
cuesta algo de  trabajo insertarse en el nuevo ámbito escolar, el universitario, 
encontrar nuevas formas de responder a las situaciones cambiantes, a nuevos 








4.2.5.4  El joven universitario en Colombia 
 
 
4.3.5.4.1 Elección de carrera universitaria 
 
En el caso de jóvenes universitarios colombianos, en un artículo de la Universidad 
EAFIT (2011) Un buen número de universitarios se encuentran 
satisfechos con su carrera,  se dice de manera explícita que según los 
universitarios colombianos el factor más influyente para decidir la carrera 
universitaria, es el perfil académico del pregrado. 
Así lo evidenció un sondeo realizado por Universia Colombia a dos mil 
universitarios del país en el que el 58 por ciento afirma que el interés en los temas 
y asignaturas de la carrera fueron decisivos al momento de elegirla.  
Con un 23 por ciento, otro factor calificado como influyente por los encuestados es 
la posibilidad de más y mejores oportunidades de empleo que ofrece la carrera. 
Otro aspecto sobre la elección de la carrera evaluado por los universitarios fue el 
tipo de orientación que recibieron en su proceso. El 52 por ciento asegura no 
haber recibido ningún tipo de orientación por parte de su colegio, mientras que el 
48 por ciento si la recibió.  
Además de la orientación vocacional por varios recibida, La participación en ferias 
universitarias es importante para la elección. ―…el 64 por ciento de los 
encuestados afirma que las Ferias Universitarias son espacios que ofrecen una 
verdadera orientación profesional, mientras que sólo el 36 por ciento no lo 
considera así‖. 
 ―…Por último, se preguntó a los universitarios que tan acertada fue la decisión 
que tomaron. El 64 por ciento afirma que fue totalmente acertada, el 31 por ciento 
la considera algo acertada, el 4 por ciento un poco equivocada y sólo el 2 por 
ciento asegura que su elección de carrera fue totalmente equivocada‖ EAFIT 
(2011). 
 
En tesis realizada por  Gómez Murcia y  Pérez Restrepo, se exponen algunas 
características relacionadas con universidad y población universitaria. 
 
―Según algunas investigaciones realizadas en Colombia se ha determinado como 
el fenómeno de la expansión de las universidades ha jugado un papel muy 
importante en los últimos 20 años es así como en 1940 las universidades sólo 
contaban con 2.999 estudiantes universitarios, y en 1960 llegó hasta los 20.000, 
en 1973 llega a 176.000, en 1980 a 270.000, en 1983 356.000 y en 1985 
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aproximadamente a medio Millón de estudiantes. Se observa como la mayoría de 
los estudiantes tienen preferencias por las carreras  como Economía, 
Administración y afines, seguida de ingeniería,  arquitectura y afines, y ciencias de 
la educación, posteriormente ubican ciencias sociales y derecho, con proporciones 
menores están agronomía, bellas artes, matemáticas ciencias naturales y en 
menor proporción  en humanidades .  
 
En cuanto a las características demográficas se observa como la mujer viene 
jugando un papel importante en la educación superior pues en 1960 se presentaba 
un 12.1% de mujeres matriculadas, en 1974 una proporción del 34.1% en 1983 
46.6% y en 1985 54% 5. 
 
Según el MEN ―para abordar la evolución reciente de la Educación Superior en 
Colombia, es necesario mencionar algunos fenómenos que han determinado de 
una forma más directa su realidad actual. En 1968 se crea el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, con un espectro amplio de 
funciones, que van desde el fomento hasta la inspección y vigilancia, pasando por 
la elaboración de pruebas de Estado y los sistemas de información; en 1980, se 
expide el Decreto Ley 80, a partir del cual se unifica el Sistema Nacional de la 
educación post-secundaria, se fijan los requisitos que debe tener un 
establecimiento de Educación Superior y se redefinen las funciones del ICFES 
frente a las universidades. 
 
En estos años es evidente un fuerte crecimiento de la cobertura, tal como sucedió 
en otros países de América Latina, y una ascendente participación de la 
Universidad privada en la matrícula total, todo ello enmarcado en un ambiente de 
intervención y control que caracterizó las relaciones entre las Universidades y el 
Estado. En 1992 se promulgó la Ley 30 como un desarrollo de la Constitución 
Colombiana, expedida el año inmediatamente anterior. Esta Ley generó un nuevo 
marco para la Educación Superior, fundado en el reconocimiento de la Autonomía 
Universitaria, y sus aciertos, así como sus debilidades, han determinado en gran 
medida los logros y dificultades que la Educación Superior Colombiana ha 
enfrentado en los últimos años‖. 
 
Se percibe como con el pasar de los tiempos, no solo se va incrementando la 
inclusión de los jóvenes en el medio universitario, sino como se ha disminuido la 
edad de ingreso. Por ende, nuestros jóvenes son más inmaduros. Al momento de 
inicio el joven tiene una serie de expectativas y temores como qué tan difícil puede 
ser la carrera elegida, el adaptarse a la vida universitaria, tipo de personas por 
conocer, el cómo salir del rol de ―primíparo‖ lo más rápido posible. Todos estos 
retos lo ―obligan‖ a veces a que aprenda rápidamente el manejo de nuevas 
situaciones, e incluso a cambios de ideas y actitudes más por imitación y 




Una de sus expectativas más fuertes está en el apoyo que puede recibir de las 
instancias administrativas, expresadas en incentivos (educativos, deportivos, 
económicos) y ayuda a insertarse en el nuevo medio. La otra está en el tipo de 
docente que desea, quiere de este, que sea alguien académicamente competitivo 
y humanamente asequible. 
 
 
4.2.5.4.2  Jóvenes universitarios en  Pereira  
 
Al estudiar los jóvenes universitarios de países europeos y algunos 
latinoamericanos, se puede concluir que hay muchas similitudes entre unos y 
otros, en cuanto a los modos de ver el mundo y su futuro, tipos de gustos y modos 
de conducta, expectativas y deseos de cambios sociales; esto también se 
manifiesta entre los jóvenes universitarios de Pereira. 
 
4.3 MARCO DE  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Se encuentran varias investigaciones sobre los temas que son parte del presente 
estudio, de las cuales se han seleccionado algunas de ellas dado que, son 
pertinentes y útiles para esta investigación.  Primero se reseñarán algunas 
investigaciones realizadas en otros países y luego en Colombia. 
Diagnóstico de la utilización del tiempo libre de los estudiantes de las ingenierías 
de la modalidad presencial de la Escuela Politécnica del Ejército. Propuesta 
alternativa, Mg. Denice Barrionuevo. Departamento de Ciencias Humanas  y 
Sociales. Escuela Politécnica del Ejército. 2010. 
 
El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el uso del tiempo libre de los 
estudiantes de las Ingenierías y Licenciaturas de la Modalidad Presencial de la 
ESPE, para lo cual se efectuó una investigación de campo, cuyos resultados 
determinaron que: la recreación se desarrolla de manera empírica, los estudiantes 
optan por experiencias conocidas dentro de su contexto socio-cultural,  y existe un 
interés generalizado de los jóvenes por participar en actividades recreativas 
ofertadas por la ESPE. Este marco situacional permitió elaborar la propuesta 
alternativa de diseñar la organización de un Centro Cultural Recreativo ESPE. La 
aplicación de esta propuesta permitirá que los estudiantes y la comunidad 
universitaria descubran los beneficios que proporcionan las vivencias del ocio 
autotélico, en las áreas físico, emocional, mental, espiritual, a través de las 
distintas expresiones recreativas, orientadas hacia el  desarrollo personal.  
Esta fue una investigación exploratoria y descriptiva, se utilizó el método empírico 
de la observación científica, y tuvo dos fases: una diagnóstico-descriptiva y otra 
propositiva; en la primera, se efectuó un estudio de la utilización del tiempo libre, a 
través de la técnica de la encuesta con el cuestionario como instrumento. Se 
recolectó información de 492 estudiantes, de los cuales el 56%fueron del género 
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femenino, con edades entre 18 y 21 años. Se encontró que las actividades que se 
realizaban con mayor frecuencia son escuchar música, seguida de conversar y ver 
televisión. 
Esta investigación señala que el tiempo libre es importante pero que está mal 
utilizado por los estudiantes, con relación a las definiciones, ya que no se emplea 
para el desarrollo holístico de los jóvenes y da a entender que no se emplea de 
manera suficientemente provechosa.  
 
 
Cómo ocupan los universitarios almerienses su tiempo libre, Gómez L., Ruíz J., 
García M. Universidad de Almería. 2002 
 
El objetivo de este estudio fue determinar el tipo de actividades que suelen 
realizar, prioritariamente, en su tiempo libre durante los días laborales, en fines de 
semana y en épocas vacacionales (vacaciones de verano y Semana Santa, 
Navidad y puentes conjuntamente) y analizar la evolución que se ha producido en 
el alumnado de segundo ciclo de la Universidad de Almería, transcurridos tres 
años, estableciendo perfiles diferenciadores en función del sexo, edad, estado 
civil, turno de clase y facultad o escuela. 
La población del estudio, está formada por el alumnado matriculado en segundo 
ciclo en la Universidad de Almería durante el curso académico 2001/02, quedando 
la población formada por 3556 sujetos.   Atendiendo a los objetivos del estudio se 
opta por una metodología cuantitativa, mediante encuestas. 
En el cuestionario, se les planteaba a los sujetos diferentes actividades que 
podían realizar en su tiempo libre, las cuales se presentaban en tres grandes 
grupos: Por un lado, las actividades de relación social y diversión: estar con la 
familia, estar con los amigos/as, salir con la pareja, salir a tomar algo, ir a bailar, ir 
al cine, teatro, etc. Las actividades de ocio pasivo: ver la televisión y/o video, 
escribir, escuchar la radio, música, leer libros, periódicos, utilizar el ordenador, etc. 
Y actividades de ocio activo, como viajar, fotografía, manualidades, compras, etc. 
Y las actividades físico-deportivas, como todo tipo de actividad física, la práctica 
de algún deporte, pasear, salir al campo, ir a la playa, etc. 
Hay tendencia de ocupación del tiempo libre durante los días laborales con 
actividades de ocio pasivo, en los fines de semana y periodos vacacionales como 
Semana Santa, Navidad y puentes, con actividades de relación social y diversión, 
y finalmente durante las vacaciones de verano con actividades físico-deportivas. 
 
Utilización del tiempo libre de estudiantes del área de salud de la Institución 
Educacional Santo Tomás. Lemp Paredes. Talca. 2006  
El objetivo principal de este estudio fue analizar el uso del tiempo libre y su 
relación con características de los estudiantes de las carreras de Kinesiología, 
Enfermería, Técnico en Enfermería de Nivel Superior y Laboratorista Dental, de la 
casa de estudios superiores Santo Tomás, Talca. Con la finalidad de crear 
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estrategias de intervención en tiempo futuro para mantener, reforzar o modificar 
prácticas que deterioren la salud de los estudiantes como futuros trabajadores en 
salud. 
Estudio de tipo descriptivo transversal y correlacional en que se analizan los 
hábitos de utilización del tiempo libre de los estudiantes de la Institución de 
Educación Superior Santo Tomás en Talca, de las carreras del área de la salud: 
Enfermería, Kinesiología, Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) y 
Técnico Laboratorista Dental (TLD). La información de fuente primaria se obtuvo 
mediante la aplicación de una encuesta. Los datos recolectados eran 494. Se hizo 
análisis descriptivo, análisis correlacional, tablas de contingencia y ANOVA. 
Los resultados obtenidos muestran que las actividades sedentarias como ver TV y 
dormir son las más frecuentemente realizadas por los estudiantes en su tiempo 
libre. En general los hombres disponen de más tiempo libre que las mujeres, los 
alumnos más bebedores tienen más tiempo libre que el resto. Los estudiantes de 
las carreras universitarias dedican más tiempo al estudio que los de las carreras 
técnicas, estos últimos dedican más tiempo al trabajo remunerado.  
El tiempo libre o de ocio en la universidad: un perfil de estudiante y una 
responsabilidad formativa. Méndez García. Universidad de la Coruña. 2007. 
 
Se trata de compartir los hallazgos derivados de un análisis pormenorizado sobre 
el perfil del estudiante universitario, realizado en el año 2007, centrándonos 
concretamente en las actividades que desarrolla más allá de lo puramente 
académico, es decir, en su tiempo libre o de ocio.  
 
Una de sus conclusiones relevantes es que la Universidad de Santiago de 
Compostela no está cumpliendo adecuadamente con la responsabilidad 
informativa y educativa sobre cómo aprovechar el tiempo libre o de ocio. Y, si no lo 
hace con respecto a la oferta institucional, en menor medida se esfuerza por 
orientar a los estudiantes sobre las posibilidades de disfrutar de la oferta no 
institucional para ocupar el tiempo libre o de ocio. Esto es así puesto que, si bien 
hemos comprobado que la mayor parte de los estudiantes manejan información al 
respecto, dicha información procede, de forma casi exclusiva, de agentes no 
institucionales. De acuerdo con ello, hemos comprobado que: En lo que respecta a 
la oferta institucional, el índice más alto de participación se corresponde con el 
Área de Cultura. Un 68,4% de los estudiantes manifiestan haber participado de la 
oferta cultural que pone en marcha este servicio. En el resto de actividades de 
carácter universitario el porcentaje de participación no llega al 50,0% de la 
muestra. Un 81,5% de los estudiantes manifiestan haber participado de la oferta 
de ocio y tiempo libre no institucional. En general, las actividades culturales, 
seguidas de las deportivas, son las que mayores muestras de participación 
manifiestan. Los estudiantes dedican menos tiempo libre a la formación, recreo, 
turismo, nuevas tecnologías y voluntariado. 
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El ocio y el tiempo libre de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Manizales. Yáñez Canal. 2006. 
El grupo de trabajo académico en Identidad y Cultura de la Universidad Nacional 
de Colombia, realizó una investigación sobre el ocio y el tiempo libre de los 
estudiantes de la Universidad, sede Manizales. Buscaba determinar la percepción 
del tiempo libre de los estudiantes, el conocimiento y las prácticas de las ofertas 
culturales (deportivas, asociativas, artísticas, académicas y de acondicionamiento 
físico) y consumos culturales (música, televisión, internet, bares, discotecas, etc.). 
 
Se detalló ―dos mundos‖, por un lado, el  institucional y por otro, el estudiantil. El 
primero centrado en un discurso de la productividad tendiente a ―formar‖ individuos 
en el marco de una racionalidad que excluye lo emocional y lo lúdico. Dicho 
discurso se ve reforzado, de parte de algunos directivos y profesores, con 
prejuicios que llevan a estigmatizar el comportamiento de los estudiantes. El 
segundo mundo, se acomoda a los lineamientos institucionales, pero no se 
reconoce en sus orientaciones. Busca de múltiples maneras de no participar en las 
ofertas de la Universidad tendientes a contribuir a la formación integral. Se percibe 
que las actividades realizadas en su tiempo libre son prolongación de lo 
académico y en la mayoría de casos, su principal motivación es estar con otros. 
 
Se dividió el trabajo en dos partes: la primera, se orientaba a precisar cuál es la 
percepción del ocio y el tiempo libre; la segunda, determinar las actividades que 
realizan, tratando de elaborar una propuesta de aprovechamiento del tiempo libre.  
Definieron el concepto de tiempo libre como aquellas actividades complementarias 
a la idea de tiempo productivo. Es visto como el tiempo compensatorio a las 
jornadas productivas (al estudio), tiempo libre es igual a no–estudio o trabajo y 
ocio como estar con los amigos, escuchar música y ver televisión. Sentarse a 
conversar. Ir a bibliotecas, hacer trabajos académicos y actividades deportivas y 
recreativas son las actividades en las que los jóvenes invierten su tiempo libre. 
 
Identificación de las actividades recreativas y utilización de espacios en tiempo 
libre de los jóvenes de media vocacional en colegios urbanos de Pereira. Giraldo, 
J. UTP. Ciencias de la Salud. Ciencias del Deporte y la Recreación. 2001. 
 
Esta investigación buscó identificar las actividades recreativas y utilización de 
espacios en el tiempo libre en los jóvenes de media vocacional en colegios 
urbanos de Pereira. El alcance social será una mejor utilización del tiempo libre 
por medio de la elaboración de proyectos por parte de los mismos colegios, 
instituciones deportivas las cuales propondrán alternativas para una buena 
utilización del tiempo libre. Esta fue una investigación cuantitativa-descriptiva 
realizada con estudiantes de media vocacional en los colegios urbanos de la 
ciudad de Pereira. Las principales conclusiones dejadas por este proyecto son que 
las actividades más desarrolladas por los alumnos de media vocacional en el 
tiempo libre son escuchar música, ver televisión, estar con los amigos. Además se 
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llegó a la conclusión que los escenarios donde los adolescentes de media 
vocacional prefieren pasar su tiempo libre son centros comerciales, escenarios 
deportivos y la esquina del barrio.   
Su principal aporte al presente trabajo es identificar espacios y prácticas 
recreativas en estudiantes que aunque no son universitarios actuales, lo son 
potencialmente. 
 
Prácticas y representaciones sociales de tiempo libre, ocio y recreación en los 
estudiantes de pregrado en jornada diurna de la Universidad Tecnológica De 
Pereira. Gómez M. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad De Ciencias de 
la Salud, Programa Ciencias Del Deporte y la Recreación. Pereira. 2007.  
 
Estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo principal fue  describir cuales son las 
prácticas y las representaciones sociales de Tiempo Libre, Ocio y Recreación en 
los estudiantes de Pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira 
matriculados en el segundo semestre de 2007.Para cumplir con el objetivo de la 
investigación se creó y validó un instrumento de recolección de información, 
aplicado a 370 estudiantes. Se encontraron aspectos a resaltar como: alta tasa de 
pasividad en los estudiantes, pocos estudiantes que ejercen alguna actividad 
laboral mientras estudian, poca participación en grupos artísticos y grupos de 
voluntariado, alta tendencia a visitar sitios de esparcimiento y pasar su tiempo libre 
en la Universidad.  
 
Las opciones tecnológicas tales como escuchar música, ver televisión y usar el 
chat son las más relevantes, distando opciones no tecnológicas tales como 
escribir y leer, actividades éstas que consideramos de gran importancia en todo 
proceso académico. Frente a las representaciones sociales presentes se 
determinó como las respuestas frente al ocio y al tiempo libre no se encuentran 
acorde a los conceptos generados por los autores consultados. Solo se encontró 
concordancia en conceptos sobre recreación. 
 
El aporte más importante al presente estudio es el relacionado con el describir los 
tipos de prácticas de ocio y  recreación en uso del tiempo libre y conocer que 
conceptos o definiciones poseen los estudiantes de ocio, tiempo libre y recreación. 
 
Prácticas e identificación de conceptos sociales de tiempo libre, ocio y recreación 
en los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Popular Del Risaralda, 
Restrepo L. Universidad Tecnológica De Pereira, Facultad De Ciencias De La 
Salud Programa Ciencias Del Deporte y La Recreación, Pereira. 2010. 
 
Estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo principal fue  describir cuales son las 
prácticas y las representaciones sociales de Tiempo Libre, Ocio y Recreación en 
los estudiantes de Pregrado de la Universidad Católica. Se utilizó un instrumento 
de recolección de datos tipo encuesta aplicado a 333 personas. De los datos más 
relevantes arrojados por la encuesta y analizados fueron los relacionados con el 
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hallazgo de que los estudiantes en su inmensa mayoría emitían conceptos que no 
coincidían con las definiciones encontradas en la literatura base de su consulta y 
la esbozada en el marco legal colombiano. Encontraron que los espacios de más 
visitados por los estudiantes eran los centros comerciales, cinemas, discotecas y 
bares y que pasaban mucho de su tiempo libre al interior de la universidad. 
 
El aporte más importante al presente estudio es el relacionado con el describir los 
tipos de prácticas de ocio y  recreación en uso del tiempo libre y conocer que 
conceptos o definiciones poseen los estudiantes de ocio, tiempo libre y recreación. 
 
Identificación De Conceptos Y Prácticas Sociales De Tiempo Libre, Ocio Y 
Recreación En Los Estudiantes De Pregrado Diurno De La Fundación 
Universitaria Del Área Andina De Pereira, Ceballos,  Universidad Tecnológica De 
Pereira, Facultad De Ciencias De La Salud, Programa Ciencias Del Deporte Y La 
Recreación. Pereira 2008. 
 
Estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo principal fue  describir cuales son las 
prácticas y las representaciones sociales de Tiempo Libre, Ocio y Recreación en 
los estudiantes de Pregrado de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
Después de analizados los datos de la encuesta, se resaltaron los siguientes 
hallazgos: los encuestados desconocen, en su mayoría, los conceptos planteados 
por los autores citados en la investigación y los dados por la legislación 
colombiana, las principales prácticas de esparcimiento son en primer lugar, 
asistencia a centros comerciales, discotecas y cinemas; en segundo lugar, pasar 
el tiempo libre al interior de la universidad, compartiendo con amigos, consultando 
en la biblioteca y navegando por internet; en menor porcentaje, las practicas 
relacionadas con la actividad física, el deporte, la religión y realizar otros procesos 
académicos.  
 
El aporte más importante al presente estudio es el relacionado con el describir los 
tipos de prácticas de ocio y  recreación en uso del tiempo libre y conocer que 










Este trabajo está diseñado a modo de un estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo 
principal es mostrar cuales son las prácticas y los conceptos de tiempo libre, ocio y 
recreación en  estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Pereira 
matriculados en el segundo semestre de 2008. 
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5.2   Población y muestra 
 
La investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Libre de Pereira, 
universidad de carácter privado, en sus sedes Centro y Belmonte, barrio de 
Pereira.Para el desarrollo del programa, la institución dispone de una planta física 
adecuada, teniendo en cuenta el número de estudiantes, las actividades docentes, 
investigativos, de proyección social, de bienestar y administrativas‖13 
 
La población objeto del presente estudio son los estudiantes de diversas carreras 
pertenecientes a los pregrados de la jornada diurna de la Universidad Libre de 
Pereira matriculados en el segundo semestre de 2008. El total de estudiantes de 
la universidad en jornada diurna es de 1.194. Con edades comprendidas entre los 
20 y los 30 años, en su inmensa mayoría. El mayor porcentaje de la población  de 
estudiantes es perteneciente a estratos socioeconómicos medio y alto. 
 
La técnica empleada para sacar la muestra fue el muestreo aleatorio simple.  
 
no = Z2 p q 
      ______ 
4e2  Donde: n0: Muestra. Z: Confianza.   p: Probabilidad de 
encontrar. q: 1 – p (Probabilidad de no encontrar). e: Error Máximo 
Permisible para el Estimador. Dado que la población fue inferior a 10.000 sujetos, 
se aplicó la formula de corrección, así: 
n1   =    no 
           _______ 
        1+ no / N  Donde: n1: Muestra Corregida.     N: Población. 
N= 384.16 
      ------------------------    = 290.65 Encuestas 
       1 + 384.16 
            --------------        . 
             1194 
Luego de la aplicación de la técnica de muestreo en la población se obtuvo una 
muestra representativa  de  290.65  que se redondeó a 300 estudiantes. 
 
 
5.3  Variables  
 
Para efectos de la investigación, se tomó como conceptos de base, en cuanto a 
las variables práctica social de recreación, práctica social de ocio y la variable 
conceptos de recreación, ocio y tiempo libre, los expuestos por Gerlero Julia, en  
su libro: ¿Ocio, Tiempo Libre o Recreación? Aportes para el estudio de la 
Recreación. 
                                            
13
 Bienestar Universitario, Univesida Libre de Pereira, 2008. Documento de inducción a estudiantes nuevos. 
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5.3.1.  Variable, Práctica social de recreación 
Recreación: Experiencia de disfrute voluntaria que implica temporalidad, 











realiza el individuo 




Parques, Bares,  Discotecas,  Cines,  
Billares,  Centros Comerciales,  
Gimnasio 
Juega a: 
Maquinitas,    Videojuegos 
Habla con amigos personalmente 
Habla con amigos por teléfono 
Escuchar música, Ve televisión 
Pertenece a algún grupo recreativo               
Si, No, tiempo en días, 




5.3.2.  Variable práctica social de ocio 
Ocio: Es un espacio cronológico útil para una vivencia de libertad, dominio y 






SOCIAL DE OCIO 
Actividades que 
realizan los 
sujetos con el fin 
de invertir su 
tiempo de ocio. 
Estando matriculado trabaja 
Realiza otros estudios 
Pertenece a grupos: Académicos, 
Políticos, Culturales, Religiosos, Musical 
De voluntariado. 
Chatea, Consulta internet por interés 
académico, Destina espacios para la 
literatura 
Si, No, tiempo en días, 













                                            
14
 Gerlero, Julia, (2004). Pág.47-49  
15
Gerlero, Julia, (2004). Pág.47-49 
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5.3.1.  Variable conceptos 
Conceptos de: Recreación, Ocio y Tiempo Libre: Conceptos o ideas que el 





Concepto o ideas 
que el individuo 
tiene sobre la 
Recreación. 
 
Actitud de placer, de libertad para volver a crearse, relacionada con 
el juego 
Experiencia de disfrute voluntaria que implica temporalidad, 
intencionalidad y organización, generando satisfacción hacia el 
propio yo 
Un proceso  de  acción  participativa  y  dinámica que  facilita  
entender  la  vida  como  una vivencia  de  disfrute, creación  y  
libertad, en  el  pleno  desarrollo   de   las potencialidades  del  ser   
humano   para su realización  y  mejoramiento   de   la calidad  de  
vida   individual  y   social, mediante   la  práctica   de   actividades 
físicas  o  intelectuales  de  esparcimiento 
Concepto de 
Ocio: Concepto o 
ideas que el 
individuo tiene 
sobre el Ocio. 
Es un estado del alma donde se desarrollan actividades libres, de 
no trabajo 
Experiencia de libertad y un estado mental, de libre elección en el 
tiempo propio 
Es un espacio creativo, de expansión de la personalidad, de 
contenido lúdico, formativo, auto expresivo y de salud en sus 
acepciones de bienestar, físico, psíquico y social 
Concepto de 
Tiempo Libre: 
Concepto o ideas 
que el individuo 
tiene sobre el 
Tiempo Libre. 
Es un espacio cronológico útil para una vivencia de libertad, 
dominio y diversión 
Modo del tiempo social de participación voluntaria, de actividades 
de no trabajo 
Es el uso constructivo que el ser humano hace de él.... en 
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la 
liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica 
 
 
5. 4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
5.4.1  Descripción del instrumento 
 
5.4.1.1 Antecedentes  
 
El instrumento tipo encuesta, utilizado para la presente investigación fue diseñado 
y validado para la medición de las prácticas y representaciones sociales de ocio, 
tiempo libre y recreación en estudiantes universitarios con una capacidad 
predictiva de más del 80% y una confiabilidad del 77.1%, como parte de la 
investigación realizada por Gómez y Pérez, en La Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2007 
El instrumento surge a partir de la recopilación de información hecha por el 
Magíster Norman Jairo Pachón Villamil, Docente de la Universidad Tecnológica de 
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Pereira, en el programa Ciencias del Deporte y la Recreación. Este, inicialmente, 
por medio de la revisión bibliográfica encuentra algunas actividades que pueden 
ser ubicadas como prácticas sociales de Ocio, Recreación y Tiempo Libre. 
Revisión teórica de Gerlero, Julia de su libro: ¿Ocio, Tiempo Libre o Recreación? 
Aportes para el estudio de la Recreación. Además surge en el docente el 
interrogante de que representaciones sociales tienen los jóvenes con respecto a 
los conceptos antes mencionados. Entonces a partir de allí se genera la necesidad 
de crear un instrumento que evalué y genere resultados a esas interrogantes. 
Posteriormente, y luego de algunas discusiones con conocedores del tema, 
encuentra que más que representación social, es más apropiado, hablar de tipos 
de prácticas (desde la perspectiva del contenido del instrumento) realizadas en 
ocio y recreación, en uso de su tiempo libre. 
 
 
5.4.1.2  Partes que  componen el instrumento 
 
 Información general 
 
Esta parte  indaga información sobre facultad, programa, edad, estrato, género, 
lugar de procedencia y carácter público o privado del colegio del cual es egresado 
 
 Conocimiento de los conceptos o  las definiciones de los temas de ocio, 
tiempo libre y recreación. 
 
Diseñado a modo de opciones de asociaciones entre temas y sus conceptos. 
 
 Prácticas sociales de Recreación 
 
Se indagan una serie de opciones de prácticas dadas en recreación, para que el 
estudiante señale el tipo de práctica, si la realiza o no, el número de días y el 
tiempo en horas invertido en dichas prácticas. 
 
 Prácticas sociales de Ocio  
 
Se indagan una serie de opciones de prácticas dadas en recreación, para que el 
estudiante señale el tipo de práctica, si la realiza o no, el número de días y el 
tiempo en horas invertido en dichas prácticas. 
 
 
5.4.1.3  Técnicas de aplicación 
 
El instrumento es autoadministrado, y quien lo aplica, brinda la información del 
objetivo de la investigación, le indica lo importancia de la veracidad y precisión de 
los datos y está presente para resolver cualquier duda que surgiere de su 
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5.4.1.4  Validación 
 
Se realizó una prueba piloto con 36 estudiantes pertenecientes al primer semestre 
del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación y al Semillero de 
Investigación ―Recreación y Cotidianidad‖, este fue el primer paso respecto a la 
adecuación del mismo para la aplicación a la muestra representativa. La validación 
estadística fue realizada por el Sr. William Martínez, Médico Cirujano y 
Epidemiólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud. El Alpha de Cronbach 
obtenido por dicho instrumento fue de 0.77 (77%), cifra representativa que permite 
validar el instrumento. Adicional a la validación, el instrumento fue sometido a 
Juicio de Expertos, el cual estuvo en manos del Magíster Gustavo Adolfo Moreno 
Bañol y el Magíster Jhon Jairo Triviño, docentes del Programa de Ciencias del 
Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, se tomaron en 
cuenta todas sus recomendaciones y se aplicaron al instrumento. 
 
Los programas (software) utilizados para la validación del instrumento fueron  
EpiDat, Epi -Info 6, Stata 7, SPSS 12 Y Stat -Transfer.  
EpiDat: Fué utilizado para realizar la selección muestral.  
Epi -Info 6: Es un Software utilizado en las investigaciones descriptivas para crear 
una base de datos e insertar los resultados en la misma. 
SPSS 12: Proporciona los resultados cuantitativos, así como también, el nivel de 
confiabilidad del test y la capacidad predictiva que este posee. 
Stata 7: Este Software proporciona los puntos de corte y el nivel de sensibilidad y 
especificidad de los resultados en una investigación. 
Stat –Transfer: Ayuda a transferir datos de un programa estadístico a otro. 
Durante el análisis de la matriz de componentes se estableció que el análisis de 
confiabilidad hecho por los primeros en desarrollar el instrumento,  produjo un 
resultado inflado, lo cual es signo de que algunas preguntas se presentaban de 
manera reiterativa, basados en los constructos encontrados y en estas 
correcciones, establecimos un nuevo instrumento que incluye las mismas 
variables e indicadores, que se puede diligenciar de una manera más ágil y 
permite analizar sus datos de manera más efectiva y confiable, ya que posee 
todos los elementos de validez y confiabilidad ya mencionados.  
 
Para el presente estudio se tuvo en cuenta la recomendación anterior y se 
incluyeron unas variables como tipos de prácticas y tiempos empleados que no 
necesariamente agilizan su diligenciamiento, pero que sí aportan información más 




5.5   Evaluación Ética 
 
A los participantes de la encuesta se les informó de manera precisa, oportuna  y 
clara, los objetivos, justificación,  alcances y beneficios de la investigación. 
 
La presente es una investigación sin riesgo, por ser un estudio que emplea 
técnicas y métodos documentales, en los que no se realiza intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológica, físicas o sociales 
de los individuos participantes en el estudio. De acuerdo con el artículo 11 de la 
investigación en seres humanos, no se necesita realizar un consentimiento 
informado de la participación en la investigación. ―En toda investigación en la que 
el ser humano sea sujeto de estudio, deberá permanecer el criterio de respeto a 
su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar‖ (Ministerio de salud, 
1993). 
 
Se les indicó la manera como debían proceder con el diligenciamiento del 
instrumento investigativo, se les informó que su diligenciamiento era 
completamente voluntario, y que no estaba obligado a completarlo, si en el 
transcurso de su diligenciamiento, algo le incomodaba, se les hizo énfasis en la 
confidencialidad (los nombres y toda información personal será manejada en 
forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación), se les 
pidió que llenaran los datos en su totalidad y se les indicó lo importancia de la 
veracidad y precisión de los datos,  Se estuvo  presente para resolver cualquier 
duda que surgiere de su diligenciamiento, sin inducirle a ninguna respuesta. 
 
No se condicionó al encuestado a ningún tiempo dado para su resolución. 
No se utilizaron fotografías de personas en primeros planos, ni filmaciones que en 
un momento dado pudiesen ser foco de alguna molestia o inconformidad por parte 






















6.1  PROCEDIMIENTO 
 
Para llevar a cabo la investigación y aplicación del instrumento tipo encuesta, se 
realizó una carta de información del proyecto, sus objetivos y alcances y se le llevó 
a la Doctora, Zoraida Gallego, Jefe de Bienestar Universitario, quien dio su aval 
(ver anexo), se hizo la solicitud de los listados por programas diurnos y luego se 
aplicó a los estudiantes de manera aleatoria. A Bienestar Universitario y a los 
estudiantes encuestados, se les informó sobre los objetivos del proyecto y se les 
reiteró que la llenada del instrumento era de carácter voluntario  y sobre la 
confidencialidad y manejo responsable de los datos (toda información personal 
será manejada en forma privada, sólo se divulgará la información global de la 
investigación y ellos no tendrían que firmar absolutamente nada). La encuesta se 
llenaba de manera autónoma, con la presencia del encuestador para resolver 
cualquier inquietud. 
 
Para el análisis del presente estudio, de manera preliminar, se realizará un análisis  
univariado, en el cual se presentarán los datos obtenidos por cada variable, se 
presentarán gráficas con los porcentajes y en algunas ocasiones tablas 
estadísticas, resaltando los hallazgos más relevantes de cada una y finalmente se 
compararán los resultados encontrados entre universidad pública y las privadas 




6.2  Análisis univariado 
 
6.2.1 Variables Demográficas. 
 
El 53. 67 %, de los encuestados procedían de instituciones de origen público, y el  
46.33%  corresponde a los que provenían de instituciones de carácter privado. 
 
Los encuestados provenían de estratos socioeconómicos  medio, alto y bajo con 
porcentajes de 73.33%, 21.33% y 5.33% respectivamente.  
 
El  95 % de los estudiantes provenían de zona urbana. 
 
El 70.33% tenían edades  desde 16 hasta los 20 años. 
 



























El 73.33% y el 21.33%, pertenecen a estratos medio y alto, respectivamente. 
 
 























El  70.33%  de los encuestados tiene edades que van  hasta los 20 años. 
 
 







Hasta 20 años De 21 a 30 
años

































El  95 % de los estudiantes provenían de zona urbana. 
 
6.2.2 Prácticas sociales de ocio y recreación. 
 
6.2.2.1 Asistencia a diversos espacios de esparcimiento  
 
Cuadro 5.  Asistencia a parques 
 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 120 40,00 40,00 
No 180 60,00 100,00 
Total 300 100,00 100,00 
 
 
Cuadro 6. Tipos de actividades realizadas en parques 
 
Tipo de Actividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Practicar Baloncesto 1 0,33 0,33 
Caminar 2 0,67 1,00 
Charlar 2 0,67 1,67 
Correr 1 0,33 2,00 
Disfrutar del aire puro y 
libre 1 0,33 2,33 








Cuadro 6. Tipos de actividades realizadas en parques (continuación) 
 
Juegos electrónicos 11 3,67 6,33 
Jugar al futbol 2 0,67 7,00 
Leer 2 0,67 7,67 
Meditación 1 0,33 8,00 
Montar bicicleta 1 0,33 8,33 
Pasea a los perros 1 0,33 8,67 
No especifican 274 91,33 100 
Total 300 100 100 
 
 
Cuadro 7.  Número de días a la semana 
 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 99 82,50 82,50 
3 a 4 17 14,17 96,67 
Más de 4 4 3,33 100 
Total 120 100 100 
 











El 60% de los estudiantes encuestados no asisten a parques, el 82.50%, asiste 
una o dos veces por semana y el 58.33% lo hace de media a una hora, el 91.33%, 
no especifica las actividades allí desarrolladas. Se especifican los juegos 
electrónicos, con un porcentaje de 3.67%. 
 
Cuadro 9. Asistencia a Cine 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 247 82,33 82,33 
No 53 17,67 100 
Total 300 100 100 
 
Un 82% asiste a cine, el 80.57% asiste una a dos veces por semana con un 
promedio de dos a tres horas, que representan al 82.59 %. 
Número de Horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1/2 a 1 70 58,33 58,33 
2 a 3 37 30,83 89,17 
4 a 5 7 5,83 95,00 
Más de 5 0 0,00 95,00 
No especifican 6 5,00 100 
Total 120 100 100 
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Cuadro 10.  Asistencia a Bares 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 230 76,67 76,67 
No 70 23,33 100 
Total 300 100 100 
 
 
Cuadro 11.    Número de días a la semana que asiste a bares 
 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 146 63,48 63,48 
3 a 4 51 22,17 85,65 
Más de 4 24 10,43 96,09 
No especifican 9 3,91 100 
Total 230 100 100 
 
 
Cuadro 12. Número de horas a la semana que asiste a bares 
 
Número de Horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1/2 a 1 10 4,35 4,35 
2 a 3 73 31,74 36,09 
4 a 5 92 40,00 76,09 
Más de 5 36 15,65 91,74 
No especifican 19 8,26 100 
Total 230 100 100 
 
Se presenta un 76.67%, de asistencia a bares,  de uno a dos días asiste el 
63.48% y con una regularidad de cuatro a cinco horas, correspondientes al 40%. 
 
 
Cuadro 13.  Asistencia a Discotecas 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 190 63,33 63,33 
No 110 36,67 100 








Cuadro 14.  Número de días a la semana que asiste a discotecas 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 133 70,00 70,00 
3 a 4 32 16,84 86,84 
Más de 4 19 10,00 96,84 
No especifican 6 3,16 100 
Total 190 100 100 
 
 
Cuadro 15.  Número de horas a la semana que asiste a discotecas 
Número de Horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1/2 a 1 8 4,21 4,21 
2 a 3 38 20,00 24,21 
4 a 5 94 49,47 73,68 
Más de 5 46 24,21 97,89 
No especifican 4 2,11 100 
Total 190 100 100 
 
El 63.33% asisten a discotecas, el 70% asiste entre uno y dos días semanales y 
entre cuatro y cinco horas el 49.47% y el 24.21%, asisten por más de cinco horas. 
 
Cuadro 16.  Asistencia a Billares 
 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 43 14,33 14,33 
No 257 85,67 100 
Total 300 100 100 
 
El 14.33% asiste a billares y entre una a tres horas lo hace el 79.07% y de uno a 
dos días el 76.74%. 
 
 
Cuadro 17. Asistencia a centros comerciales 
 
Asistencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 283 94,33 94,33 
No 17 5,67 100 



































El 94.33% de los encuestados asiste a centros comerciales y  el 58.66% asisten 
entre uno a dos días. 
 
 


















Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 166 58,66 58,657 
3 a 4 86 30,39 89,046 
Más de 4 23 8,13 97,173 
No especifican 8 2,83 100 


























El 20.67% asiste a gimnasios y  el 38.46%, lo hace de uno a dos días, el 60% lo 
hace de dos a tres horas. 
 
 
























Cuadro 20.  Número de días a la semana que practican deportes 
 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 55 51,40 51,40 
3 a 4 37 34,58 85,98 
Más de 4 12 11,21 97,20 
No especifican 3 2,80 100 
Total 107 100 100 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 25 38,46 38,46 
3 a 4 16 24,62 63,08 
Más de 4 22 33,85 96,92 
No especifican 2 3,08 61,54 













El 35.66% practica deportes, el 51.40% lo hacen de uno a dos días, 59.81% lo 
practican de  dos a tres horas; el baloncesto y el fútbol  son los deportes más 
practicados, con 13.8% y 39.5 % respectivamente 
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Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 16 66,67 66,67 
3 a 4 5 20,83 87,50 
Más de 4 3 12,50 100 



























El 12% juega a las maquinitas, el 77.78% juega en promedio uno a dos días y el 
50% de media a una hora. 
 
 
6.2.2.2  Diversidad de prácticas de carácter más individual 
 
Cuadro 22.  Escuchar música 
 
Escuchan Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 283 94,33 94,33 
No 17 5,67 100 
Total 300 100 100 
 
 
Cuadro 23. Número de días a la semana que escuchan música 
 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 36 12,72 12,72 
3 a 4 63 22,26 34,98 
Más de 4 178 62,90 97,88 
No especifican 6 2,12 100 


















El 94.33% escucha música, el 62.90% escucha más de cuatro días a la semana y 
el 37.46% lo hace entre dos a tres horas;  rock y salsa son los géneros más oídos. 
 
Cuadro 24. Hablar por Teléfono 
Hablan Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 179 59,67 59,67 
No 121 40,33 100 
Total 300 100 100 
 
Cuadro 25.  Número de días a la semana que hablan por teléfono 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 19 10,61 10,61 
3 a 4 28 15,64 26,26 
Más de 4 132 73,74 100 
Total 179 100 100 
 
 
Del 59.67% que habla por teléfono, el 73.74% lo hacen más de cuatro días a la 
semana. 
 
Cuadro 26.  Charlar con Amigos 
 
Charlan Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 231 77,00 77,00 
No 69 23,00 100 
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Cuadro 27. Número de días a la semana que hablan con amigos 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 27 11,69 11,69 
3 a 4 38 16,45 28,14 
Más de 4 164 71,00 99,13 
No especifican 2 0,87 100 
Total 231 100 100 
 
El 77% charla con amigos, el 71% charla más de cuatro días a la semana.  







Cuadro 29.  Número de días a la semana que ven televisión 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 70 27,56 27,56 
3 a 4 51 20,08 47,64 
Más de 4 125 49,21 96,85 
No especifican 8 3,15 100 
Total 254 100 100 
 
 
Gráfica 12. Tipo de programas 
 
 
El 84.67% ve televisión y el 49.21% lo hace más de cuatro días, el 43% ven  de 
dos a tres horas, el 31.50% y 31.50% ven novelas y de todo tipo, respectivamente. 








Ven televisión Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 254 84,67 84,67 
No 46 15,33 100 




Cuadro 30.  Estudiantes que trabajan  
Trabajan Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 68 22,67 22,67 
No 232 77,33 100 
Total 300 100 100 
 
 
















El 22.67% de los encuestados trabaja,  el 54.41% más de cuatro veces por 











Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 19 27,94 27,94 
3 a 4 11 16,18 44,12 
Más de 4 37 54,41 98,53 
No especifican 1 1,47 100 
Total 68 98,53 100 
99 
 
Cuadro 32.  Realiza otros estudios 
Estudian Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 44 14,67 14,67 
No 256 85,33 100 
Total 300 100 100 
 
 















El 14.67% realizan estudios adicionales, la mayoría, el 43.18% lo hace entre uno y 
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Número de Días a la 
Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 19 43,18 43,18 
3 a 4 16 36,36 79,55 
Más de 4 8 18,18 97,73 
No especifican 1 2,27 100 
100 
 
Cuadro 34. Disfrute de literatura 
 
Leen Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 159 53 53 
No 141 47 100 
 
 
Cuadro 35.  Número de días a la semana que disfrutan de la literatura 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 90 59,21 59,21 
3 a 4 34 22,36 81,57 
Más de 4 28 18,42 100 
 
 




El 53% lee, el 59.21%, lo hace entre uno y dos días, el 70% lo hace de media a 
una hora, el 15.83%  y el 14.16%  lee sobre política y academia, respectivamente. 
 
 
Cuadro 36.  Chatear 
Chatear Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 259 86,33 86,33 
No 41 13,67 100 















































































































































Cuadro 37.  Número de días a la semana que chatea 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 66 25,48 25,48 
3 a 4 75 28,96 54,44 
Más de 4 112 43,24 97,68 
No especifican 6 2,32 74,52 
Total 259 100 100 
 
 
Cuadro 38.  Número de horas a la semana que chatea 
Número de Horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1/2 a 1 71 27,41 27,41 
2 a 3 104 40,15 67,57 
4 a 5 37 14,29 81,85 
Más de 5 42 16,22 98,07 
No especifican 5 1,93 100 
Total 259 100 100 
 
El 86.33% de los encuestados chatea, el %28.96 de  tres a cuatro días. 
 
 











6.2.2.3  Pertenencia a diversos grupos. 
 
Cuadro 40. Pertenece a grupos recreativos. 
Pertenecen Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 7 2,33 2,33 
No 293 97,67 100 
Total 300 100 100 
 
Consultan Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 271 90,33 90,33 
No 29 9,67 100 
Total 300 100 100 
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El 2.33% pertenece a algún grupo recreativo, con diversidad de modalidades 
como  social, político, deportivo, de baile, etc. 
 








Gráfica  17. Tipo de grupos culturales a los que pertenece. 
 
 
El 2.67% de los encuestados pertenece a algún grupo cultural, con diversidad de 
modalidades como social, político, artístico, etc. 
 








Pertenece Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 8 2,67 2,67 
No 292 97,33 100 
Total 300 100 100 
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Cuadro 43.  Número de días a la semana que asiste a grupos religiosos 
Número de Días a la Semana Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
1 a 2 20 57,14 57,14 
3 a 4 9 25,71 82,86 
Más de 4 3 8,57 91,43 
No especifican 3 8,57 100 
Total 35 100 100 
 




El 11.67% pertenece a grupos religiosos, el 57.14% asiste a cultos entre uno y dos 
días, el 45.71% lo hace entre dos y tres horas. Los cultos practicados son de 
amplia diversidad, el católico representa a un 25% de practicantes. 
 
El 8.33% participa en grupos de voluntariado.  
 
El 12% pertenecen a algún grupo académico y el 55.56% asisten entre uno y dos 
días a estos espacios. 
 








Participa Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Si 35 11,67 11,67 
No 265 88,33 100 
Total 300 100 100 
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Cuadros de agrupación de datos relevantes 
 






días y % 
Frec. en horas 
y % 
Actividad principal y % 
Centros 
comerciales 
94 1-2,  59 2-3,  59 Ver vitrinas,  46 
Cine 82 1-2,  80.5 2-3,  82.5  
Bares 77 1-2,  63 4-5,  40  
Discotecas 63 1-2,  70 4-5,  49  
Parques 40 1-2,  82.5 ½-1,  58 Juegos electrónicos,  3.7 
Para  
deporte 
36 1-2,  51 2-3,  60 Fútbol,  3.9 
Gimnasios 21 1-2,  38 2-3,  60 Pesas y aeróbicos,  26 
Billares 14 1-3,  79 1-2, 76  
Maquinitas 12 1-2,  78 2-3,  50  
Videojuegos  8 1-2,  67 2-3,  58  
 
 
Cuadro 45.  Diversidad de prácticas de carácter más individual, en orden de mayor 




Frec. en días y 
% 
Frec. en 
horas y % 
Actividad principal y % 
Escuchar 
música 




90 3-4,  41 2-3,  52  
Chatear 86  Más de 4, 46 2-3,  40  
Ver 
televisión 




77 Más de 4, 71 2-3,  37  
Hablar por 
teléfono 
60 Más de 4, 74 2-3,  31  
Disfrutar de 
la literatura 









15 1-2,  43 2-3,  43 Idiomas, 52 
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Cuadro 46.  Pertenencia a grupos sociales, en orden de mayor a menor 
pertenencia por parte de los estudiantes. 
Grupos Porcen 
Tajes % 
Frec. en días 
y % 
Frec. en 
horas y % 
Actividad principal y % 
Académicos 12 1-2,  55.5 2-3,  58  
Religiosos 12 1-2,  57 2-3, 46 Católico, 48.5 
Voluntariado 8 1-2,  86 2-3, 37.5 ONG,  16 
Políticos 7 1-2,  70 1-2,   50 Polo, 25 
Culturales 3 1-2, 37.5 2-3,  87.5 Artísticas, 62.5 
Recreativos 2 1-2,  71 2-3,  43 Social, político, danza, 
todos el 1 
 
6.3  Tipo de asociaciones entre conceptos  
 
Cuadro 47.   Asociación 1: Asociaciones entre conceptos (cantidad de estudiantes 




Recreación Ocio Tiempo Libre 
Representación 
1 48 139 116 
Representación 
2 92 81 126 
Representación 
3 158 79 56 
No especifican 2 1 2 
Total 300 300 300 
 
 
Cuadro 48. Asociaciones entre conceptos 
 
Representación 1: 
Es un estado del alma donde se desarrollan actividades 
libres, de no trabajo. 
Representación 2: 
Es un espacio cronológico útil para una vivencia de 
libertad, dominio y diversión. 
Representación 3: 
Actitud de placer, de libertad para volver a crearse, 
relacionada con el juego. 
 
Asociaciones más apropiadas según autores que sirvieron de base para el 
presente estudio 
 
Representación 1: Ocio 
Representación 2: Tiempo Libre 








El concepto 3 con un 52.33% presentó mayor asociación con el término de 
recreación, el concepto 1, con un 46.33% presentó mayor asociación con el 
término de ocio, el concepto 2 con un 42% presentó mayor asociación con el 
término tiempo libre. 
 
Cuadro 49. Asociación 2: Asociaciones entre conceptos (cantidad de estudiantes 
por alternativa de asociación dada). 
 















Asociaciones  entre conceptos 
Recreación Ocio Tiempo Libre
CONCEPTOS 
TÉRMINOS  
Recreación Ocio Tiempo Libre 
Representación 1 167 66 66 
Representación 2 37 111 146 
Representación 3 93 121 86 
No especifican 3 2 2 
Total 300 300 300 
Representación 
1: 
Experiencia de disfrute voluntaria que implica temporalidad, 








Modo de tiempo social de participación voluntaria de actividades 
de no trabajo. 
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Asociaciones más apropiadas según autores que sirvieron de base para el 
presente estudio 
 
Representación 1: Recreación 
Representación 2: Ocio 
Representación 3: Tiempo Libre 
 




El concepto 1, con un 55.66% presentó mayor asociación con el término de  
recreación, el concepto 3,  con un 40.33% presentó mayor asociación con el 
término de ocio, el concepto 2 con el 48.66% presentó mayor asociación con el 
término tiempo libre. 
 
 
Cuadro 51.  Asociación 3: Asociaciones entre conceptos (cantidad de estudiantes 




Recreación Ocio Tiempo Libre 
Representación 1 168 54 79 
Representación 2 51 173 73 
Representación 3 79 70 145 
No especifican 2 3 3 















Asociaciones entre conceptos  
Recreación Ocio Tiempo Libre
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Cuadro 52. Asociaciones 
 
Representación 
1: Escuchar música, lo artístico, autoformarse, socializarse. 
Representación 
2: 
Actividades de no trabajo, ausencia de obligaciones, de 
trascendencia y desarrollo personal. 
Representación 
3: 
Actividades para el descanso, la libertad, autonomía e 
independencia. 
 
Asociaciones más apropiadas según autores que sirvieron de base para el 
presente estudio 
 
Representación 1: Recreación 
Representación 2: Ocio 
Representación 3: Tiempo Libre 
 
 





El concepto 1, con un 56% presentó mayor asociación con el término de 
recreación, el concepto 2 que corresponde al 57.66% presentó mayor asociación 
con el término de ocio, el concepto 3 con el 48.33% presentó mayor asociación 
























Asociaciones entre conceptos 
Recreación Ocio Tiempo Libre
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Cuadro 53.   Asociación 4: Asociaciones entre conceptos (cantidad de estudiantes 
por asociación dada). 
 
CONCEPTOS 
TÉRMINOS   
Recreación Ocio Tiempo Libre 
Representación 1 59 91 149 
Representación 2 124 94 74 
Representación 3 114 112 75 
No especifican 3 3 2 
Total 300 300 300 
 
Cuadro 54.  Asociaciones 
 
 
Asociaciones más apropiadas según autores que sirvieron de base para el 
presente estudio 
 
Representación 1: Tiempo Libre 
Representación 2: Ocio 
















Es el uso constructivo que el ser humano hace de él en funciones 
básicas, el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el 
trabajo y la recuperación psicobiológica. 
Representación  
2: 
Un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 
desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la 
práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
Representación 
 3: 
Es un espacio creativo, de expansión de la personalidad, de contenido 
lúdico, formativo, auto expresivo y de salud en sus acepciones de 
bienestar físico, psíquico y social. 
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Gráfica 22.  Asociaciones entre conceptos  
 
 
El concepto 1, con un 49.66% presentó mayor asociación con el término de  
tiempo libre, el concepto 2 con un 41.33% presentó mayor asociación con el 
término de ocio, el concepto 3 con el 38% presentó mayor asociación con el 
término recreación. 
 
6.4 Comparación de conceptos acertados y erróneos, emitidos por los estudiantes 
encuestados entre universidades de carácter público y privado, que han realizado 


























Asociación entre conceptos 
Recreación Ocio Tiempo Libre
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6.4.1 Comparación de conceptos 
 
Cuadro 55. Comparación de conceptos acertados y erróneos, emitidos por los 
estudiantes encuestados entre universidades de carácter público y privado, que 





UTP 2007 FUAA 2008 U. CATÓLICA 
2008 
UNIVERSIDAD 

























Tiempo Libre 44 55 45 55 38 60 42 57.07 
Ocio 48 51 42 58 27 71 44.41 55.41 
Recreación 62 37 41 59 61 34 50.58 48.57 
 
Para los conceptos tiempo libre y ocio, los porcentajes erróneos, superaron los 
acertados en todas las universidades, siendo la Universidad Católica, la que 
mayor porcentaje de error tuvo para los dos conceptos con 60% y 71%, 
respectivamente. 
 
Para el concepto recreación todas las universidades mostraron mayor porcentaje 
de acierto, con excepción de la FUAA, con porcentaje de error del 59%. 
 
Respecto de las prácticas sociales 
 
Cuadro 56. Comparación del porcentaje de participación en las diferentes 
prácticas de ocio y recreación, de los encuestados en cada una de las 
universidades, tanto de carácter público como privado. 
 









Charlar con amigos 68.9 **67 39 77 
Asiste a centros comerciales * 65.5 51 94 
Asiste a bares * 58.3 29 77 
Asiste a discotecas * 47.1 42 63 
Chatea 56.1 60.7 55 86 
Asiste a cine * 54.7 36 82 
Ver tv 71.6 79.6 77 85 
Jugar videojuegos * 19.8 18 8 
Escuchar música 72.6 75.4 75 94 
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Continuación Cuadro 55. Comparación del porcentaje de participación en las 
diferentes prácticas de ocio y recreación, de los encuestados en cada una de 
las universidades, tanto de carácter público como privado. 
 
 Asistir a parques * 83 33 40 
Practicar deportes 62,97 **58.9 ***48.7 36 
Asistir al gimnasio 12.6 17 13 21 
Pertenecer a grupos 
recreativos 
7.8 14.4 14.8 2 
Pertenecer a grupos de 
voluntariado 
12.4 20.4 13.6 8 
Trabajar 36.48 30.6 28 23 
Estar en otros procesos 
académicos 
27.6 28.5 36 15 
Leer 42 52.6 46 53 
Asistencia a billares * 27 6 14 
16
* 
Los espacios más visitados fueron los relacionados con sitios masivos de 
esparcimiento como centros comerciales, bares y cines, con promedios superiores 
al 50%, salvo en la FUAA, con porcentajes menores al 51%. Aquellos de menor 
concurrencia fueron los gimnasios, con promedios menores del 22%. 
Las actividades más practicadas, son escuchar música, ver televisión, chatear y 
charlar con amigos, con porcentajes entre 67% a 94% de práctica. En la FUAA un 
39% charla con amigos. La menos practicada son los video- juegos. 
















                                            
16 *Los porcentajes que aparecen en blanco se deben a que el estudio  consultado no los brinda (UTP, 2008). 
** El estudio no discrimina actividad física y deporte sino que los pone conjuntamente (U. CATÓLICA, 2008), 
igualmente en el ítem charlar con amigos, el estudio lo toma como compartir con amigos. 







Frente a los diferentes conceptos emitidos por los encuestados sobre ocio, 
recreación y tiempo libre y frente a otros autores. 
  
En busca de conocer que conceptos tienen los estudiantes encuestados sobre los 
términos de ocio, tiempo libre y recreación y qué tipo de actividades desarrollan 
relacionadas con estos temas,  se diseñaron 4 ítems que presentaban los términos 
y diversos conceptos en procura de que los estudiantes encuestados hicieran las 
asociaciones pertinentes con base en lo que conocían de cada uno de los 
términos (ocio, tiempo libre y recreación).  
 
Frente al concepto de recreación 
 
El concepto representado en la tabla Número 2, el concepto 3 (Actitud de placer, 
de libertad para volver a crearse, relacionada con el juego) fue el más asociado 
por parte de los encuestados con el término de recreación, con un 52.66%, lo cual 
concuerda con lo encontrado en la consulta bibliográfica, seguido de los conceptos 
2 y la 3, los cuales según lo hallado en la literatura, presentan mayor asociación 
con los términos de tiempo y  ocio respetivamente, estas últimas dos asociaciones 
de conceptos son casi la mitad (46.66%)  y son asociaciones erróneas.  
 
En la tabla 7 el concepto 2 (Un proceso de acción participativa y dinámica que 
facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento) fue el más asociado con 
recreación (41%), seguida del concepto 3 y del 1 (38% y 19.6% respectivamente), 
nuevamente se observa una alta prevalencia de confusión en los conceptos. 
Vemos nuevamente que los conceptos erróneos, superan a los acertados.  
 
Las asociaciones  más acertadas con el concepto de recreación fueron las 
expuestas en las tablas número 4, el concepto 1 (Experiencia de disfrute 
voluntaria que implica temporalidad, intencionalidad y organización, generando 
satisfacción. hacia el propio yo) y la tabla 6 concepto 1 (Escuchar música, lo 
artístico, autoformarse, socializarse), con el 56% para cada caso. Es probable que 
la forma de presentar el concepto, facilite la asociación. Es lastimoso que los 
trabajos que precedieron esta investigación (citados en el marco de antecedentes  
investigativos), no tengan estos datos en tablas o cuadros para comparar si en sus 
encuestas hubo un porcentaje similar de aciertos y errores por cada una de las 
asociaciones y poder comparar que asociaciones resultaron más acertadas para 
cada una de las cuatro opciones dadas en los tres términos (recreación, ocio y 
tiempo libre) y poder así, construir una idea más generalizante de cómo los 
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conciben los estudiantes universitarios de la ciudad. Este aspecto es de 
importancia, ya que es eje de todas las investigaciones. 
 
Si promediamos los conceptos acertados en las cuatro opciones de asociación, 
encontramos que un 50.5% de los encuestados tienen una idea clara de lo que es 
la recreación.   
 
La Ley 115 de 1994, sobre educación, establece que dentro del Plan Nacional de 
Educación se incluye la práctica recreativa y la adecuada utilización del tiempo 
libre, como uno de los objetivos específicos de la educación. Es posible que una 
explicación a la confusión o escaso conocimiento de  los conceptos sea  que se 
esté fallando por parte de las instancias educativas correspondientes, en la 
educación concientización y promoción de la recreación, con lo cual podemos 
llegar a una desviación de la recreación hacia el activismo, que a mi modo de ver 
no es mala, pero que no es el ideal, pues desde las políticas estatales de 
educación, se busca que nuestros actos sean plenamente conscientes y 
efectivamente provechosos. Además según lo visto en la literatura consultada, la 
recreación no es una actividad más; esta es una actividad clave para el pleno 
desarrollo individual y social, pues tiene implícita unos beneficios muy amplios, 
como lo expresa Salazar, 2002. ―Beneficios personales: físicos, socio-psicológicos,   
intelectuales o cognoscitivos, espirituales; Beneficios para la sociedad: para la 
familia, grupos sociales, económicos, ambientales‖, es decir que con la recreación, 




Frente del concepto de ocio 
 
El concepto representado en la tabla Número 2, el concepto 1 (Es un estado del 
alma donde se desarrollan actividades libres, de no trabajo) fue el más asociado 
por parte de los encuestados con el término de ocio, (57%), lo cual concuerda con 
lo encontrado en la consulta bibliográfica; aunque la mayoría de encuestados 
realizaron una asociación adecuada, esta tabla muestra un grado de confusión de 
conceptos aplicables al 47%. 
 
En la tabla 4, el concepto 2 (Experiencia de libertad y un estado mental de libre 
elección en el tiempo propio), representa la asociación más marcada asociada con 
el concepto de ocio, con 41%  seguida de la 3 y la 1 con 37% y 22%,  
respectivamente. Como se observa, las asociaciones erróneas, superan las 
acertadas. 
 
En las tablas 6 y 7 vemos que las respuestas fueron de contraste, pues en la 
primera, la representación social 2 (actividades de no trabajo, ausencia de 
obligaciones, de trascendencia y desarrollo personal), tuvo una asociación dada 
por el 46%, es decir, una amplia mayoría, lo cual concuerda con lo consultado en 
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la literatura; en la tabla 7 el concepto del numeral 3 (Es un espacio creativo, de 
expansión de la personalidad, de contenido lúdico, formativo, auto expresivo y de 
salud en sus acepciones de bienestar físico, psíquico y social) fue el más asociado 
con ocio, 31%, sin embargo, esta no es la asociación más adecuada, y el 
concepto del numeral 1 fue el menos asociado con ocio, pese a ser el concepto 
más apropiado. La confusión se mantiene también en este ítem. 
 
 
Si promediamos los conceptos acertados en las cuatro opciones de asociación, 
encontramos que solo un 44% de los encuestados tienen una idea clara de lo que 
es el ocio.   
 
Algunos estudiantes ejercen en su tiempo libre actividades que además de 
esparcimiento y diversión, aportan a su desarrollo integral, a su recuperación 
sicobiológica, a una autorrealización más creativa y edificante, es decir, 
actividades relacionadas al concepto de ocio, aunque ellos no sean capaces de 
asociar estas actividades al ocio de una manera certera, no podría decirse que no 
son conscientes de que ellas son benéficas y necesarias para su pleno desarrollo. 
 
Si no tenemos claro qué es el ocio y qué implica, podremos caer en que lo 
importante es ocupar el tiempo libre sin importar el cómo y echaremos mano de 
una cantidad de alternativas que hay para ello, pero que aunque se crea que son 
de ocio, realmente no cumplen con los requisitos para serlo.  Jaime Nubiola, llama 
la atención sobre este aspecto. ―En nuestra sociedad hay un miedo atroz al 
aburrimiento y lo combatimos con el entretenimiento que narcotiza la capacidad de 
atención... Las formas preferidas de entretenimiento son ahora aquellas que 
producen una gratificación inmediata y que en todo caso no exigen apenas 
esfuerzo. De forma creciente, la calidad de una vida comienza a medirse por la 
cantidad de diversión que contiene. Como en realidad no se puede ser feliz —
vienen a decirse— vamos a intentar al menos vivir entretenidos, vivir sin padecer 
la angustia de la soledad existencial.‖ (2007). 
  
 
Frente al concepto de tiempo libre 
 
Este ítem, presenta uno de los mayores grados de confusión. El concepto 2 (Es un 
espacio cronológico útil para una vivencia de libertad, dominio y diversión)  es el 
que presenta mayor asociación con tiempo libre (42%), seguido de la 
representación del concepto número 1, que según la literatura, está más asociado 
con el término de ocio. 
 
En la tabla 4 la representación del concepto número 2 (Experiencia de libertad y 
un estado mental de libre elección en el tiempo propio) es el que presenta el 
mayor número de asociaciones (49%) y este concepto, según lo encontrado en las 




La asociación 1 en la tabla 7 para mostrar el concepto de tiempo libre  (Es el uso 
constructivo que el ser humano hace de él en funciones básicas, el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica)  es 
el que presenta mayor asociación (50%), que según la literatura, está asociado de 
manera acertada con el concepto, es decir que la asociación realizada por los 
estudiantes en la tabla 4 fue la más acertada, en cuanto a la asociación del 
concepto al ítem, tiempo libre. 
 
Si promediamos los conceptos acertados en las cuatro opciones de asociación, 
encontramos que solo un 42% de los encuestados tienen una idea clara de lo que 
es el tiempo libre.   
 
Como se observa en todo el bloque de los términos de recreación, ocio y tiempo 
libre y la asociación con los conceptos realizada por parte de los estudiantes 
encuestados, en general, el común denominador es la confusión entre los 
conceptos, con un menor índice en el ítem recreación. Llama la atención la 
dimensión de la confusión en los conceptos, pues estos términos  son comunes y 
las prácticas relacionadas con ellos son muy usuales en nuestras instituciones 
educativas y en lo cotidiano. Esta confusión puede deberse también, en alguna 
medida a factores como el diseño de los conceptos propuestos en la encuesta 
inicial, realizado en el año 2007, que sirvió de punto de partida a investigaciones 
que han sido realizadas posteriormente como esta. Por ejemplo en las siguientes 
asociaciones, se evidencia esta ambigüedad en las definiciones. 
 
Representación 
1: Escuchar música, lo artístico, autoformarse, socializarse. 
Representación 
2: 
Actividades de no trabajo, ausencia de obligaciones, de 
trascendencia y desarrollo personal. 
Representación 
3: 
Actividades para el descanso, la libertad, autonomía e 
independencia. 
 
La representación 1 tiene mayor asociación con recreación, la 2 con ocio y la 3 
con tiempo libre, pero se observa, que por ejemplo al asociar tiempo libre a 
actividades se puede prestar para confusiones con el ítem recreación, dado que el 
tiempo libre más que actividades, son espacios cronológicos para desarrollar 
dichas actividades. 
Una posible explicación a la confusión conceptual, puede tener asidero en el 
hecho de que las actividades de ocio se hacen en el tiempo libre y es posible que 
esto lleve a realizar una asociación entre los términos actividades de ocio y de 
tiempo libre como sinónimas, además porque es común escuchar que se hable de 
actividades de tiempo libre o actividades de ocio como sinónimas. Trilla, 1989 a 
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este respecto, afirma: "El ocio, independientemente de la actividad concreta de 
que se trate, es una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación 
libremente elegida y realizada cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio o 
placentero para el individuo"…"El ocio es el conjunto de operaciones a las que el 
individuo puede dedicarse voluntariamente; sea para descansar o para divertirse, 
o para desarrollar su información o formación desinteresada, su voluntaria 
participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de su 
obligación profesionales, familiares y sociales" (Dumazedier, 1966). 
Las prácticas de ocio son importantes y necesarias,  como antes se mencionó, 
incluso más importante que tener  tiempo libre para dedicarlo al ocio, es la 
educación en el ocio, pues es lo único que posibilita que con escaso o abundante 
tiempo libre, escojamos mejores opciones de ocio, dentro del amplio espectro de 
ofertas que entrega el mercado.  
Teniendo clara la idea de que el ocio es un tipo de práctica asociada  al desarrollo 
integral del ser humano, que desarrolla las dimensiones Lúdica, Deportiva, 
Festiva, Creativa, Ecológica y Solidaria, que puede realizarse solo si se dispone 
de tiempo libre y que en concreto, posee estas características aportadas por La 
Asociación Internacional WLRA (World Leisure & Recreation Association):  
 
―Un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios propios, entre 
ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute, placer, y una mayor 
felicidad. Comprende formas de expresión cuyos elementos son de naturaleza 
física, intelectual, social, artística o espiritual. Un recurso importante para el 
desarrollo integral de la persona y un factor fundamental de la calidad de vida. Un 
derecho básico, como lo son la educación, el trabajo y la salud…‖ 
 
Se hace necesario, resaltar la importancia de que los encargados del área de 
Bienestar de la  Universidad Libre sean plenamente consientes de estos 
beneficios y además consulten expectativas y necesidades con los directamente 




Frente al tipo de prácticas sociales 
 
En cuanto a las actividades relacionadas con asistencia a diversos espacios de 
esparcimiento Se resalta que los espacios más frecuentados fueron en su orden 
decreciente, los centros comerciales, los cinemas, los bares, las discotecas y los 
parques, con estos porcentajes, respectivamente (94%, 82%, 77%, 63% y 40%) y 
todos con una frecuencia mayoritariamente entre uno y dos días. Los espacios 
menos visitados fueron en su orden decreciente  espacios para practicar deporte,   
Gimnasios, Billares,  Maquinitas y salas de Videojuegos, con estos porcentajes, 
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respectivamente (36%, 21%, 14%, 12% y 8%) casi todos con una frecuencia 
mayoritariamente entre uno y dos días.  
 
 
Es de observar que la mayoría de espacios visitados, están relacionados con 
actividades de recreación y de ocio pasivo.   
 
 
La diversidad de prácticas más de carácter individual, en orden de mayor a menor 
práctica por parte de los estudiantes de la Universidad Libre de Pereira, fueron: 
 
Escuchar música, Consultar internet por interés académico, Chatear, Ver 
televisión, Charlar con amigos y Hablar por teléfono, con estos porcentajes, 
respectivamente (94%, 90%, 86%, 85%, 77% y 60%) casi todos con una 
frecuencia mayoritariamente  de más de cuatro días. De este tipo de prácticas, con 
carácter más individual que colectivo, las menos usuales fueron estudiantes que 
trabajan y los que realizan otros estudios con 23% y 15%, respectivamente. Otras 
actividades también más de carácter individual como jugar videojuegos y jugar a 
las maquinitas tuvieron  porcentajes bajos de 8% y 12%, respectivamente, con uno 
o dos días por semana.  
 
Igual que en investigaciones de Ceballos (2007) y Restrepo (2008). El tipo de 
estudio más desarrollado a parte de lo relativo a su carrera, es el del idioma 
Inglés, con porcentajes de, 18% y 13.8%, respectivamente y para este estudio es 
de 52%. Podría pensarse que para los universitarios, este tipo de estudios, no son 
vistos como una ―opción o un estudio más‖, sino como una ―obligación‖, para las 
exigencias del mundo de hoy. 
 
Solo el 5.33%  pertenecía a grupos recreativos, algo similar se presenta en las 
investigaciones de Pérez y Gómez, UTP (2007), donde fue del 7.8% y en las de 
Restrepo (2008) Universidad Católica y el estudio de Ceballos y Flórez 
Universidad del Área Andina de Pereira (2008), donde  los porcentajes 
encontrados fueron 14.4% y 14.8% respectivamente. Aunque es de aclarar que 
ellos incluyeron diversas actividades recreativas y no solo la pertenencia a un 
espacio recreativo. Es importante detenerse a mirar este resultado, dado que 
somos seres colectivos, con necesidad de interactuar de forma positiva con el 
entorno y se ha visto como actividades recreativas o de ocio de tipo social, son 
bastante practicadas por los estudiantes participantes del presente estudio; sin 
embargo, cuando se trata de actividades grupales con una intención más allá de la 
simple diversión, como la inclusión en grupos de voluntariado, culturales o de 
recreación la participación es demasiado baja, lo cual no deja de ser lamentable 
pues la promoción de actitudes y valores como los culturales, la solidaridad hacia 
los demás y el trabajo voluntario, se ven de algún modo afectados. Expresado por 
Salazar (2007) ―…Los beneficios que promueve la recreación para la comunidad 
se obtienen cuando las personas aprenden y practican destrezas sociales; cuando 
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se mejoran la interacción y la integración de grupo, el trabajo en equipo, la toma 
grupal de decisiones, la cooperación y el trabajo voluntario; se aumenta el orgullo 
y la satisfacción comunal; se refuerzan valores e identidades positivas en la 
comunidad…‖. 
 
Una posible explicación a esto, podría hallarse en el hecho de que vivimos en un 
medio social bastante individualizado, facilista y centrado en el interés económico 
y cuando se habla de grupos constituidos de manera voluntaria, se generan unas 
―obligaciones‖ que muy pocos están dispuestos a asumir  Estos valores se 
promueven desde la casa, por ejemplo, cuando se enseña al niño con demasiado 
ahínco, el carácter de ―lo mío‖ y cuando premiamos todo tipo de labores que él 
hace, bien sea con dinero o con otras dádivas como permisos, objetos, más horas 
de televisión, etc.  El niño va aprendiendo que todo tiene un precio que cada cosa 
que haga será premiada y perderá la percepción del hacer las cosas porque se 
debe colaborar y porque hace parte de un núcleo social, con el que tiene deberes 
y no solo derechos.  La educación, tanto en la familia como en el entorno escolar, 
ha de colaborar en despertar actitudes para llevar a cabo un ocio comunitario y 
solidario, que fomente la entrega desinteresada en beneficio de otros. 
 
 
Frente a la comparación entre el porcentaje de participación en las diferentes 
prácticas de ocio y recreación, de los encuestados en cada una de las 
universidades, tanto de carácter público como privado 
 
El 77% de los encuestados charlan con amigos, el 86.33% chatea e invierten 
varias horas en ello, de dos a tres horas el 40% y más de cuatro días el 43.24%; 
más del 71% en todas las universidades ve televisión, promediando las cuatro 
universidades, se tiene un 79% de televidentes, el 59.67%, charla por teléfono el 
73.74% lo hace más de cuatro días a la semana, y entre dos y tres horas el 
30.73%. También hay un alto grado de asistencia a sitios de concurrencia masiva 
de personas como bares, salas de cines, discotecas y centros comerciales, siendo 
este último el más alto de concurrencia con 94.33% lo que da una idea de que la 
búsqueda de intercambio social y contacto con los demás es importante para 
ellos. Llama la atención, que para este caso, la participación de los estudiantes 
encuestados de la FUAA es bastante menor que en las demás universidades.  
 
Los investigadores de la Universidad Andina (2008), incluyen tiempo libre al 
interior de la universidad como una práctica social. 
 
También es preocupante y necesario resaltar, el alto porcentaje en días y horas 
dedicadas a actividades pasivas como charlar con amigos por medios 
tecnológicos, ya que la cifra va en aumento y es una situación que se observa en 
otras universidades del país. Además una de las críticas más comunes a nuestro 
modo de vida moderno, es el hecho de que con la tecnología, se promueve 
demasiado la pasividad corporal, con todo lo que ella implica en términos de ser 
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un factor de incidencia en el  aumento de patologías de tipo osteo-mio-articular y 
cardiovasculares tal como se deriva del estudio realizado en la Universidad 
Nacional que mostró que el 82,4% de los estudiantes no realizaba ningún tipo de 
ejercicio. Otra similar que se llevó a cabo, el mismo año, en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá que reveló que el porcentaje de sedentarios llega a 88%.        
Resultados similares a los estudios de la Nacional y la Tadeo Lozano se 
presentaron en la Universidad de Pamplona y en las Unidades Tecnológicas de 
Santander. En la primera solo el 1,98 por ciento hace ejercicio y en la segundas, el 
2,7 por ciento.  La razón es que están teniendo una vida muy sedentaria. El único 
ejercicio que hacen es caminar para ir a sus salones, tomar el bus y ‗empinar el 
codo‘, citado por Jerez (2005). 
 
 
Frente a las prácticas que están más asociadas con la actividad física 
Se encuentran varios aspectos que llaman la atención 
 
1. Escases de participación en actividades deportivas 
2. Poca realización diaria. 
3. Poca frecuencia horaria,  
4."subutilización‖ de los espacios diseñados para la actividad física. 
 
A diferencia de investigaciones como la investigación realizada por Pérez y 
Gómez (2007), donde resaltan la participación en prácticas de carácter deportivo 
del 63%, y la realizada por Ceballos y Flórez, Fundación Universitaria del Área 
Andina de Pereira (2008) con 48.7%. No se toma para este ítem el dato de la 
Universidad Católica realizada por Restrepo, (2008), por no ser un dato 
presentado de forma clara.  
 
El 40% asiste a parques, el 82.50%, asiste una o dos veces por semana, el 
58.33% de media a una hora, el 91.33%, no especifica las actividades allí 
desarrolladas; siendo de las más especificadas, los juegos electrónicos, con un 
porcentaje de 3.67% y tan solo 7 personas referencian algún tipo de actividad 
física significativa como jugar, correr, caminar, montar bicicleta. De lo anterior 
podría inferirse que hay una tendencia a la pasividad y disminución de la 
realización de actividad física en sitios aptos para su práctica. 
 
Para el presente estudio, la asistencia a escenarios y prácticas deportivas es 
escasa. Solo  practican deporte el 35.67%, el 51.40% lo hace de uno a dos días, el 
59.81% de dos a tres horas. El fútbol y el baloncesto son los deportes más 
practicados con 39.25% y 13.8%, respectivamente; las demás prácticas deportivas 
tienen porcentajes muy bajos de menos del 7%. Solo el 20.67% asiste al gimnasio 
y la mayoría, el 38.46% va uno o dos días. El instrumento no muestra la intensidad 
del ejercicio (ver anexo). Observando la anterior cifra es posible afirmar que 
además de ser relativamente escasa la asistencia a gimnasios, también es poca la 
concurrencia en días. Ese último aspecto es necesario resaltarse, pues para que 
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la actividad física tenga una incidencia relevante en el mejoramiento de la 
condición física, es necesario que tenga una buena intensidad y que su 
regularidad sea de al menos tres veces por semana, tal como dijo Acevedo17 
 
―El consenso en estudios señala que en acciones preventivas el ejercicio físico 
debe ser frecuente, no menor de tres veces por semana, y con una intensidad que 
produzca por lo menos sudor o taquicardia, son necesarias actividades vigorosas 
como correr, trotar, o algún ejercicio similar. La gente cree erróneamente que 
hacer ejercicio moderado tiene los mismos beneficios a la salud que la actividad 
vigorosa‖ (2007). 
Podría pensarse que es posible que los usuarios de estos espacios destinados a 
la cultura física, no tengan claro este aspecto (la importancia de la intensidad y la 
regularidad a la hora de realizar actividad física) o que no tengan una mayor 
motivación a la actividad física de tipo moderada a intensa o incluso podía 
pensarse que hay dificultades en tanto a la disponibilidad de tiempo, y podría esto 
acaso derivarse de poca concientización, programación y difusión por parte de los 
entes encargados de programas relacionados con la actividad física de carácter 
moderado a intenso con lo que se hace muy importante concientizar a la población 
estudiantil acerca de la importancia y de los beneficios de una actividad física de 
buena intensidad y de carácter regular. Es probable también que se deba el 
exceso de promoción del llamado ocio catódico, que sí es ampliamente difundido 
por los medios masivos de comunicación, al desarrollo o progreso que trae 
implícito la cultura del facilismo o ―ley del menor esfuerzo‖ (por ejemplo varios de 
ellos poseen vehículo propio y muestran pereza a la hora de caminar), la escases 
de espacios, la inclinación hacia la unilateralidad por parte de quienes deciden los 
destinos de la universidad, en torno a observar la importancia de los espacios 
académicos de formación, pero no los recreativos y por ende la falta de una mayor 
promoción de estas actividades. 
 
Hay una buena dedicación a la lectura, con más del 40% en todas las 
universidades relacionadas con los temas estudiados y referidas para este trabajo 
investigativo. En el estudio de La Universidad Católica (2008), se relaciona lectura 
con el tiempo libre (44% lo utiliza consultando en la biblioteca), pero no queda 
claro si es lectura opcional o por el contrario es una extensión de su actividad 
académica.  
 
El 14.67% realizan estudios adicionales, el 43.18% entre uno y dos días y la 
mayoría, el 52.27%, son estudios relacionados con la parte de idiomas. En los 
estudios realizados por Pérez, UTP (2007) y el de Restrepo (2008), Universidad 
                                            
17
 Doctor Miguel Acevedo, especialista en Salud Pública de la Universidad de Chile, en entrevista 
a BBC, ciencia, octubre 10 de 2007 
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Católica y el estudio de Ceballos, Universidad del Área Andina de Pereira, donde  
los porcentajes encontrados fueron 27.6%, 28.5 % y 35.7% respectivamente. 
 
También llama la atención que un buen porcentaje de ellos trabajan (23%), el 54% 
más de cuatro veces por semana, el 29.41% en actividades asociadas a comercio. 
 
Actividades que menor participación tuvieron, además de la pertenencia a grupos 
recreativos, encontramos pertenencia a grupos: religiosos (11%), de voluntariado 
(8.33%) y políticos (6.67%). Este último porcentaje puede deberse a la apatía que 
el joven normalmente tiene a lo que suene a político, muchas de las veces por no 
tener una cultura política de participación real y no solo nominal y además por el 
escepticismo que deriva de la manera como han visto que los politiqueros 




Una de las dificultades presentadas fue la presentada al momento de la aplicación 
del instrumento tipo encuesta, ya que coincidió con la finalización del bimestre y 
realización de exámenes finales por lo que tener acceso a algunos estudiantes fue 
difícil, bien porque no estaban en las instalaciones de la universidad, bien porque 
estaban ocupados en exámenes. 
 
 
Dificultades con el instrumento de recolección de datos 
 
La encuesta fue modificada parcialmente para este estudio. Se modificaron las 
actividades pues se buscó el hacerlas más específicas y el asignar unos rangos 
horarios, que permitieran conocer mejor, tanto la cantidad de días invertidos en la 
semana, en cada una de las actividades, como de horas. No se modificó las 
asociaciones entre conceptos y representaciones. Puede ser problemático el 
hecho de que la encuesta es extensa, dado que su diligenciamiento puede llevar a 
la fatiga. Adicionalmente la selección de conceptos realizados a modo de 
asociación con los temas estructurantes de la investigación, presenta ambigüedad 
en algunas de sus definiciones, lo que dificulta realizar una asociación más 
















El objetivo principal de esta investigación, era identificar conceptos de tiempo libre, 
ocio y recreación y el tipo de prácticas sociales de tiempo libre, ocio y recreación  
en los estudiantes de pregrado de la jornada diurna de la Universidad Libre de 
Pereira matriculados en el segundo semestre de 2008. Se quiso igualmente mirar 
conceptos erróneos y acertados frente a los conceptos mencionados y también  
clasificar prácticas más usuales, las menos realizadas y cantidad de tiempo 
invertido en su realización  y finalmente hacer un comparativo entre el tipo de 
prácticas realizadas por el estudiante de universidad privada con las encontradas 
en otro tipo de instituciones como la universidad pública; también contribuir al 
mejoramiento de las políticas, planes y programas en torno a las actividades 
establecidas institucionalmente desde bienestar universitario para los estudiantes, 
por medio de documento final con las conclusiones de los hallazgos de la 
investigación y recomendaciones aportadas al departamento de Bienestar 




Con respecto a la identificación de conceptos de ocio, recreación y tiempo libre 
 
 Existe dificultad entre los estudiantes participantes del trabajo de 
investigación para identificar los significados con los conceptos de ocio 
tiempo libre y recreación propuestos para el trabajo y que hacen parte de la 
encuesta. El concepto que mayor porcentaje tuvo de certeza fue el de 
recreación  con un porcentaje de acierto del 50.5%. Las definiciones de los 
conceptos de tiempo libre y ocio, fueron aquellos que tuvieron menor grado 
de certeza entre los encuestados, con un porcentaje de 57% y 55% de 
error, respectivamente. 
 
 Aunque la Ley 30 de Educación Superior y la 115 de 1994, sobre 
educación, establece que dentro del Plan Nacional de Educación se 
incluye la práctica recreativa y la adecuada utilización del tiempo libre, 
como uno de los objetivos específicos de la educación, tanto formal como 
extra escolar, en todos sus ciclos y modalidades. Falta mayor trabajo por 
parte de las instancias educativas correspondientes (desde los niveles 
inferiores hasta los superiores), en la educación concientización y 
promoción de del buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, lo que se 
ve reflejado, de un lado en la confusión conceptual y de otra parte, en el 





Con relación al tipo de prácticas, tanto las más usuales como las de menor 
participación 
 
En cuanto a las actividades relacionadas con asistencia a diversos espacios de 
esparcimiento 
 
 Se resalta que los espacios más frecuentados fueron, los centros 
comerciales, los cinemas, los bares, las discotecas y los parques, con estos 
porcentajes, respectivamente (94%, 82%, 77%, 63% y 40%) y todos con 
una frecuencia mayoritariamente entre uno y dos días. Los espacios menos 
visitados fueron, espacios para practicar  deporte,   gimnasios, billares,  
maquinitas y salas de videojuegos, con estos porcentajes, respectivamente 
(36%, 21%, 14%, 12% y 8%), casi todos, con una frecuencia 
mayoritariamente entre uno y dos días. Los espacios que están más 
relacionados con actividades de  ocio pasivo, fueron los más concurridos, 
según los hallazgos. 
 
 La práctica más realizada en los parques, son Juegos electrónicos,   con un 
3.7% de practicantes. Extraña que este tipo de práctica sea la más usual en 
un parque, ya que estos espacios han sido diseñados más para actividades 
recreativas y de actividad física de moderada a activa, más que para este 
tipo de prácticas de carácter más pasivo. 
 
 De las actividades que implican más esfuerzo físico, el fútbol, es el deporte 
más practicado, con 3.9% de practicantes y en los gimnasios las pesas y 
aeróbicos,  son las actividades más realizadas con 26% de practicantes. La 
prevalencia de la actividad física es relativamente escasa tanto en número 
de participantes como en días de práctica. El deporte tiene un 36% de 
practicantes y lo realizan el 51% tan solo de uno a dos días, igual sucede 
con la asistencia al gimnasio, donde su porcentaje de asistentes es del 22% 
y la mayoría, el 38.46% va uno o dos días.  
 
 
Con relación a las prácticas de carácter más  individual 
 
 las actividades más practicadas son las asociadas a  escuchar música,  
consultar internet por interés académico, chatear, ver televisión, charlar con 
amigos y hablar por teléfono, con estos porcentajes, respectivamente (94%, 
90%, 86%, 85,  77% y 60%), casi todos, con una frecuencia 
mayoritariamente  de más de cuatro días. De este tipo de prácticas, con 
carácter más individual que colectivo, las menos usuales fueron jugar 
videojuegos y jugar a las maquinitas con porcentajes bajos de 8% y 12%, 
respectivamente, con uno o dos días por semana y estudiantes que 




 En música, Los géneros como el rock, electrónica y salsa, son los más 
escuchados y las novelas, los deportes y ―de todo un poco‖ es lo que más 
ven  en televisión.  
 
 
Con relación a la participación en diversos grupos 
 
 Hay escasa participación en grupos, en general, siendo los académicos 
12%, religiosos 12% y de voluntariado con8%, son los grupos en los que 
más participantes hay. Los culturales, 3% y recreativos 2%, son aquellos 
que menos participantes reúnen. Todos presentan una frecuencia de 
asistencia en días entre uno y dos y en horas, de dos a tres. El culto 
Católico resultó ser el más numeroso, con el 48.5%, las ONG son los 
grupos de voluntariado donde más estudiantes participan con un 16% y las 
actividades artísticas, son aquellas actividades recreativas preferidas con 
un 62.5%   
 
 La concientización sobre el buen uso del tiempo libre, la oferta y la 
promoción por parte de bienestar universitario de los programas 
relacionados con actividades de ocio y recreación en el tiempo libre de los 
estudiantes de la Universidad Libre, es insuficiente a juzgar por las 
características de las prácticas (tipo, participación, tiempo en días, tiempo 
en horas de prácticas), por eso, se espera que este estudio, aporte al 
Departamento de Bienestar Universitario de la Libre, una serie de datos, 
conclusiones y recomendaciones para que la prestación de su servicio, sea 
más satisfactorio. 
 
Con relación a la comparación de los porcentajes de participación en las diferentes 
prácticas de ocio y recreación, de los encuestados en cada una de las 
universidades, tanto de carácter público como privado. 
 
 Los espacios más frecuentados por los estudiantes fueron, los centros 
comerciales, los cinemas, los bares, las discotecas con estos porcentajes, 
respectivamente (94%, 82%, 77% y 63%). La mayoría de espacios 
visitados, están relacionados con actividades de recreación o de ocio 
pasivo, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES asociadas a este 
aspecto son superiores para este estudio con respecto a los tres estudios 
que le antecedieron,  (en la UTP (2007), varias de las prácticas no 
aparecen relacionadas tales como: asistencia a centros comerciales, bares, 
discotecas, cine, videojuegos, parques y billares)   Universidad Católica, 
2008, con estos porcentajes:65.5%, 55%, 58% y 47%, respectivamente  y 
FUAA (2008), con estos porcentajes 51%, 36%, 29% y 42%, 
respectivamente con lo cual se va configurando una tendencia de ir 
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incrementando este tipo de prácticas, en detrimento de las actividades que 
impliquen mayor gasto energético. Cabe anotar que al momento de hacer la 
recopilación de las fuentes bibliográficas para este estudio, se mencionaba 
este aspecto como una tendencia en los jóvenes universitarios no solo a 
nivel de Colombia sino de otros países.  
 
 Los espacios menos visitados para este estudio fueron, salas de 
videojuegos 8%,  maquinitas 12%, billares14%, gimnasios 21%, espacios 
para practicar  deporte y práctica de deporte 36%.)    
 
 Ninguna de las tres universidades referencia a juegos tipo maquinitas y en 
la realizada en la U.T.P. no referencia asistencia a billares ni a videojuegos, 
con lo que se hace imposible establecer comparaciones. 
 
 No es posible hacer una comparación específica de espacios para practicar  
deporte o práctica de deporte, dado que la Universidad Católica y La 
F.U.A.A.  no discriminan actividad física y deportes, sino que los ponen 
conjuntamente. Solo es posible comparar con la Universidad Tecnológica   
la asistencia a gimnasios y la práctica de deportes. 
 
 De acuerdo a los porcentajes anteriores, la asistencia a videojuegos y la 
práctica de deportes, son menos practicadas en el presente estudio, que en 
los anteriores referenciados (Universidad Católica y FUAA). 
 
 Se encuentran datos similares en los estudios antes mencionados en 
cuanto a buena cantidad de estudiantes y sitios frecuentados para espacios 
como centros comerciales, salas de cine, discotecas y bares con los 
encontrados para la presente investigación, ya mencionados. 
 
 Otras actividades también más de carácter individual como jugar 
videojuegos y jugar a las maquinitas tuvieron  porcentajes bajos de 8% y 
12%, respectivamente, con uno o dos días por semana. En otras 
universidades como la Católica y la Andina el ítem jugar maquinitas está  
por encima, con porcentajes de  19.8 % y 18% respectivamente.  
 
 
 A diferencia de investigaciones como la investigación realizada por Pérez y 
Gómez (2007), donde resaltan la participación en prácticas de carácter 
deportivo del 63%, para el presente estudio, la asistencia a escenarios y 
prácticas deportivas es escasa. La mayoría, el 64.33%, no practica ningún 
deporte y de quienes lo practican, el 35.67%, lo hacen de uno a dos días, el 
51.40%, de dos a tres horas, el 59.81%, siendo el fútbol y el baloncesto los 
deportes más practicados con 39.25 y 13.8, respectivamente, las demás 




 Hay una tendencia a la pasividad y disminución de la realización de 
prácticas recreativas y de ocio con un buen grado de gasto físico en sitios 
aptos para su práctica. Tan solo 7 personas referencian algún tipo de 
actividad física significativa como jugar futbol (2), jugar baloncesto (1) correr 
(1), caminar (2), montar bicicleta (1). También es escasa la asistencia a 
gimnasios y es poca la concurrencia en días, solo el 21% asiste al gimnasio 
y la mayoría, el 38.46% va uno o dos días; sin embargo, se nota un 
incremento de la cantidad de participantes en estos sitios desde el primer 
estudio hasta este último (UTP 12.6%, FUAA 13%  Universidad Católica 
17% y Universidad Libre 22%).  
 
 Hay una buena dedicación a la lectura, con más del 40% en todas las 
universidades relacionadas con los temas estudiados y referidas para este 
trabajo investigativo.  
 
 El 14.67% de los participantes en esta investigación, realizan estudios 
adicionales, la mayoría el 43.18%, entre uno y dos días y el 52.27%, con 
estudios relacionados con la parte de idiomas, en los estudios realizados 
por Pérez y Gómez, UTP (2007), en el de Restrepo (2008) Universidad 
Católica y en el estudio de Ceballos y Flórez Universidad del Área Andina 




De las actividades que menor participación tuvieron, además de la pertenencia 
a grupos recreativos, encontramos pertenencia a algún grupo religioso, con 
11%, grupo de voluntariado con el 8.33% y político, con el 6.67%, con 
porcentajes que van desde el 20% al 2% de pertenencia en estos diversos 





 El  70.33% de estudiantes tienen edades de 16 a 20 años, y la mayoría  
provienen de zona urbana, con el 95%. Lo que determina una 
caracterización de población muy joven y con prácticas, concepciones, 
imaginarios y estilos de vida propios no solo de su edad, sino de habitantes 
de ciudad. 
 
 El género  femenino, representó el porcentaje más alto de la población 
estudiada, con un porcentaje del 60%,  esto se debe en buena medida a 
que una de las facultades con mayor población es la de la facultad de 
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enfermería, carrera en la que están matriculadas mujeres básicamente y en 
la facultad de derecho, esta población era mayoritaria. 
 
 El 23% de los encuestados laboran,  un 54%, más de cuatro veces a la 
semana y de ellos, el 29.41% con actividades relacionadas con el comercio. 
Aunque este porcentaje es más bajo que los encontrados en las demás 
universidades.  
 




En cuanto al instrumento de recolección de datos, las modificaciones hechas en 
torno a algunos tipos de prácticas y el diseño de unos espacios horarios 
delimitados, facilitó el llenado por parte del estudiante y posterior análisis de datos. 
 
 En general el instrumento de recolección de datos no presentó problemas 
significativos para su diligenciamiento. 
 
 Se presentó problemas para realizar las asociaciones entre definiciones y 
términos o conceptos de ocio, tiempo libre y recreación, esto se evidenció 
en que algunos de los estudiantes preguntaban por el cómo asociar los 
conceptos o términos con sus definiciones y las dudas que tenían sobre 
algunos conceptos que les sonaban muy similares. Si bien se les orientó en 
este aspecto, no se les indujo a respuesta alguna, para no alterar los 
resultados. 
 
 En promedio el tiempo de resolución del instrumento oscilaba entre 5 y 8 
minutos, tiempo suficiente para completarlo de una manera cómoda. 
 
 El modelo de instrumento, puede ser replicado en futuras investigaciones 




Conclusiones generales relevantes (a modo de síntesis) 
 
 En general, en todos los estudios realizados hasta el momento hay 
confusión en los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación, siendo este 
último el concepto que menos confusión presenta. 
 
 En cuanto a los espacios a donde acuden los universitarios en su tiempo 
libre, los sitios masivos de esparcimiento, fueron los de mayor afluencia 
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tales como los centros comerciales, los cinemas y los bares. Tanto para 
este, como para las demás universidades comparadas. 
 
 Jugar a las maquinitas y videojuegos, fueron  los menos concurridos en el 
estudio. 
 
 Con relación a las prácticas más de carácter  individual para el presente 
estudio, las actividades más practicadas son las asociadas a  escuchar 
música,  consultar internet por interés académico, chatear, ver televisión, 
charlar con amigos y hablar por teléfono, datos muy similares a las 
investigaciones realizadas en las otras universidades. 
 
• Las prácticas individuales menos realizadas para este estudio fueron jugar 
videojuegos y maquinitas, trabajar y leer y en las demás universidades 
jugar videojuegos.  
 
 Con relación a la participación en diversos grupos para este estudio hay 
escasa participación, todos con porcentajes de participación inferiores al 
13%, siendo la participación en grupos  recreativos la más baja con solo 
2%, las actividades artísticas, son aquellas actividades recreativas 
preferidas dentro de los que participan en grupos recreativos, con un 





























Para incrementar el nivel de comprensión de los términos ocio, recreación y 
tiempo libre y la importancia de su adecuado uso. 
 
 Se debe dar una mayor educación en torno a qué es el ocio y la recreación 
y cómo usa de una manera más adecuada el tiempo libre para que los 
jóvenes comprendan la importancia de desarrollar actividades de ocio y 
recreación de una manera no libresca, imitativa o intuitiva, únicamente, 
sino, verdaderamente consciente. Se propone para tal fin, realizar una serie 
de charlas y talleres con invitados conocedores del tema en la semana de 
inducción a los ―primíparos‖ (aunque la idea es que se haga con toda la 
población universitaria). 
 
 Se recomienda al Área de Bienestar Universitario y en especial a la 
Coordinación de Deportes, promocionar  programas tendientes a impulsar 
más la práctica de la actividad física de moderada a intensa y de manera 
regular. Una estrategia puede ser institucionalizar  la semana de la 
promoción de la actividad física y la recreación,  y no solo de la recreación 
que según Linda Sanabria, coordinadora del área de deportes, fue realizada 
una vez en la Universidad. Afirma que ahora se está haciendo mayor 
énfasis en la recreación, cabe resaltar que actualmente el área deportiva se 
ha preocupado por efectuar convenios con otras entidades que posean 
escenarios para la práctica de actividad física como las piscinas de la Villa , 
el Coliseo, Secretaría de Deportes, La Corporación, Junta Administrativa de 
Boston, pero ante la escases de participantes lo que se está remarcando en 
este caso es dar una mayor promoción de todos estos convenios ante la 
población estudiantil, que cuentan con una amplia oferta. Hoy, se fomenta 
el culto al cuerpo, una medida estratégica para promover participación en 
actividad física además de las mencionadas ya, puede ser concientizar a 
los estudiantes de que en el desarrollo integral (mente-cuerpo-espíritu), la 
actividad física es una manera muy sana y barata de conseguirlo. 
 
 Se recomienda continuar con los espacios de rumbaterapia, que según la 
coordinadora del área, se encuentran suspendidos, pues uno de los 
hallazgos fuertes del estudio es que los estudiantes escuchan masivamente 
música, principalmente de todo género, se podría aprovechar asociación 
entre música y actividad física, para incrementar adherencia a estos 
programas, acompañados de una promoción agresiva, que involucre por 





Promoción de actividades colectivas de recreación y de ocio 
 
 Es importante aprovechar la tendencia de los estudiantes a compartir 
espacios con sus pares y promocionar actividades colectivas como la 
práctica de deportes de conjunto, formación de grupos de discusión 
académica, investigativa, de voluntariado, ecológicos de práctica de 
actividad física, con actividades como aeróbicos, taeboo, yoga, etc.  
 
 En cuanto a las prácticas más relacionadas con el ocio, se podría impulsar 
la formación de grupos teatrales, de danza tanto tradicional como moderna, 
impulsando nuestras tradiciones y también aprovechando los gustos 
musicales que tienden más a las opciones modernas, crear grupos de 
música, de juegos tradicionales como sapo, ajedrez como una propuesta 
para ampliar la oferta.  Según datos de la Coordinación de Deportes, la 
universidad cuenta con cineclub y grupo de tertulias literarias, es importante 
aprovechar estos espacios e impulsarlos, pues son ocios pasivos que 
ayudan en el objetivo institucional de la formación integral. 
 
 Para incrementar la participación en grupos de voluntariado, es importante 
fomentar la conciencia frente a la solidaridad, lo cual podría hacerse 
formando grupos ecológicos, jornadas de siembra de árboles, jornadas de 
manifestación contra el maltrato animal, jornadas de recolección de 
artículos para los más necesitados, etc. 
 
 La Universidad Libre por el tipo de formación académica especialmente en 
carreras como Derecho, Contaduría, Economía, podría impulsar más la 
participación de sus estudiantes en espacios políticos, primero brindando 
mayor formación y concientización de que implica realmente la política, de 
lo importante y decisiva. Una estrategia para ello puede ser campañas de 
capacitación en torno a la importancia de la participación, y cuáles son los 
instrumentos ciudadanos de incidencia en las decisiones y formas de 
revocatoria del mandato, etc. Ya que es importante tener sentido crítico, 
pero más aún ser proactivo brindando alternativas y no dejando que  el  
inconformismo lleve a la apatía o a la pasividad frente a la participación. 
 
 
Aprovechamiento de espacios institucionales 
 
 La universidad Libre de Pereira, tiene escenarios deportivos muy buenos 
que pueden ser más promocionados, para su mayor aprovechamiento en 
horas no académicas, realizando campeonatos de por ejemplo, 






 En vista del elevado número de personas que laboran es importante que la 
universidad elabore planes de contingencia que puedan ayudar de algún 
modo a sostener estos estudiantes en su carrera, en caso de problemas 
personales como pérdida de empleo, dar alternativas de empleo en la 
misma universidad, como manejo de fotocopiadoras, venta de artículos, de 
servicios, etc. Esto en el entendido de que la universidad debe sostenerse 






 Bienestar Universitario debe crear estrategias para  ofertar y difundir  
agresivamente mucho más sus programas de manera que lleguen de una 
forma más masiva a su población estudiantil y la programación de las 
actividades debe diseñarse conociendo de primera mano expectativas, 
necesidades y posibilidades que tienen los que serán beneficiarios de 
dichos programas, una buena estrategia, sería realizar encuestas para con 




Para futuros estudios 
 
 
 Realizar adaptaciones del instrumento de acuerdo con las características 
del espacio y la población a estudiar. 
 
 Tener muy presente los calendarios académicos de la universidad o 
institución a estudiar para no tener problemas como el que se presentó en 
esta investigación, que algunos de los encuestados seleccionados estaban 
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Anexo A.  Instrumento tipo encuesta aplicado para el presente estudio. 
 
       
    
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION 
PEREIRA, 2008 
 
―IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y PRÁCTICAS SOCIALES DE TIEMPO 
LIBRE, OCIO Y RECREACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 
JORNADA DIURNA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2008‖ 
 
Le pedimos que la encuesta que usted amablemente va a diligenciar, sea llenada en  su 
totalidad y  con información real; ésta tiene como objetivo describir cuales son las 
prácticas y las representaciones sociales de tiempo libre, ocio y recreación  en los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Pereira de la jornada diurna. Se 
pretende que la información que arroje, contribuya al establecimiento y/o mejoramiento de 
























1.6  Edad:  
 














Asocie los siguientes conceptos: 
1. Recreación 
2. Ocio 
3. Tiempo Libre  
 Es un estado del alma donde se desarrollan actividades libres, 
de no trabajo* 
 
 Es un espacio cronológico útil para una vivencia de libertad, 
dominio y  
diversión* 
 
 Actitud de placer, de libertad para volver a crearse, relacionada 




FRENTE A LAS PRÁCTICAS SOCIALES  EN RECREACIÓN 
 
Horas al día: 
ponga una x 
en una opción 
Tiempo (días): pon 
una x 
en una opción 
Mencione tipo 
actividad 
3.1. Asiste a 
parques? 
Si __ No__ 
½- 1,  1-2,  
más de 2 
1-2,  3-4,  más de 4   
3.2. Asiste a 
cine? 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
 
1-2, 3-4,   más de 4 
 
3.3. Asiste a 
Bares? 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
 1-2, 3-4,   más de 4   
3.4. Asiste a 
Discotecas? 
Si __ No__ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
1-2, 3-4,   más de 4  
3.5. Asiste a 
Billares? 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
 1-2, 3-4,   más de 4  




Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 





Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 








 3.8. Asiste al 
gimnasio? 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
 
 
















3.9.  Asiste a 
sitios de 
videojuegos? 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 
1-2, 3-4,   más de 4  
3.10.  Juega 
a las 
Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 







Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 





Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 







Si __  No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 





½-1,   1-2, 
más de 2 








Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 





4.  IDENTIFICACIÓN DEL CONCEPTO 
 






 Escuchar música, lo artístico, auto formarse, socializarse* 
 Actividades de no trabajo, ausencia de obligaciones, de 
trascendencia y desarrollo personal* 
 Actividades para el descanso, la libertad, autonomía e 
independencia* 
*Gerlero Julia C. ¿Ocio, tiempo libre y recreación?. Primera Edición. Editorial Educo. 
Neuquén (Argentina) 2004 
 
 
5. FRENTE A LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN OCIO 
      
Horas al día: 
ponga una x 
en una opción 
Tiempo (días): 
pon una x en 
una opción 







Si __  No__ 
½- 1,  1-2,  
más de 2 













Si __ No__ 
½-1,   1-2, 
más de 2 









Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 











Si __ No __ 
½-1,   1-2, 
más de 2 









½-1,   1-2, 
más de 2 
1-2, 3-4,   más 
de 4 







½-1,   1-2, 
más de 2 
 
 
1-2, 3-4,   más 
de 4 
 









½-1,   1-2, 
más de 2 
 
 
1-2, 3-4,   más 
de 4 
 





6.  IDENTIFICACIÓN DEL CONCEPTO 
 
Asocie los siguientes conceptos: 
1. Recreación 
 
 Es el uso constructivo que el ser humano hace de él.... en 
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de 
la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 




 Un proceso  de  acción  participativa  y  dinámica que  facilita  
entender  la  vida  como  una vivencia  de  disfrute, creación  y  
libertad, en  el  pleno  desarrollo   de   las potencialidades  del  
ser   humano   para su realización  y  mejoramiento   de   la 
calidad  de  vida   individual  y   social, mediante   la  práctica   de   
actividades físicas  o  intelectuales  de  esparcimiento* 
3. Tiempo Libre 
 
 Es un espacio creativo, de expansión de la personalidad, de 
contenido lúdico, formativo, auto expresivo y de salud en sus 
acepciones de bienestar, físico, psíquico y social 
*Gerlero Julia C. ¿Ocio, tiempo libre y recreación?. Primera Edición. Editorial Educo. 
Neuquén (Argentina) 2004 
*Ley 181 de 1995, ley General del Deporte. Articulo 5. 
 
 







Anexo B.  Encuesta base sobre la cual se diseñó la encuesta para el estudio 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 




"PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE TIEMPO LIBRE, OCIO Y RECREACIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES DE PREGRADO JORNADA DIURNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007" 
 
Agradecemos su colaboración para el presente trabajo de investigación que pretende conocer qué 
entienden y qué realizan los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira con relación a la 
recreación, el ocio y el uso que hacen de su tiempo libre y como impacta ello en sus dinámicas 
sociales y de comportamiento, como en la construcción de opciones saludables por parte de la 
institución El objetivo de la presente investigación es: Describir cuales son las prácticas y las 
representaciones sociales de Tiempo Libre, Ocio y Recreación en los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, en la búsqueda del establecimiento de políticas para la 
promoción de estilos saludables. 
 
1. INFORMACION GENERAL 
1.1 Facultad: 1.2 Programa: 
1.3 Egresado de un 
colegio: 





























1.7 Edad:  _______ 
 
1.8 Zona: 
 Rural  
 Urbana 
 
2. REPRESENTACION SOCIAL DEL CONCEPTO 
Asocie los siguientes conceptos: 
1. Recreación 
2. Ocio 
3. Tiempo Libre  
 Es un estado del alma donde se desarrollan actividades libres, de no 
trabajo* 
 Es un espacio cronológico útil para una vivencia de libertad, dominio y 
diversión* 
 Actitud de placer, de libertad para volver a crearse, relacionada con el 
juego* 
 
3.  FRENTE A LAS PRÁCTICAS SOCIALES  EN RECREACIÓN 
3.1 Practica alguna creencia religiosa Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
3.2 Otros procesos académicos? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
3.3 Asiste a Parques? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.4 Asiste a Bares? Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
3.5 Asiste a Discotecas? Si ____    No ___ 




3.6 Asiste a Cines? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.7 Asiste a Billares? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
3.8 Asiste a Centros Comerciales? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.9 Practica Natación? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
3.10  Practica Fútbol (micro)? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.11  Realiza Gimnasio? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
3.12 Practica Atletismo – trote? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.13 Practica Ciclismo (m)? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.14 Sale a Bailar? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.15 Establece espacios para el diálogo Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.16 Escucha música? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.17 Comparte con sus amigos en la U? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.18 Asiste al gimnasio de la universidad? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
3.19 Asiste a las cafeterías de la U? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
  
4.  REPRESENTACION SOCIAL Y PRÁCTICA DEL CONCEPTO 




3. Tiempo Libre 
 Experiencia de disfrute voluntaria que implica temporalidad, 
intencionalidad y organización, generando satisfacción hacia el propio 
yo* 
 Experiencia de libertad y un estado mental, de libre elección en el 
tiempo propio* 
 Modo del tiempo social de participación voluntaria, de actividades de no 
trabajo* 
 
5. FRENTE A LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN OCIO 
5.1 Estando ud. Matriculado, trabaja? Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
5.2 Trabaja como domicilio? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
5.3 Trabaja en Sistemas? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.4 Trabaja como monitor? Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
5.5 Trabaja como comerciante? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
5.6 Estando ud. Matriculado, estudia 
otros idiomas? 
Si ____    No ___ 




5.7 Estando ud.  Matriculado, realiza 
otros estudios de carácter técnico? 
Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
5.8 Asiste a Café Internet? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.9 Realiza deportes o actividad física? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.10 Practica Voleibol? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
5.11  Participa en grupos juveniles? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.12  Participa en grupos artísticos? Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
5.13 Participa en grupos musicales? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.14 Ve T.V? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.15 Chatea? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.16 Genera espacios para la lectura? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.17 Genera espacios para la producción 
literaria? 
Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.18 Pertenece a grupos académicos de 
la U? 
Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.19 Practica deporte en la universidad? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
5.20 Navega en Internet en la 
Universidad? 
Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
 
6.  REPRESENTACION SOCIAL Y PRÁCTICA DEL CONCEPTO 
 




3. Tiempo Libre 
 Escuchar música, lo artístico, auto formarse, socializarse* 
 Actividades de no trabajo, ausencia de obligaciones, de trascendencia y 
desarrollo personal* 
 Actividades para el descanso, la libertad, autonomía e independencia* 
*Gerlero Julia C. ¿Ocio, tiempo libre y recreación?. Primera Edición. Editorial Educo. Neuquén 
(Argentina) 2004 
 
7.  FRENTE A LAS PRACTICAS SOCIALES DE TIEMPO LIBRE  
7.1 Estando matriculado, trabaja de 
manera independiente? 
Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
7.2 Asiste a lugares para el 
esparcimiento? 
Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
7.3 Practica el Baloncesto? Si ____    No ___ 
 No. Horas por 
semana: 
7.4 Practica deportes de Raqueta? Si ___     No___ 
No. Horas por 
semana: 
7.5 Participa en grupos y/o 
voluntariados? 
Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
7.6 Hace uso de Videojuegos? Si ____    No ___ 




7.7 Utiliza su Tiempo libre al interior de la 
Universidad? 
Si ____    No ___ 
No. Horas por 
semana: 
 
1. REPRESENTACION SOCIAL DEL CONCEPTO 





 Es el uso constructivo que el ser humano hace de él.... en funciones básicas el 
descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 




 Un proceso  de  acción  participativa  y  dinámica que  facilita  entender  la  vida  como  
una vivencia  de  disfrute, creación  y  libertad, en  el  pleno  desarrollo   de   las 
potencialidades  del  ser   humano   para su realización  y  mejoramiento   de   la calidad  
de  vida   individual  y   social, mediante   la  práctica   de   actividades físicas  o  





 Es un espacio creativo, de expansión de la personalidad, de contenido lúdico, 
formativo, auto expresivo y de salud en sus acepciones de bienestar, físico, 
psíquico y social 
*Gerlero Julia C. ¿Ocio, tiempo libre y recreación?. Primera Edición. Editorial Educo. Neuquén 
(Argentina) 2004 
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